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 سپاسگزارى:
 
با سپاس از پروردگار بى همتا كه لطف خود را در تمام مراحل زندگى بر من ارزانى داشته و كارنامه زندگى 
ر محضر اساتيد بزرگوار و دانشمندانى گرانمايه مزين فرموده است، از تمامى  كسانى مرا به افتخار كسب دانش د
 كه مرا در طول اين راه دشوار يارى نموده اند سپاسگزارى مى نمايم.
 
، معاونت محترم محيط زيست دريايى سازمان حفاظت محيط دكتر سيد محمدباقر نبوىاز جناب آقاى 
له را عهده دار بوده اند و در راستاى حمايت از اين رساله دكترى، حضور زيست ايران كه راهنمايى اين رسا
اينجانب در كشتى تحقيقاتى و بهره مندى از امكانات آزمايشگاهى آن سازمان، مساعدت لازم را مبذول داشته و 
از هيچ در طول مراحل اجراى پروژه عليرغم مسئوليت هاى سنگين و مشغله فراوان، با سعه صدر و اخلاق نيكو 
 راهنمايى و حمايتى رويگردان نبوده اند. 
 
استاد مشاور اول رساله كه بهره مندى از دانش و آگاهى ايشان در  دكتر غلامحسين وثوقىاز جناب آقاى 
 طول دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترى، از افتخارات اينجانب در طول دوران تحصيلى مى باشد.
 
، مدير محترم گروه بيولوژى دريا و استاد مشاور دوم رساله كه اطمىدكتر سيدمحمدرضا فاز جناب آقاى 
علاوه بر قبول زحمت مشاوره اين پروژه، امكان برقرارى ارتباط اينجانب با معاونت محيط زيست دريايى 
سازمان حفاظت محيط زيست ايران و همراهى با جمعى از محققين صاحب نام علوم دريايى را در گشت 
 قيقاتى قدس فراهم نمودند.دريايى كشتى تح
 
 دكتر پرگل قوام مصطفوىاستاد ناظر رساله، سركار خانم  دكتر شهلا جميلىاز اساتيد ارجمند سركار خانم 
داوران خارجى  دكتر معصومه سهرابى ملايوسفىو سركار خانم  دكتر ايرج مومنىداور داخلى و جناب آقاى 
اشكالات و ارتقاى سطح علمى اين رساله دكترى گشته است و اين رساله كه نظرات ارزشمند ايشان موجب رفع 
استاد ايرانى دانشگاه كيل آلمان به خاطر كمك در شناسايى  دكتر ناصر مصطفوىهم چنين از جناب آقاى 
 استراكودا، تشكر و قدردانى مى نمايم.
 
 تقديم به:
 
 
رين آسيا بوده اند و قطعا بدون كه در تمام مراحل زندگى و تحصيلى من، سنگ زيپدر و مادر بزرگوارم 
 هدايت و حمايت ايشان، دستيابى به اين درجه علمى، امكان پذير نمى بود.
 
 
كه طى چندين سال طولانى دوران تحصيلات تكميلى اينجانب، كاستى ها  همسر گرامى و فرزندان عزيزم
 و مشقات بسيارى را تحمل نموده اند.
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 چکيده: 
واحى شومالى و نو در رسووبات  ى كفزىو استراكودا روزنه داران (فورامينيفرا) تنوع زيستی و الگوی پراكنش
بوا عوامول  آنوان و تعيين ارتباط ميان تنووع و توراكم  اىبه منظور شناسايى گونه  ،فلات قاره دريای عمان جنوبى
 متور انجوام شود.  301تا  03بين  نمونه بردارى در فصل زمستان از دوازده ايستگاه با عمق بررسى شد.زيستى غير
با استفاده از نمونه بردارى  حيندر  اچ -پىول، شورى و عوامل محيطى شامل عمق، درجه حرارت، اكسيژن محل
 شود.  سونجيده  با استفاده از روش هاى آزمايشوگاهى ، قطر ذرات رسوبى و آلى كلغلظت مواد  و DTCدستگاه 
ميليگورم در ليتور  5/30اكسيژن محلوول  )،32/7تا  12/7درجه سانتيگراد ( 22/85مجاور بستر  ميانگين دماى آب
آلى  ادهم غلظت و )8/32تا  7/67( 8 اچ -پى ،)93/9تا  63/33( قسمت در هزار 73/12شورى  ،)6/71تا  2/56(
شوامل ذرات بسويار درياى عموان شمالى  نواحى ى بستر دررسوببافت  بود. )42/35تا  8/80( درصد 31/24 كل
ميوانگين قطور (تورى  ذرات درشت ازو در نواحى جنوبى بوده ) ميليمتر 0/860تا  0/540ميانگين قطر ( دانه ريز
 تعداد ،رسوبىنمونه هاى جدا شده از روزنه دار كف زى گونه  75از  .تشكيل شده بود )ميليمتر 0/214تا  0/841
ايستگاه هوا  ىدر تمام iiracceb ainommAكه گونه  خانواده شناسايى شد 61جنس از  52گونه متعلق به  25
همبسوتگى مثبوت قووى بسوتر عمق، شورى و غلظت مواد آلى  تنوع و تراكم روزنه داران با ميزان. حضور داشت
تنوع و . شد جنس شناسايى 22گونه متعلق به  62گونه جدا سازى شد كه  03 تعدادراكودا در بررسى استداشت. 
كمتور از جنووبى شومالى هوم  ناحيهدر  كهبود آن كمتر از روزنه داران درياى عمان رسوبات در تراكم استراكودا 
ولى در منتهوى اليوه شومال  متر شدهكدرياى عمان ى استراكودا از شرق به غرب و از جنوب به شمال بود. فراوان
تر در بيشو  sirpycotnoporPاسوتراكود هواى جونس  داشوت. ى مختصور  افوزايش  )نزديك تنگه هرموز ( غربى
 siedirpyCو  amotsoxodaraP، aedirehtycimeHو جونس هواى  داشته حضورمحدوده مورد بررسى 
تنوع و تراكم استراكودا با ميزان عمق، شوورى و ميوانگين قطور رسووبات  عمان بودند.درياى اى نادر ستراكوداز ا
در ايسوتگاه هواى دريواى عموان  ىساختار جوامع روزنوه داران و اسوتراكودا همبستگى مثبت قوى داشت. بستر 
بود. عمق، شورى و سواختار  شخصكاملا مآن مختلف متفاوت بوده و اين اختلاف بين نواحى شمالى و جنوبى 
كمبود يا فقودان رسوبى بستر، مهم ترين عوامل موثر بر ساختار جمعيتى روزنه داران و استراكوداى منطقه بوده و 
در ايستگاه هواى  به ذرات نفتى  گىو يا آلود پوسته ى در ساختارناهنجار واجد استراكوداى روزنه داران ووجود 
 بستر درياى عمان بود. کبيانگر محيط پانمونه بردارى، 
  
 
 مقدمه:
امكوان شوناخت  ،زيسوتی و غيور زيسوتی آن  ويژگی های و آگاهی ازمطالعه و بررسی زيستگاه های دريايی 
هوای ريوزی برناموه  اعموال در می توانود  فراهم نموده ورا  پهنه هاى آبىبهتر ساختار اكولوژيك اين جامع تر و 
  ،طبيعوی  ارزشومند از ايون منوابع پايودار بهره بورداری و بهتر حفاظت ، بيشتر شناخت جهت  تر مناسب یمديريت
 موذكور اكوسيستم های   زيستی جوامعشناسايی ساختار  ،يكی از موارد مهم در اين ميان مورد استفاده قرار گيرد.
در تحقيوق حارور، . تنووع و پوراكنش ايون اجتماعوات اسوت ميان شورايط محيطوی آن بوا ات و آگاهی از ارتباط
زيورا بور  فلات قاره دريای عمان مورد شناسايی و بررسوی قورار گرفتوه انود. منطقه اكودها و فورامينيفرهای استر
به سطوح بالاتر هرم هواى  انتقال انرژیاكوسيستم های آبی و شبكه های غذايی نداران در خلاف اهميت اين جا
ت منطقه موورد بررسوی در تحقيوق ، هنوز بررسی جامعی بر روی اين موجودات در منطقه ای به وسعاكولوژيك
بيشوتر آگواهى هواى  دسوت نموی باشود. اين بواره در در دريای عمان انجام نشده و اطلاعات جامعی در  ،حارر
درباره ساختار ايون  زيادىموجود پيرامون اين جانداران، مربوط به مناطق نسبتا كم عمق ساحلى بوده و اطلاعات 
 سواحل در دست نمى باشد.اجتماعات در مناطق عميق تر و دور از 
روزنه داران و استراكودهای كفزی، در علوم ديرينه شناسی و زمين شناسی از اهميت ويوژه ای برخوردارنود. 
در واقع بيشتر اطلاعات در خصوص اين جانداران، مرهون مطالعات زمين شناسوان و ديرينوه شناسوان اسوت توا 
ر لايه های رسوبی و مقايسه آن با گونه های زنده امروزی، زيست شناسان. بررسی فسيل  پوسته جانداران فوق د
اطلاعات با ارزشی را از شرايط محيط هنگام شكل گيری اين لايه ها (مانند عمق، دما، شوری، اكسيژن محلول و 
غيره)، در اختيار قرار می دهد. ارتباط بين شكل پوسته روزنه داران و استراكودها، با نحوه زندگی و ويژگی هوای 
زيستگاه آنان سبب شده  است تا اين موجودات به عنوان شاخص هوای مناسوبی بورای تعيوين شورايط محيطوی 
اكوسيستم های آبی، هم در زمان معاصر و هم در گذشته های دور، مطرح شده باشند. در اين ميان، روزنوه داران 
گذاری در محيط های آبی موی  از مناسب ترين ابزار های مطالعات رسوب شناختی، در مكانيسم و مقدار رسوب
باشند زيرا هم به حد كافی شناخته شده اند و هم اين كه شناسايی آن ها نسبتا آسان است و به دليل آن كوه هوم 
محيطوی هور دو  عوامل بيان كننده ند، می توانندرا شامل مى شو كف زىگونه های پلانكتونيك و هم گونه های 
 ند.منطقه يعنی توده آب و محيط بستر باش
اين جانداران، از مهم ترين شاخص های رسوبات می باشوند كوه در اكتشواف نفوت و گواز، تعيوين شورايط 
لوژی) ، ميزان رسوب گذاری و تعييت سولامت بسوتر، اهميتوى ويوژه اكوزيست محيطی دوره های گذشته (پالئو
ه به مرده از شواخص هوای دارند. بررسی حالات غيرطبيعی ساختار صدف آنان و همچنين نسبت تعداد افراد زند
وجوود ناهنجواری در  در بررسی سلامت محيط بنتيك و تعيين  ميزان رسوب گوذاری بوه شومار موی آينود.  مهم
ای هپوسته اين جانوران، می تواند معرف وجود آلاينده ها در محيط زيست آنان باشود. روزنوه داران و اسوتراكود 
ند، شاخص های بسيار مناسبی برای آگواهی از شورايط كف زی به علت تحركات و جابه جايی مختصری كه دار
محيطی در مساحت اندكی بوده و دوره زندگی نسوبتا كوتواه آن هوا نيوز شورايط محيطوی را در محودوده زموانی 
شاخص های بسيار مناسبی برای بررسی شورايط زيسوتگاه و جانداران مذكور، كوتاهی معرفی می كند. بنابر اين، 
 ی، در محدوده زمانی و مكانی كوچك و با دقتی نسبتا زياد به شمار می روند. آگاهی از تغييرات محيط
استقرار با توجه به درياى عمان بخش هاى مختلف  «آن است كه اين پژوهش  مورد بحث دراساسى فرريه 
 شرايطداراى اقيانوس هند، آب هاى باز خليج فارس و گسترش بين آبهاى گرم و شور  در ناحيه گرمسيرى وآن 
و الگووى پوراكنش ايون  بووده تشكيل اجتماعات روزنوه داران و اسوتراكودهاى كوف زى براى   متفاوتىمحيطى 
 ».متفاوت است درياى عمانجانداران در بخش هاى مختلف 
در رسوبات منطقه فولات قواره شناسايی ساختار جوامع فورامينيفرا و استراكودا  عبارتند از ف اين تحقيقاهدا
ميوان تنووع و  رابطهتعيين  وآن  شمالی و جنوبی ناحيه دو در هرها  گونه الگوی پراكنش  يسهمقاو دريای عمان 
اكسيژن محلوول) و مواد آلی و غلظت ميزان  ما،غير زيستی محيط (مانند عمق، شوری، د عواملبا  تراكم گونه ای
تغييورات  در بررسی  زيستیاخص به عنوان ش تعيين اهميت و امكان استفاده از فورامينيفرا و استراكودا هم چنين
توليد اطلاعات بيشتر، جهوت شناسوايی  و )ناگون محيطی و يا انسانیدر اثر عوامل گو(اكوسيستم ايجاد شده در 
 .بهتر جوامع كفزی و ارزش گذاری زيست محيطی دريای عمان،
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 درياى عمان: -1-1
است كه در شومال غربوى  ) بخشى منشعب از اقيانوس هندهم ناميده مى شود خليج عمانه كدرياى عمان (
واقع شوده اسوت. درجه شمالى،  72تا  22/5 درجه شرقى و عرض 26 تا 65/5در طول جغرافيايى  ،اين اقيانوس
ه عربسوتان شمال به ايران و پاكستان، از جنوب به عمان و امارات متحوده عربوى در شوبه جزيور  ازدرياى عمان 
 محدود مى گردد. از مشرق به دريای عربى و اقيانوس هند و از مغرب به تنگه هرمز و خليج فارس ارتبواط دارد 
كيلوومتر در منطقوه تنگوه  65باشود ( كيلومتر مى  023كيلومتر و پهناى آن  065حدود در  آن طول. )1-1(شكل 
بخوش هواى شومالى كيلومتر است.  487خليج گواتر) طول نوار ساحلى آن در ايران (از بندر عباس تا  كه هرمز)
 ناميده مى شود.نيز » كرانمَدرياى «فلات ايران تعلق دارد  در پوسته قاره اىفلات قاره منطقه درياى عمان كه به 
 
 
 
 موقعيت جغرافيايى درياى عمان -1-1شكل
تا اين دريا به شدت تحت تاثير  ارتباط گسترده درياى عمان از طريق درياى عربى با اقيانوس هند سبب شده
بهوره منودى از ذخواير غنوى آبزيوان  علاوه بردرياى عمان . قرار داشته باشد اين اقيانوس شرايط اقيانوس نگارى
از اهميت استراتژيك ويژه اى برخوردار  به سبب ايجاد ارتباط ميان خليج فارس با آب هاى باز اقيانوسى ،دريايى
و  )در ايران(و بندر عباس جاسك  چابهار،بنادر بسيار مهمى مانند متعدد بندرهاى در سواحل درياى عمان است. 
 .بووده انود اهميت جهوانى  ، داراىدوربسيار كه از گذشته هاى  قرار دارند(در عمان) و سور مسقط بنادر سوهار، 
 انجام مى شود.درياى عمان حدود يك سوم كل صادرات نفت جهان از مسير 
ان در ناحيه گرمسيرى كره زمين، سبب افزايش شدت نور، درجه حرارت، تبخير سوطحى استقرار درياى عم 
  (تنگوه هرموز) اين دريا در بخش هاى غربى است. عمق گشته و شورى آب در مقايسه با آب هاى اقيانوس هند 
آن  و شورق ، كمتور از  مركوز پوسته فلات ايوران  ناشى از فشار پوسته عربستان به به علت فعاليت هاى كوه زايى
ت دانه ريوزى اسوت شامل ذرا رسوبات درياى عمان،. ندعميق تر نواحى جنوبى بوده و بخش هاى شمالى نيز از
شرايط  اند.توده آب تشكيل شده داخل يا در و ى اطراف منتقل شده ها صحراو  ىبيابانمناطق باد از  يا توسط كه
اموواج و حتوى (ريا در معرض توفان هاى گرمسيرى جغرافيايى و زمين شناختى درياى عمان سبب شده تا اين د
 قرار داشته باشد. )سونامى
آب هاى چگال شور و گرم (ترموهالين) اعماق خليج فارس، از راه تنگه هرمز بوه دريواى عموان  يك زبانه 
وارد شده و در جهت شيب بستر، به طرف بخش هاى عميق آن مى خزد و الگو هواى پيچيوده اى را در اعمواق 
 2توا  1 حدودزمستان سبب كاهش فصل در  وزش باد )4002 ,.la te suoP(.مترى ايجاد مى كند 003ا ت 052
باشود موى  اطرافساحلى مناطق در طول  كاهش دماشده و هم چنين سبب ن آ آب هاى سطحى دماى در درجه
ر رژيوم كه تحت اثو  است جهان ى متلاطمهادريااز درياى عمان،  . )2002 ,arumawaK dna ohniravlA(
 اتبسيار شديد و مستمر جنوب غربی، جريانو  تابستان به سبب وزش باد هاى در فصل. باد هاى منطقه قرار دارد
دريا ايجاد مى شود كه كشتيرانى را نيوز در ايون هنگوام بسويار آب بسيار متلاطم ساعتگردى (آنتى سيكلونى) در 
مى وزند باد هاى شديدى نبووده و تلاطوم دريوا در باد هايى كه در فصل زمستان در اين منطقه  مشكل مى سازد.
بادها در طول سواليان متموادى،  وزشنيروى حاصل از اين هنگام نسبتا كم تر و جهت جريانات نيز متغير است. 
سبب انتقال مقادير هنگفتى از  رسوبات تخريبى دانه ريز (مانند ذزات ماسه و سيلت) از بيابان هواى اطوراف بوه 
 است.   درياى عمان بوده
 
 
 : (فورامينيفرا) روزنه داران -2-1
جهوان بوه صوورت محيط های آبی  ىی از آغازيان می باشند كه تقريبأ در تمامبسيار متنوع روزنه داران گروه
از منواطق كوم  شيرين،يا در آب های شور، لب شور و  موجوداتيافت می شوند. اين كف زی و يا پلانكتونيك 
 وجوود روزنوه  به سوبب  جاندارانم اين نا اقيانوس های جهان زندگی می كنند. زياد بسيار عمق ساحلی تا اعماق
دياتوموه هوا) تغذيوه نمووده و  اغلب از(آلی موجود در محيط  منابعروزنه داران از  .آن ها انتخاب شده است در
و سبب  شده مصرف شكم پايان، خارتنان و ماهی ها)(مانند كرم ها، سخت پوستان،  خود توسط جانداران ديگر
 آن هوا،  پوسته های اين جانداران پس از مرگ اكوسيستم های آبی می شوند. به سطوح بالاترماده و انرژی انتقال 
 ند. نمايشركت می در بستر دريا ته نشين شده و در فرايند تشكيل سنگ های رسوبی 
پالئوسون  هدوروران اول و اواخور د و در  تا عصر حارور وجوود داشوته  اين آغازيان از اوايل دوران كامبرين
گزارشات مربوط به گونه های پلانكتونيوك  و اولين كفزی بوده ،گونه هاترين ابتدايی  د.افزايش چشمگيری يافتن
د. نژوراسيك، در نواحی شمالی دريای تتيس و قاره اروپا می باش هدورمتعلق به اواسط (احتمالأ مروپلانكتونيك) 
از تنوع و تراكم زيوادی برخووردار  ه استكرتاسه كه آب و هوای گرمتری داشت هروزنه داران پلانكتونيك در دور
  . نده اشد
در يوك  درشت تر هم وجود دارنود.  انواعولى  استروزنه داران غالبا كوچك تر از يك يا دو ميليمتر اندازه 
بوا انودازه  )arefinimarof llams(به دو دسته كوچك  اين جانداران را ،بر اساس اندازه  تقسيم بندى كلىنوع 
  با اندازه بيشتر از پنج ميليمتور  تفكيوك موى كننود.  )arefinimarof egral(بزرگ از پنج ميليمتر و كوچك تر 
هستند. اين تك سلولى هاى   )aerohpoyhponeX(زنوفيوفورامتعلق به جنس  روزنه داراناندازه بزرگ ترين 
اقيانوسوى از بيشوترين تعوداد  د اموا در نوواحى عميوق جوود دارنو اقيوانوس هواى جهوان و  تموامى در  پيكرغول 
 هوم  سانتيمتر 02تا  )amissilligarf animmagniryS(  گونهترين بزرگ در قطر پوسته اندازه برخوردارند. 
 .)6002 ,aidepolcycne eerf aidepikiW(است گزارش شده 
 
 رده بندی روزنه داران: -1-2-1
تعلوق دارد كوه سلسوله آغازيوان  دريكولوزآ از شاخه ساركوماستيگوفورا به رده گرانولورتروزنه داران راسته 
رده  2-1شوكل  خود به پنج زيرراسته روتاليينا، فوزولينينا، تكستولاريينا، ميليولينا و آلوگروميينا تقسيم موى شوود. 
 نشان می دهد.) ميلادی 8891بر اساس نظر لوبليك و تاپن (را روزنه داران بندی 
 
 
 ATSITORP modgniK
 AOZOTORP modgnikbuS      
 3691 ,htumalaB dna grebginoH AROHPOGITSAMOCRAS mulyhP            
 1781 ,adramhcS ANIDOCRAS mulyhpbuS                 
 4391,reeledeaS eD AESOLUCITEROLUNARG ssalC                       
 0381 ,dlawhciE AREFINIMAROF redrO                              
 6981 ,drauoreH & egaleD ANIILATOR redrobuS                                    
 7391 ,dnikedeW ANINILUSUF redrobuS                                    
  6981 ,drauoreH & egaleD ANIIRALUTXET redrobuS                                    
 6981 ,drauoreH & egaleD ANILOILIM redrobuS                                    
 0381 ,dlawhciF ANIIMORGOLLA redrobuS                                    
  
 )8891 ,nappaT dna hcilbeoL(بر مبناى  نمايش رده بندی روزنه داران -2-1شكل 
 
 :داران روزنه ويژگی های عمومی -2-2-1
يك يا چند هسته دارنود. پيكوره سولولی ظريوف ايون هستند كه  يكیيوكاريوت هایروزنه داران، تك سلولی 
كه هموان پاهوای كواذب   رمائم بلند سيتوپلاسمی است. موجودات توسط پوسته مشخصی در ميان گرفته شده
تا بويش از دو توا سوه برابور  گاهی كهدر داخل اين زوائد   می شوند.پوسته خارج  ی ازظريف منافذ راه از ،هستند
خاصويت  ديوده موی شوود. پاهوای كواذب به خووبی جريان سيتوپلاسمی  نداده قطر پوسته به اطراف گسترده ش
 روزنه داران بوه وسويله شوبكه معمولأند. ايفا می كننقش بارزی  در تحرک و تغذيه روزنه دارو  داشتهچسبندگی 
پاهوای كواذب روزنوه داران عولاوه بور  .)9791 ,yarruM( شوده انود  احاطه  خودكاذب ای از پاهای گسترده 
بورای جموع  تينوه دارای پوسوته هوای آگلو  نيز دخالت دارند. انوواع در توليد كيست های دفاعی  ،تحرک و تغذيه
 .)9791 ,.la te egdirbriaF(آوری ذرات جامد از محيط   اطراف نيز مورد استفاده قرار می گيرند 
در تمام عرض های  ،جهان (شور، لب شور و شيرين) زيستگاه های آبی اغلبدر  ی بوده وروزنه داران آبز 
ند. بيشتر گونه ها هست داربرخورتنوع بيشتری از ولی غالباً در نواحی گرم و كم عمق  يافت می شوند.جغرافيايی 
خوی از روزنوه داران، بر ولی انواع پلانكتونيك ( هولوپلانكتونيك و مروپلانكتونيك) هم بسويارند.  بودهكف زی 
 هوم ه و عوده ای آب و يا درون بستر زندگی آزاد داشت . بيشتر گونه ها در تودهروزنه داران ديگرند صياد يا انگل
توليد مثل  در روزنه داران به دو روش جنسوی و غيرجنسوی انجوام می كنند.  بر سطح گياهان و جانوران زندگی
تغذيوه ايون . )9791 ,yarruM(نسول هاپلوئيود و ديپلوئيود هسوتند می شود و بسياری گونه ها دارای تنواوب 
جانداران از مواد آلی بوده و گونه های  گياهخوار، گوشتخوار و يا همه چيزخوار در ميان آن ها ديده می شووند. 
با جلبوك هوای های پلانكتونيك، برخی پوده خوارند و عده ای مواد آلی محلول را جذب می كنند. برخی گونه 
در طی روز به بخش های خارجی برده شده و شب ها گونه اين  .  پاهای كاذبز كننده همزيست شده اندنتسفتو
مول متعودد فيزيكوی و جانوداران موذكور بوا عوا ميوان ارتبواط  وجود هنگام به داخل پوسته بازگردانده می شوند.
تايج متفاوتی را با آنچوه كوه در در شرايط آزمايشگاهی، ن روزنه دارانتا بررسی است سبب شده  شيميايی محيط
ان در طبيعوت و ، بر پايه حضور اين جانودار بيشتر اطلاعات لذا وجود دارد در پی داشته باشد. آنانمحيط طبيعی 
 )4691 ,regelhP(.استوار است  زيستگاه با شرايط واقعی در ارتباط
 
 پوسته روزنه داران: -3-2-1
، از مهوم تورين آنشكل و جنس كه  ته مشخص آن ها می باشدروزنه داران، وجود پوس ويژگی هایيكی از 
از مهوم تورين اعموال  .اين جانداران است فسيل هایو ويژگی های مورد استفاده در طبقه بندی گونه های زنده 
 :  )1991 ,yarruM ni detis ;9691 ,.la te kelazsraM( پوسته می توان به موارد زير اشاره كرد
 در برابر صيادان حفاظت از جاندار -   
 نامساعد فيزيكی و شيميايی محيط ايجاد سد حفاظتی در مقابل شرايط -   
 نگهداری مواد ترشح شده -   
 شركت در روند همانند سازی -   
 كنترل ميزان خاصيت شناوری -   
 
الغ هر گونوه دهانه پوسته، محل اصلی ارتباط پروتوپلاسم،  با محيط خارج پوسته بوده و شكل آن در افراد ب
از مشاهدات انجام شده چنين استنباط می شود كه ميان سواختار پوسوته )9691 ,namhsuC(. نسبتا ثابت است
ط، سازگاری مناسبی به وجود آموده اسوت. روزنوه داران يو چگونگی زندگی آنان در مح اران با زيستگاهروزنه د
های بلند و كشيده تری داشته و گونه هوايی كوه  كفزی كه درون  رسوبات  بستر زندگی می كنند، معمولا پوسته
كوه تحوت اثور هوم  . در مناطقیگرد تر بوده و سطح زيرين پهن تری دارند ،بر روی سطح بستر حركت می كنند
البته موورد فووق يوك اصول ثابوت نبووده و در  می شوند. امواج و جريانات قرار دارند گونه های گرد تری ديده
پوسوته روزنوه داران از نموود.  انواع متنوعی از پوسته ها را مشواهده ن گونه هايی با می توامحيط های گوناگون، 
و يوا  توسوط خوود جانودار توليود شوده  ممكن اسوت  واد سازنده پوسته،تركيبات گوناگونی ساخته شده است. م
ده ذرات، از محيط اطوراف جموع آوری شو  و يا جنس اندازه، بر اساس شكلمتشكل از ذرات خارجی باشند كه 
در غالوب سوه  با توجه بوه جونس آن،  می توانپوسته روزنه داران را ،  گوناگونانواع  ی. به طور كلی تمامباشند
 د:نمودسته بندی  اصلی زيرگروه 
 تشكيل شده از مواد آلی (موكوپلی ساكاريد پروتئينی)پوسته های  -
 آگلوتينه يا ترشحی كربنات كلسيمی يا ندرتأ سيليسی پوسته های -
 شده تشكيل شده از ذرات محيطی آگلوتينهوسته های پ -
 
در ايون . مهم در شناسايی و طبقه بندی روزنوه داران اسوت  نيز از مواردآن  ساختمان، علاوه بر جنس پوسته
و  )3-1(شوكل  ه هوا از نحووه چيودمان حجور مورد توجه قرار می گيرنود كوه عبارتنود  ظاهری ويژگی، دو راستا
 نشان داده شده است، 3-1همان طور كه در شكل  .)4-1(شكل هانهدو محل شكل همچنين 
كوه  مى شووند وناگونى ديده حالت هاى گ در تقسيم بندى روزنه داران با توجه به نحوه چيدمان حجره ها  
 عبارتند از: )4691 ,napaT dna hcilbeoL( لوبليك و تاپن نظرطبق ها  حالتاين متداول ترين 
   )derebmahc elgnis(تك حجره اى -
 )lairesinu(تك رديفی -
 )lairesib(دو رديفی -
 )lairesirt(سه رديفى -
 )lairesib ot laripsinalp( دو رديفى منتهى بهپيچيده مسطح  -
 )eniloilim( ميليولاين -
 )etulove laripsinalp(پيچيده مسطح پيش رونده به بيرون  -
 )etulovni laripsinalp(پيچيده مسطح پيش رونده به درون  -
 )laripsotperts( وشه انگورىخپيچيده  -
 )laripsohcort(  تروكواسپيرال -
 
 
 انواع اصلی روزنه داران با توجه به شكل پوسته -3 -1شكل
 شكل و محل دهانه روزنه داران نيز حالت هاى متنوعى را نشان مى دهد كه متداول ترين حالت ها طبق نظر 
 عبارتند از: )4691 ,napaT dna hcilbeoL( لوبليك و تاپن 
 
  )ebut fo dne nepo(در انتهاى باز لوله  -
  )etaidar lanimret(شعاعى انتهايى  -
  )tils lanimret(شيار انتهايى  -
 )lacilibma(نافى  -
 )depahs pool(خميده  -
 )lanigramoiretni(حاشيه اى درونى  -
 )elpitlum lanigramoiretni(چندتايى حاشيه اى درونى  -
 )etarbirc laera(سبدى ناحيه اى  -
 )pil enilaihp htiw(با دهانه لبه دار  -
 )htoot difib htiw(با دندانه دو لبه اى  -
 )hteet lacilibmu htiw(با دندانه هاى نافى  -
 )allub lacilibmu htiw(با شيار هاى نافى  -
 
 
 زنه داراندر پوسته رو دهانهانواع اصلی  -4 -1شكل
 
 تحرک روزنه داران: -4-2-1
. برخوی گونوه هوا سواكن هسوتند و )9791 ,yarruM(روزنه داران توسط پاهای كاذب حركت مى كننود 
توسط مواد مترشحه سيمانی به سطوح سختى مانند سنگ ها، صخره ها، اجسام جامد بستر و يا بور روی پوسوته 
ين جانداران، پوسته روزنه داران بر روی بدن ويا فسيل آنوان ساير آبزيان متصل می شوند كه حتی پس از مرگ ا
 قابل تشخيص می باشد. حركت در گونه های پلانكتونيك هم تابع حركات و جابه جايی توده آب می باشد. 
 
 تغذيه روزنه داران: -5-2-1
از منوابع گونواگونی  تغذيه روزنه داران با توجه به تنوع زيستگاه آن ها بسيار متنوع بوده و گونوه هوای مختلوف 
برخی گونه ها، از ذرات مواد آلی موجود در محيط و عده ای از مواد آلوی  . )1991 ,yarruM(تغذيه می كنند 
محلول تغذيه مى كنند، برخی رسوب خوارند، تعدادی صياد بوده و از ساير گونه های گياهی و جانوری (ماننود 
رو سخت پوستان و ساير آغازيان) تغذيه می كننود و برخوی نيوز دياتومه ها، جلبك های رشته ای، كوپه پودا، لا
روزنه دارانی كه درون بستر زندگی می كننود، غالبوأ پووده خوارنود  مهرگان هستند. ر روزنه داران و بیانگل ساي
 برخی روزنه داران پلانكتونيك منطقه نورگير، در اثر همزيستی با جلبك های فتوسنتز كننده مانند دياتوموه هوا و 
داراى  sokitcratna sedordnedotoN داينوفلاژله ها، مواد غذايی مورد نياز را كسب مى كنند. انواعی مانند 
در  انشعابات زيادى بوده و با كمك يك سيستم ريشه مانند، موادآلی محلول را از محيط اطراف جذب می كننود. 
زخووار وجوود دارنود ولوی بوه طوور غالوب از ميان روزنه داران، انواع گوناگون  گياهخوار، گوشتخوار وهمه چي
دياتومه ها تغذيه می كنند. روزنه دارانی كه ذرات مواد آلی را از توده آب جموع آوری موی كننود پاهوای كواذب 
با توليود تشوكيلات  mupsirc uidihplEفراوانی دارند كه به اطراف بدن گسترده شده و برخی گونه ها مانند 
غذای خود را در ميان جلبك ها كسب می كنند  پاهای كاذب ذرات آلی معلوق در گسترده ای شبيه تارعنكبوت، 
آب دريا را جمع آوری نموده و به طرف روزنه دهانی هدايت می كنود. ايون امور سوبب تجموع ذرات در محول 
بخشوی از  روزنه می شود و از آنجا كه غالبأ جاندار نمی تواند اين ذرات را به آسانی وارد پوسته نمايد، بنابر اين
فرايند گوارش مواد غذايی در خارج پوسته و توسط آنزيم های مترشحه پاهای كاذب آغاز می شود. گونوه هواى 
آبهای كم عمق، بيشتر از جلبك های ميكروسكوپی مانند دياتومه ها تغذيه می كنند ولوی در تغذيوه گونوه هوای 
بيشتری دارند. وجود باكتری ها در رژيوم غوذايی مناطق عميق تر،  باكتری ها و پس مانده های مواد آلی اهميت 
  .)9791 ,yarruM(روزنه داران برای تضمين رشد سالم و توليد مثل موفق آن ها رروری است 
 
 رشد و نمو روزنه داران: -6-2-1
روزنه دارانی كه پوسته های لوله ای تك حجره ای دارند،  رشد مستمر دارند ولی در انواع بوا  پوسوته چنود 
ای، رشد مستمر نبوده و هر مرحله از رشد با توليد حجره جديدی همراه است. اين روند ممكن اسوت از  حجره
چند ساعت تا چند روز به طول انجامد. احتمالا پاهای كاذب  در تشكيل حجره های جديد نقش مهموی دارنود. 
شود، ولی عوامل محيطی زيادی اگرچه فرايند رشد و نمو در روزنه داران توسط مكانيسم های وراثتی كنترل می 
 .)9791 ,yarruM((مانند كمبود غذا و وجود آلاينده ها) می توانند سبب بروز اشكال غير طبيعی شوند 
 
 توليد مثل روزنه داران: -7-2-1
گونه زنده روزنه دار، تنها چرخه زندگی تعداد كمی از آنان مشخص شده كه تنووع بوالايی  0004از ميان بيش از 
وجوود پ دهد. در توليد مثل روزنه داران تناوب توليد مثل جنسی و غيرجنسی «ای توليد مثلی را نشان از روشه
 ).5-1(شكل د نمگالوسفريك (گامونت) ديده می شوو  )آگامونت(انواع ميكروسفريك ديپلوئيد  در آن كهدارد 
 
 
 تناوب توليد مثل جنسی و غير جنسی در روزنه داران – 5 -1شكل
 )6002 ,aidepolcycne eerf aidepikiW(
روزنه داران هم به روش جنسی و هم هم به صورت غير جنسی توليد مثل موی كننود. توليود مثول جنسوی، 
سبب توليد افراد ديپلوئيدی موسوم به آگامونت شده و از توليد مثل غيرجنسی هم انواع هاپلوئيدى به وجود موی 
يشتر در گياهان متداول است تا در جانوران). اگرچه در بسياری آيند كه گامونت ناميده می شوند (اين ورعيت ب
از گونه ها توليد مثل جنسی و غيرجنسی به تناوب ديده می شود ولی اين توالی توليد مثلی يك امر قطعی نبووده 
. گواهی اوقوات در )9791 ,yarruM(و ممكن است تا چند نسل متوالی به روش غيرجنسی همانندسازی كنند 
 .)9791 ,.la te egdirbriaF(ب نسل، حالت هايی از دوشكلی پوسته نيز ديده می شود  اين تناو
 
 پراكنش روزنه داران:   -8-2-1
روزنه داران در اغلب محيط های آبی جهان يافت می شوند. آب های شور درياها واقيانوسها، آب های لوب 
اه گونه های متنووعی از ايون جانوداران شور ساحلی و مصب ها، مناطق كشندی و حتی آب های شيرين، زيستگ
هستند. اين جانداران در زيستگاه های دريايی حاشويه ای بوا نوسوانات زيواد شورايط محيطوی، از تنووع كمتوری 
برخوردارند. انواع پلانكتونيك، بيشتر محيط های دريايی را ترجيح می دهند. بررسى ها نشان داده اند كه عوامول 
و حتی جنس و ساختار رسووبى  مواد مغذى، غلظت اكسيژن محلول، اچ -پىعمق،  گوناگونى مانند دما، شورى،
 مى باشند.  روزنه داران بستر، از مهم ترين عوامل موثر بر الگوی پراكندگى
روزنه داران به صورت پلانكتونيك در توده آب و يا در ميان اجتماعات كفزی، از مناطق كم عمق ساحلی تا 
زی بر روی سطح رسووبات بسوتر و يوا توا چنود  كف  ديده می شوند. روزنه داران  سیاعماق بسيار زياد اقيانو
سانتيمتری داخل رسوبات زندگی می كنند. عمق نفوذ اين گروه در داخل رسوبات، بوه عوواملی ماننود روخامت 
 7توا  6ازلايه واجد اكسيژن بستگی دارد. كمبود غلظت اكسيژن محلول مانع از نفوذ روزنه داران به اعماق بويش 
. روزنه داران در زيستگاه های دريايی حاشويه ای بوا نوسوانات )9791 ,yarruM(سانتيمتر زير رسوبات است 
زياد شرايط محيطی، از تنوع كمتری برخوردارند. ساختار اين جوامع در مناطق مصبی و تالاب هوا، تحوت توأثير 
 درجه حرارت آب می باشد.عواملی مانند شوری آب، ساختار رسوب شناختی بستر و تغييرات 
به طور كلی در مصب ها و تالاب هوايی كوه شووری بوالايی دارنود ، گونوه هوای متعلوق بوه جونس هوای   
بسيار فراوان ترهستند و در مناطقی كه با دريا ارتباط بيشتری دارند، گونوه هوای  aniiralutxeTو aniilatoR
واقع تغييور ويژگوی هوای آب و سواختار رسووبى . در ,yarruM( )8691بيشترند aniloiliM جنس متعلق به 
بستر، از مهم ترين عوامل موثر در تعيين چگونگى الگووی پوراكنش در جمعيوت هواى روزنوه داران موى باشوند 
  )9591 ,drofknaL(.
از مهم ترين عوامل محدود كننده انتشار اين موجودات، می توان به ميزان شوری و دمای محيط اشاره كورد.  
عرض جغرافيايی و كاهش نسبی درجه حرارت، از تنوع گونه ای روزنه داران كاسته می شود. به طوور با افزايش 
كلی تنوع گونه ای اين موجودات در مناطق گرمسيری و معتدلوه، در مقايسوه بوا نوواحی سردسوير بيشوتر اسوت 
وسوانات زيوادى روزنه داران در محويط هوايى كوه شوورى آن ثابوت بووده و ن   )9791 ,.la te egdirbriaF(.
. حركات توده آب (مانند جريانات دريايی و )1791 ,enniK(نداشته باشد از تنوع و تعدد بيشترى برخوردارند 
. )9791 ,yarruM(شووند هوا كشندها) ممكن است سبب جا به جايی افراد، به ويژه جوان تر ها و كوچك تر 
نه داران موثر است. به عنوان مثال در منواطق فولات علاوه بر موارد فوق، ميزان عمق نيز در تركيب جمعيتی روز
درصد) و تنووع گونوه ای بوا افوزايش 71تا  7روزنه داران زياد است (بيشتر از قاره با شوری عادی دريايی، تراكم
 .)9791 ,.la te egdirbriaF(عمق كاهش می يابد 
محتوی كربن آلوی  در رسووبات نيوز  تراكم روزنه داران در رسوبات واجد مواد آلی فراوان، افزايش می يابد.
خود با نوع رسوبات بستر ارتباط دارد به گونه ای كه در بسترهای رسی بيشتر است. در واقع می توان گفوت كوه 
كاهش می يابد. عولاوه بور دانوه بنودی و  قطر ذرات تشكيل دهنده رسوباتمقدار كربن آلی رسوبات، با افزايش 
، وجود شرايط بی هووازی، اسويديته مواد مغذىاكسيژن محلول، غلظت  غلظت مواد آلی، عوامل ديگری نيز مانند
 )8691 ,ielgieS(.آب و حضور آلاينده ها هم بر ساختار جمعيتی روزنه داران، تاثيرات فراوانی دارند 
 
 استراكودا: -3-1 
در ميوان گرفتوه پوسته دو قسمتی  هستند كه بدن آن ها توسط ىانسخت پوست) ميگوهای دانه ای( استراكودا
 بيش ازكنون  تا .دنيك ميليمتر می باشدر حدود غالبا  ىول بودهميليمتر 0/3تا  03بين استراكودا طول . است شده
گونوه  0008، بيش از آنان گونه زنده00052از حدود   كه است شده ى آن ها شناسايىزنده و فسيلگونه  00005
 ).la te nehoC(. شده اندواقع شناسايى مورد 
شور، لب شور و شيرين مانند چشمه ها، در تمام محيط های آبی به صورت پلانكتون و يا كفزى، استراكودا  
درياچه ها، مرداب ها و باتلاق ها، رودخانه ها، مصب ها، حورچه هاى كشندى، دريا ها و اقيانوس هوا وحتوى 
 )nokartso(ه يونانی اسوتراكن نام استراكودا از واژ .)9591 ,nosneB( زندگی می كنندچشمه هاى گوگردى 
   )9891 ,.la te hcusrehtA(.به معنی صدف گرفته شده 
وجوود جانودارانی د. نآنان در كره زمين می باشو حضور نگر قدمت بيافسيل های به دست آمده از استراكودا 
ين گزارش شده كه اردويس هبرخی انواع استراكودا از دوراست.  ا از دوران كامبرين گزارش شدهشبيه به استراكود
ی بوده اند. اولين نمونه های آب شيرين در زمان كربونيفر ظاهر شوده و در ژوراسويك از جانوداران همگی درياي
  متداول محيط های آب شيرين بوده اند.  
كوه در سوال هوای  بووده  )erehtyc(و سويتر  )sirpyc( سيپريسهاى عمومی استراكودها، قديمی ترين نام 
مويلادی، اسوتراكودا را بوه 0681در سوال هوای  )sraS(دی توسط مولر استفاده شد. سارس ميلا 0871و  0771
 و apocodalC ، apocodoyM، apocodoP تحوت عنواوين  چهوار زيور راسوته  به )redro(عنوان راسته 
ای متعلوق بوه دوران همحققين آمريكايی، اسوتراكود  در اوايل قرن بيستم ميلادیتقسيم بندی نمود.  apocytalP
 پالئوزوئيك را طبقه بندی نمودند. 
و برای اولين بار ارتباطی  تلفيق شد )ynrokoP(توسط پوكورنی  ،ميلادی، دو روش مذكور 8591در سال  
آمريكايی، روش رده ك محقق انگلوميلادی نيز ي 1691انواع فسيلی آن برقرار شد. در  وميان استراكود های زنده 
 ير داد كه زيربنای سيستم رده بندی امروزی استراكودا قرار گرفت.بندی پوكورنی را به گونه ای تغي
 
  رده بندی استراكودا -1-3-1
 شوش است كه خود بوه  ىسلسله جانوراز شاخه بندپايان رده سخت پوستان در متعلق به  رده استراكودازير 
  .) .la te nosneB(رده بندى استراكودا را نشان مى دهد 6-1شكل. تقسيم بندی می شود راسته
      
           
 AILAMINA modgniK
 ADOPORHTRA mulyhP      
 8971 ,ellivrialC ATALUBIDNAM mulyhpbuS            
 7771 ,etanneP AECATSURC ssalC                  
  6081 ,elliertaL ADOCARTSO ssalcbuS                       
 redro .n ,yeldarB dna retsevlyS ADIPOCOEAHCRA redrO                             
 redro .n ,ttocS ADIPOCITIDREPEL redrO                             
 3591 ,neomsgninneH ADIPOCOEALAP redrO                             
 4981 ,relluM ADIPOCODOP redrO                             
 6681 ,sraS ADIPOCODOYM redrO                             
 
 نمايش رده بندی استراكودا -6 -1شكل
 
 ويژگی های عمومی استراكودا -2-3-1 
بدن استراكودا دارای تقارن جانبی بوده و رمائم بدن آن ها، زوج می باشند. تموام بودن در ميوان دو پوسوته 
منيزيوم بوده و در سطح پشوتی بودن بوا هوم  و كربنات لسيم، كربنات كقرار گرفته كه واجد كيتين )ecaparac(
لولا شده اند. اين ويژگی در ميان تمام استراكودا و فسيل های آنان مشترک است. پوسته، فاقد حلقه هوای رشود 
است. اندازه استراكودا، از كمتر از يك ميليمتر تا بيش از سی ميليمتور متغيور بووده  و نسوبت  بوه سواير سوخت 
مائم كمتری روی بدن خود دارند. هفت جفت اندام (يا كمتر) به بدن متصل اسوت كوه شوامل پاهوا و پوستان ر
 آنتن ها مى باشد.  
زندگی می كننود. در  باتدر توده آب و يا برسطح يا داخل رسو بنتيكبه صورت پلانكتونيك و يا  استراكودا
ا،  آب های  داخلی، درون غارها، چشمه های تمام محيط های آبی شور، شيرين و لب شور دريا ها و اقيانوس ه
آب داغ و حتی  خاک های مرطوب زندگی می كنند. در واقع هرجا آب وجود داشته باشود (حتوی بورای زموانی 
ايون جوانوران از آب هوای درون . ) )9891 ,.la te hcusrehtAكوتاه) می توان انواعی از استراكودا را يافوت 
استراكودا زندگی آزاد داشوته و عوده ای هوم بوه صوورت  بيشتری وجود دارند. خشكی ها تا اعماق زياد اقيانوس
تنفس در اسوتراكودها ممكون اسوت از  )9591 ,nosneB(.انگلی و يا همزيست با ساير آبزيان به سر می برند 
طريق سطح بدن، آبشش ها، صفحات لرزان روى رمائم تنفسى ويژه و يا تركيبى از هر سه حالت مذكور باشود 
استراكودا دستگاه گوراش كامل دارند كه دهوان، مورى، معوده، روده و  .) 8591 ,hcicneruaL dna ewoH(
مخرج را شامل مى شود. برخى گونه ها در دو طرف معده داراى كبد هايى هستند كه شيره هاى گوارشى توليود 
ايی مانند دياتومه ها، باكتری ها . رژيم غذايی اين جانوران، انواع گوناگونی از مواد غذ).la te ewoH(مى كنند 
و مواد پوده ای درون توده آب و يا داخل رسوبات را شامل می شود.  دستگاه عصبى استراكودا به شكلى ابتدايى 
به مغز در جلوى سر، حلقه دور مرى، زنجيره اى از گره هاى عصبى شكمى و گره هواى كووچكترى در رومائم 
و پوست كفه ها  ، چشم هاى مركبآنتن ها و آنتنول ها ام هايى مانندست. اعصاب حسى، اندبدن تفكيك شده ا
ى بودن ارتبواط دارنود. لووي از گره دور مرى به آنتن ها و بخوش ج  غز مربوط مى سازند و اعصاب حركتىرا به م
بيشتر استراكودا داراى يك چشم ميانى و دو چشم طرفى هستند.  چشم هوا در جونس نور برخوى گونوه هوا، در 
ا جنس ماده درشت تر بوده و همچنين عدسى هاى بيشترى دارند. برخى از گونه هاى اسوتراكودا  فاقود مقايسه ب
. سيستم حسی ايون جوانوران بورای درک محويط اطوراف، )8591 ,hcicneruaL dna ewoH(چشم هستند 
ترده شوده انود. بوده  كه از راه منافذی در حاشيه پوسته، بوه خوارج آن گسو  )allisnes(شامل زوائد پرز مانندی 
برخی از گونه های مناطق كم عمق، دارای چشم بوده و پوسته اين گونه ها،  لكه و يا برآمودگی چشومی دارنود. 
پس از انجام عمل جفت گيرى جدا بوده و ماده ها  ى نر و ماده از هماستراكودا توليد مثل جنسی دارند. جنس ها
 ديده می شود. هم ين، بكرزايی ند. در برخی از گونه های آب شيرى مى كنگذارتخم 
 
 استراكودا ريخت شناسی -3-3-1
ماهيچه های جموع كننوده   كه توسطاست  گرفته رقرا یسختكاراپاس  يا  ميان پوسته  در استراكودانرم بدن 
عبارتنوود از  اسووتراكودا گونوواگون بوودن   بخووش هووای . بسووته مووی شوووند  )selcsum rotcudda( پوسووته
 بخوش دموی و  )annetna(آنوتن هوا ، )sgel( ، پاهوا )xaroht( ، سوينه )nolahpec(سر ، )ecaparac(پوسته
ته و با سوينه ادغوام بسيار تحليل رفيا  و وجود نداشته در اين جانوران  )nemodba(ناحيه شكمی  .)laduac(
 .ندهسوت  دارای گونادهوای بزرگوی  بوالغ دارنود. افوراد  )egadneppa( هشت جفوت رومائم  پنج تا .شده است
پوسته (كاراپاس) در اسوتراكودا  .دارندعهده به تبادل گازهای تنفسی را  )setalp laihcnarb(آبششی  صفحات
معمولا تخم مرغی شكل، لوبيايی و يا قلوه ای شكل بوده و دارای دو كفه چپ و سمت راست می باشود كوه بوا 
يخوت كلوى اسوتراكودها در ر يكديگر چفت می شوند. معمولا يكی از دو كفه، اندكی بزرگتور از ديگوری اسوت. 
 نشان داده شده است. 7-1شكل
 
 
 نمايش ساختمان بدن استراكودا -7 -1شكل
 )6002 ,aidepolcycne eerf aidepikiW(
 
در طول مراحل جنينی، بخشی از پوست اين جانوران، از نزديكی سر و سينه، تيغه هايی را در دو طرف بدن 
تشكيل می دهد  كه از دو طرف بدن، به سمت  بالا و دم كشيده شده و تمامی بدن جانور را در داخل پوسته، در 
كه در تبوادل اكسويژن  )mulubitsev(يلاتی تكوين يافته ميان می گيرد. بافت مزودرم اين ناحيه به صورت تشك
.گونه های آب شيرين معمولا دارای كاراپاس صواف، )6002 ,aidepolcycne eerf aidepikiW(نقش دارد 
 نازک و لوبيايی شكل ساده ای هستند كه به ميزان كمی كلسيفيه شده است.
و صاف بوده و ممكن است  رومائم بلنود و قووی پوسته انواع پلاژيك، مانند گونه های آب شيرين، نازک  
ويا آنتنول هايی برای شنا كردن در داخل توده آب داشته باشند. به علاوه ممكن است بخش جلويی كاراپاس بوه 
 د.كنو گونه ای تغيير يافته باشد تا امكان تحرک آزادانه را در هنگام شناكردن، از اندام های ويژه اين كوار صولب ن 
 ست. های كفزی كه در داخل رسوبات فرو می روند معمولأ صاف و كوچك و گاهی هم كشيده اپوسته استراكود
در برخی موارد  وانواع كفزی كه روی سطح رسوبات به سر می برند، ممكن است بخش شكمی پهن تری داشته 
ننود نودگی موی ك دارای زوائد بال مانند كشيده و يا خارهای جانبی باشد. گونه های كفزی كه در بسترهای زبر ز
توسط ماهيچه های جمع كننده بسته موی شووند.  كفه ها  زائده دار يا دانه دار می باشند. غالبأ دارای پوسته هايی
اين دو بخش، در قسمت پشتی بدن با يكديگر لولا می شوند كه اين ويژگی در طبقه بندی استراكودها از اهميت 
 دن كفه ها در گونه های مختلف استراكودا عبارتند از: ويژه ای برخوردار است. چهار فرم اصلی لولا ش
كفه ها ونه دندانه يا زبانه است. اتصال كه ساده ترين نوع بوده و فاقد هرگ)egnih tnoda( فرم بدون دندانه   -
 در اين حالت معمولا با ايجاد شكافی در كفه بزرگ تر و لبه ای در كفه كوچك تر صورت می گيرد.
تعدادی دندانه و فرورفتگی مانند ساختارهای نری و مادگی در لبه كفوه  )egnih tnodorem(فرم مرودونت  -
 ها داشته و كفه ها با كمك اين برآمدگی ها و فرورفتگی ها  با يكديگر لولا می شوند.
كه به علت وجود يك سطح زبور  رزوه ماننود در  بخوش جلوويی  )egnih tnodometne(فرم انتمودونت  -
 ، از نوع مرودونت متمايز می شود.شكاف ميانی
ساختار ميانی پيچيده تری داشته و يك زائده دندانی جلوويی در يوك  )egnih tnodihpma(فرم آمفيدونت  -
 كفه و فرورفتگی مقابل آن در كفه ديگر دارد.
 
 :تحرک استراكودا -4-3-1 
انوواع  می خزند.يا درون برسطح آنكه و يا  كردهاستراكودا با رمائم حركتی خود (آنتن ها) در توده آب شنا 
شناگر معمولا آنتن ها و آنتنول هاى بلندى دارند كه به حركت آن ها در توده آب كمك مى كنند ولى ايون انودام 
 )9591 ,nosneB(.ها در گونه هايى كه درون رسوبات حركت مى كنند، براى حفر كردن سازگار شده اند 
 
 :تغذيه استراكودا -5-3-1
و موواد گيواهی ذرات مواد آلوی  مانند باكتری ها، دياتومه ها،د های گوناگون از منابع غذايی متفاوتی استراكو
 گونه ها بعضی هم صيادند. برخیبرخی از استراكودا فيلتر كننده هستند، عده ای لاشه خوارند و  تغذيه می كنند.
ير سخت پوستان و حتوی كوسوه ماهيوان و يا به صورت همزيست با خارتنان، كرم های پرتار، سا به شكل انگل
 و يا فيلتر كننده هسوتند.  پوده خوار زی معمولأ گونه های كف  .)9891 ,.la te hcusrehtA( زندگی می كنند
 كوپه پودا و ماهی های ريز را صيد می كند. ،iizissaga sirpycotnagiGسانتيمتری  2/5 استراكود غول پيكر
 خود می باشند.های ريز ره های نيرومندی برای صيد طعمه دارای آروا ،برخی گونه های صياد
 
 :رشد و نمو استراكودا -6-3-1
استراكودا غالبأ دارای مراحل متعددی در طول زندگی خود هستند (اين ويژگوی سوبب موی شوود توا هنگوام 
ن مراحل رشود در فاصله ميا ان،شناسايی گونه ها دقت بيشتری لازم باشد). اين جانوران مانند ساير سخت پوست
 د.پوسته استراكودا حلقه رشود ديوده نموی شوو  در .)9891 ,.la te hcusrehtA( خود پوست اندازی می كنند
بوه رغوم آن كوه ايون جوانوران بين مراحل تخم توا بلووغ اسوتراكودا وجوود دارد.  )ratsni(مرحله رشد  9غالبأ 
  دگی كنند. موجودات بسيار ريزی هستند ولی ممكن است تا بيش از دو سال زن
 
  :استراكودا توليد مثل -7-3-1
در گونه هايى كوه توليود مثول جنسوى دارنود، به روش جنسی انجام می شود. اغلب توليد مثل در استراكودا 
با يكوديگر اخوتلاف  استراكودا، از نظر شكل و اندازه كاراپاسجنس نر و ماده  از آن جا كه جنس ها جدا بوده و
 .)9891 ,.la te hcusrehtA(حالتی از دوشكلی جنسی ديده می شوداين موجودات دارند، در 
و جنس نر در جوامع آن ها ديده نمى شوود. ايون مواده  داراى بكر زايى هستند ى آب شيرينبرخى گونه ها 
. در گونه هاى داراى جنس نور، مواده هوا ها، تخم هاى بارورى مى گذارند كه فرزندان ماده اى را توليد مى كنند
سيسوتم توليود مثلوى  .)7591 ,sregoR dna gnilseK( جفت گيرى تخوم هواى بوارور موى گذارنود پس از 
بوا سيسوتم توليود مثلوى، نيمه هاى چپ و راسوت چند گونه استثنا،  به جزجفت بوده و به صورت استراكود ها 
ارنود در ريوز پوسوت قورار د   eadidirpyCدر داخول بودن بووده ولوى در  ارتباط ندارند. غدد جنسوى  يكديگر
ص با كمك پای بلند و تخصو  ،ها ی مادهتخم گذار، قبل از انتقال اسپرم .)8591 ,hcicneruaL dna ewoH(
ى زيست گونه ها در .انجام شده و ماده ها در محفظه درون پوسته ها تخم گذاری می كنند در جنس نر يافته ای
از برخوی . )6002 ,aidepolcycne eerf aidepikiW(جلب می كند ها را ماده  جنس نر با توليد نور، تاب،
تخم هوا  .تخم گذاری و توليد مثل می كنند ، ز به جنس نرن، بكرزا  بوده و ماده ها بدون نياآب شيري گونه های
در داخل كاراپاس جنس ماده گذارده شده و يا بر روى  سطح اجسام خارجى مى چسوبند و جنوين اسوتراكودا از 
توليد تخم  . )9991 ,yrwoL (سته تخم و يا مواد خارجى پوشيده شده اندسطح پشتى بدن توسط كاراپاس، پو
 انهای مقاوم، تخم گذاری در داخل پوسته و بكرزايی، استراتژی های گوناگونی هستند كه بقای نسل اين جاندار
را در شرايط نامساعد محيطی تضمين می كننود. اهميوت توليود مثول بوه روش بكرزايوی در گونوه هوايی ماننود 
زمانی به درستی قابل درک می باشد كه چندين نسل آن به مدت چند هزار سال فاقود جونس نور  aluniwraD
 گزارش شده است.
توليد مثل غير جنسى در گونه هايى كه معمولا فقط به اين روش توليد مثل مى كنند، از عوامل بسيار مهموى 
جمعيت هاى اين قبيل گونوه هوا گونه اى در  تنوع و است كه در طول زمان، سبب پايدارى نسبى ذخيره ژنتيكى
بوده و به علت كاهش انجام توليد مثل جنسى و عدم امكان بروز جهش هاى ژنتيكى، با گونه زايوى و يوا ايجواد 
 تنوع گونه هاى استراكود هاى موجود در محيط هاى آبى، مقابله نموده است.
 
 :پراكنش استراكودا -8 -3-1
(شور، شيرين و لب شور) زندگی می كنند. گونوه هوای مختلوف  ای آبی جهاناستراكودا در تمامی محيط ه
آب شويرين در  انوواع رنود. به سر می ب ىاقيانوس بخش هاى عميقتا اين جانوران از آب های داخلی خشكی ها 
درياچه ها، غارها و حتی چشمه های آب داغ زندگی می كنند.  برخی  گونه های نوادر هوم در آب های جاری، 
بيشوتر گونوه  های مرطوب ديده شده اند ولی تنوع و تراكم استراكودا در محيط های دريايی بيشوتر اسوت. خاک 
تعداد كموی از گونوه  ح بستر زندگی می كنند وسطروی يا بر  كفزی بوده و در داخل رسوبات وهای استراكودا، 
م مراحل زندگی خوود بوه صوورت اين گروه ممكن است در تما پلاژيك بوده و در توده آب به سر می برند.  ها
 پلانكتونيك به سر برده و يا فقط در بخشی از زندگی پلانكتون باشند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رسوب شناسی: -4-1
آن اسوت. انودازه ذرات  )ezis niarg(بستر، نوع دانوه بنودی  ز مهم ترين ويژگی های بافت رسوبىيكی ا 
ر است، يكی از مبنا های تقسيم بندی آنوان اسوت. اولوين بوار رسوبی كه از چند ميكرون تا چندين سانتيمتر متغي
تقسويم بنودی نمودنود (موسووی  اساس اندازه بلند تورين قطور آن هوا اودون و ونت ورث، ذرات رسوبی را بر 
(كميوت  .بر اساس تقسيم بندى اودون و ونت ورث نشان می دهدانواع اين ذرات را  1-1جدول  ).7731حرمی،
نشان داده شده، برابر با منفی لگاريتم اندازه قطر ذره در پايه دو می باشود كوه بورای  1-1ول كه در اين جد» فی«
 .سهولت انجام محاسبات و رسم نمودارها ابداع شده است)
 
 )7731موسوی حرمی، در و ونتورث، ودون ا ( انواع ذرات رسوبی بر اساس قطر ذرات -1 -1جدول
 )Ф( فی ره (ميليمتر)قطرذ نام انگليسی نام فارسی نوع اصلی
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رسوبات بستر، كه زيستگاه گونه های كفزی را تشكيل می دهنود، دارای ويژگوی هوای فيزيكوی و شويميايی 
ی رسوبات بستر، ميزان مواد آلی، غلظت اكسيژن محلول وغيره) اسوت كوه ارتبواط متعدد و مهمی (مانند دانه بند
تنگاتنگی با تعيين الگوی تنوع و تراكم موجودات كفزی، از جمله استراكودا دارد. از اين رو بررسی ويژگی هوای 
 آب و رسوب، در مطالعات اكولوژيك محيط بستر، اهميت بسيار زيادی دارد. 
رسوبات بستر، عامل مناسبی در جهت جلب و ازدياد كفزيان بووده و همچنوين فراوانوی  افزايش مواد آلی در
ژه مواد آهكی بستر، سبب تعدد تنوع گونه ای و افوزايش قابول ملاحظوه ای در جمعيوت جوانوران كفوزی بوه وي 
 ).0731صدف های دو كفه ای و حلزون ها می باشد (فاطمی، 
زه گيری قطر ذرات رسوبی، غربال كردن رسوب خشك شوده (در يكی از روش های ساده متداول برای اندا
دقيقه متوالی) و محاسبه نسبت وزنی رسوبات باقی مانده بور  51آون) توسط سری الك های استاندارد (به مدت 
مويلادی 1791روی هر الك، به وزن خشك كل رسوب اوليه است. البته اين روش، همان طور كه هاوس نيوز در 
گويای اندازه فيزيكی ذرات رسوب است. بنوا بور ايون در صوورت لوزوم، روش هوای تكميلوی  بيان نموده، فقط
ديگری هم (مانند تهيه مقاطع نازک ميكروسكوپی، محاسبه سرعت توه نشوينی ذرات، بررسوی تركيوب شويميايی 
). 7731ار می گيرند (موسووی حرموی، رسوب، ميزان كرويت ذرات و سنجش درصد مواد آلی) مورد استفاده قر
ميلادی، با توجه به اندازه ذرات رسوبی، از نمودار مثلثی بورای دسوته بنودی و تعيوين نووع  4591فولك در سال 
  9-1و  8-1). شوكل هوای 7731رسوبات دانوه درشوت و دانوه ريوز اسوتفاده نمووده اسوت (موسووی حرموی، 
 نمودارهای مذكور را برای رسوبات دانه درشت و دانه ريز نشان می دهند.
 
 
 )7731موسوی حرمی، دردانه درشت( فولك،  نمودار مثلثی برای دسته بندی رسوبات -8 -1شكل
 
 
 )7731موسوی حرمی، درنمودار مثلثی برای دسته بندی رسوبات دانه ريز( فولك،  -9 -1شكل
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 پيشينه تحقيق: -5-1
اولين گزارشات در خصوص روزنه داران، مربوط به هرودوت در قرن پنجم پيش از ميلاد است كوه وجوود  
روزنه داران درشت كفزی را در سنگ های آهكی استفاده شده در اهرام مصر بيان می كنود. دوجواردين در سوال 
اولين نمونه بورداری وسويع درگشوت  لادی، تشخيص داد كه روزنه داران  به  گروه آغازيان تعلق دارند.مي5381
در مقياس وسيع از بستر اقيانوس انجام شد  )2781,esiurC regnellahC SMH(ميلادی 2781 دريايی سال
معوروف تورين موورد بررسوی قورار گرفوت. از   .B ydarB .H و روزنه داران آن توسوط محققينوی همچوون 
متخصصين علم مطالعه روزنه داران، می توان به كوشمن، لوبليك، تاپن، بولی، ماری و سوبوتينا اشواره كورد. رده 
ميلادی استوار است. در سال های اخير نيوز  4691بندی راسته روزنه داران بر اساس مطالعات لوبليك و تاپن در 
ان به ويژه  رسوبات بستر خليج فارس و دريای عمان انجوام مطالعاتی بر روی جوامع بنتيك آب های جنوبی اير
 شده است.
مويلادى) 0581مويلادى) و فووربز(  6771از اولين مطالعات مربوط به استراكودا، مى توان به گزارشات موولر( 
ميلادى) كه استراكود هوا را بور مبنواى رومائم آن هوا بوه چهوار 6881، همچنين گزارشات  ساراس (اشاره كرد
مويلادى) كوه اسوتراكودا را در رده سوخت پوسوتان از زيرشواخه 9591ه تقسيم بندى كورده و اسوترومر ( زيرراست
 ).6731در شاخه بندپايان معرفى نمود (حبيب نژاد،  مانديبولاتا و
مويلادى)،  5991مترى درياى عربوى (  5244تا  6191مطالعه جمعيت هاى روزنه داران كفزى در اعماق بين 
ط ميان پراكنش، تنوع و تراكم اين جمعيوت هوا بوا عوامول محيطوى ماننود غلظوت اكسويژن حاكى از وجود ارتبا
محلول، درصد ماده آلى، كربنات كلسيم، آمونيم، سيليسيوم، ماسه و فضاى ميوان ذرات رسووبى  بوود. همچنوين 
ى نيوز مشخص نمود كه تغييرات فصلى ، جريانات ساحلى، آپ ولينگ و شرايط قبل و بعد از باران هاى موسوم 
تاثيرات زيادى بر تركيب جمعيتى اين جانداران دارنود. در ايون تحقيوق، ميوزان ماسوه رسووبات بسوتر، اكسويژن 
محلول، كربنات كلسيم و محتواى كربن آلى موجود در رسوبات، به عنوان مهم ترين عوامل تعيين كننوده الگووى 
 . )0002 ,.la te tiewejbruK(پراكنش روزنه داران كف زى معرفى شده اند 
اسوتراكودها  آندر  و برگزار شود در ناپل ايتاليا ميلادى، اولين سمپوزيوم بين المللى استراكودا  3691در سال 
به عنوان شاخص هاى اكولوژيكى و پالئواكولوژيكى مطرح شدند. يكى از نتايج مهوم ايون سومپوزيوم،  تشوكيل 
وه بوين المللوى تحقيقوات اسوتراكودا بوه نوام گور سوپسكوه  ه بررسوى اسوتراكوداى عصور حارور بوودكميتو
 . )7002 ,.la te zsaraK-ekztaM( گرفت نام )adocartsO no puorG hcraeseR lanoitanretnI(
از قديمی تورين مطالعوات جواموع بنتيوك منطقوه خلويج فوارس و دريوای عموان، موی تووان بوه مطالعوات 
منتشور مويلادى  1191نتايج آن در سال  هك ميلادی اشاره كرد 2091در سال  )yksnelwaygoB(بوگياولنسكی 
گونه كرم پر تار شناسايی شد. گسترده ترين مطالعه اقيانوس شناسی خليج فارس و  25شد. در اين بررسی تعداد 
و لوووپنتن  )nosroT(موويلادی، بووه سرپرسووتی تورسووون  8391و  7391سووال هووای  دردريووای عمووان، 
ايسوتگاه در آبهوای سواحلی ايوران از شومال غربوی  651بر  انجام شد. در اين تحقيق (مشتمل )nihtneppoL(
خليج فارس تا شمال شرقی دريای عمان  و سواحل بحرين) ماكروبنتوزها نيز بررسی شدند. نتيجه ايون مطالعوه، 
منتشور و پرتواران بوه عنووان گوروه غالوب  )dnuL grebneseW(ميلادی توسط وزنبرگ لوند  9491در سال 
 ). 8731ی شدند (نبوی، ماكروبنتوز منطقه معرف
 از )5691 ,yaM-hcraM-fluG naisreP eht ot noitidepxE-roeteM(متئوور  يیدر گشوت دريوا 
گونوه 2سرخ،  یاز دريا گونه 2شد كه  یگونه استراكود شناساي 25،نمونه رسوب خليج فارس و درياى عمان 94
 .)6002 ,kiaP( آرام بود-هند یگونه از مديترانه و بقيه از گونه ها 1آفريقا،  یاز سواحل شرق
بررسى چهار گونه از روزنه داران درون بسترزى ناحيوه كشوندى سواحل شورقى بحورين در خلويج فوارس 
نوسانات شديدى در پراكنش و تنوع گونه هاى مورد مطالعه، طى تغييرات شرايط محيطوى در دوره هواى زموانى 
 . )5991 ,yarruM dna nossaB(كوتاه مدت مشاهده شد 
 نمونه رسوب جمع آورى شده از بخش هاى  مختلف خليج فوارس  04روزنه داران  تركيب جمعيتىلعه مطا
درصود) بوا پوسوته 51( ANIIRALUTXET پونج زيرراسوته  روزنه دار متعلوق بوه گونه  89 حاكى از حضور
، درصود) 0/1( ANINEGAL هوم چنوين  و درصود) بوا پوسوته پورسولانيوس 73( ANILOILIMآگلوتينه، 
 با پوسته هواى هيوالينى بوود. ايون تحقيوق درصد) 1( ANINIREGIBOLG درصد) و74( ANIILATOR
معرفوى مهم ترين عامل تعيين كننده تنوع گونه اى روزنه داران كف زى ورود مواد آلى از خشكى هاى اطراف را 
 بارتنود از ع كوه  استدر نظر گرفته  خليج فارسروزنه داران بستراجتماعات براى  را كلى همجموعچهار  نموده و
، )به سبب ورود مواد مغذى از بخش هاى فرا دست سواحلى (با تنوع گونه اى زياد  غربىمناحيه كم عمق ايرانى 
، ناحيوه )زمين هواى غيرحاصولخيز سواحلى سور به سبب مجاورت بوا (با تنوع گونه اى كم  ناحيه كم عمق عربى
بوا تنووع  تنگه هرموز  در غربخليج فارس گسترده در تمام طول محور خليج فارس و ناحيه بستر عميق مركزى 
در نزديكوى دهانوه روزنه داران تنوع گونه اى ميزان در اين بررسى، بيشترين هم چنين . روزنه داران گونه اى كم
 .)7991 ,.la te firehC(اروند رود مشاهده شد 
اكودهاى مويلادى) فراوانوى درصود زيواد اسوتر 0002گزارش گشت دريايى راپمى در خلويج فوارس (اكتبور  
پلانكتونيك و سپس كوپه پودها را به عنوان شاخصى براى مناطقى از اين خليج معرفوى نمووده اسوت كوه داراى 
 ).0731دماى بالا، شورى پايين و مقادير زيادى از مواد مغذى هستند (فاطمی، 
يلادی، از مو  1991جنوگ سوال ميزان تاثير پذيری خليج فارس از آلوودگی نفتوی ناشوی از  به منظور ارزيابی
و اسوتراكود هوای آن  غربی خليج فارس نمونه برداری شد متر در شمال 45تا  23منطقه با عمق بين 41رسوبات
مورد بررسی قرار گرفت.  در اين تحقيق مشخص شد كه غير از دو نمونه زنده از استراكود های موورد بررسوی، 
شان بسته بود) ذرات نفوت وارد شوده بوود. در نمونه كفزی گياهخوار و رسوب خوار (كه كفه هاي 85حداقل در 
اين بررسی،  كه از استراكودها  به عنوان  شاخص های زيستی  برای ارزيابی  ميزان آلودگی نفتوی اسوتفاده شود،  
  )1002 ,iwafatsoM(.گونه استراكود شناسايی شد  05تعداد 
تا  23ربى خليج فارس از اعماق بين با بررسى استراكودهاى موجود رسوبات به دست آمده از ناحيه شمال غ
گونه آن جديد بود. گونه هاى مذكور اشتراكات زيوادى بوا گونوه  7گونه استراكود شناسايى شد كه   05متر،  45
آرام و درياى سرخ داشته ولى به جز يك گونه كه انتشار جهوانى دارد، اشوتراكى بوا  -هاى موجود در منطقه هند
ديده نشد. نتايج اين بررسى بيانگر اين نكته بود كه عمق و سواختار رسووبى بسوتر، استراكودهاى درياى مديترانه 
 .)3002 ,iwafatsoM(مهم ترين عوامل موثر بر جوامع استراكودهاى اين منطقه بودند 
جونس تشوخيص داده شود.  سوه گونوه   13گونه روزنوه دار از  76در مطالعات بخش شرقی خليج چابهار،  
 3گونه در بسترهای سويلت ماسوه ای و  61اسه ای، يك گونه در بسترهای ماسه سيلتی، منحصرا در بسترهای م
گونه هم در بسترهای سيلتی يافت شده و بقيه نيز در تمام ايستگاهای منطقه مورد بررسی ديده شودند. بيشوترين 
ايی شده در اين طرح تنوع گونه ای روزنه داران در مناطق با رسوبات دانه ريزتر مشاهده شد. استراكودهای شناس
جنس بود كه تنوع و تراكم آن با افزايش عمق كمتر موی شود. توراكم اسوتراكودها در 61گونه متعلق به  61شامل 
محيط های ماسه ای بسيار كم بوده و اين گونه ها پوسته های رخيم تری هم داشتند. با افزايش عمق، همراه بوا 
ه ای به سيلتی) ميوزان تنووع و توراكم اسوتراكودا در بيشوترين كاهش درجه حرارت و تغييرنوع رسوبات (از ماس
 ). 6731مقدار خود  بود (رحمتی، 
 81جونس  و  03روزنه دار متعلوق بوه   گونه 36در بررسی های ميكروفونستيك بخش غربی خليج چابهار، 
يطى، موورد ارزيوابی جنس شناسايی شد و ارتباط ميان تراكم و پراكنش آن ها با شرايط مح 71گونه استراكود از 
قرار گرفت. نتايج اين بررسی، بيانگروجود شرايط محيطی مناسب در خليج چابهار،  برای تكثيور و رشود روزنوه 
 ).6731داران در فصل زمستان بود ( حبيب نژاد، 
ى، نخل تقو  خليج فارس، از بندر مقام تا بندر ىو ميكروفونيستيك نوار ساحل ىشناخت بوم ،ىشناخت رسوبدر 
 ىو درجوه حورارت آبهوا  ىاكسيژن محلول، اسويديته، درجوه شوور  ىگير اندازه همچوننيز  ىديگر رسى هاىبر
، بوه ى ميكروفون ها بررسى شد. در اين تحقيوق انتشار و فراوان ،با توزيع آن هاو ارتباط  صورت گرفت ىسطح
 ).7731شناسايى شد (معينى،  گونه استراكود، 9و  مينيفراگونه فر 13 لىطور ك
جنس  شناسايی شد كوه سوه گونوه در  12گونه روزنه دار از  04در بررسی نوار ساحلی جزيره قشم، حدود 
بسترهای ماسه ای، دو گونه در بسترهای ماسه سيلت، هفت گونه در بسترهای سويلت ماسوه ای و دو گونوه در 
 همچنوين قاط ديده شودند. بسترهای گلی زندگی می كردند. ساير گونه ها زيستگاه مشخصی نداشته و در تمام ن
ده گونه استراكودا هم شناسايی شد كه در محيط های ماسه ای، تنوع و تراكم كمی داشته و گونه های موجود در 
 ). 7731اين رسوبات پوسته های رخيم تری داشتند (شريف واشقانی فراهانی، 
 04منطقه جنگل حرا، از ميانمنطقه حفاظت شده خليج نايبند، مشخص شد كه در   1831با مطالعات تابستان
%)، 71/94درصد  غالب بوده و پس از آنان، سوخت پوسوتان (  15/45گونه ميوبنتوز، روزنه داران با فراوانی نسبی
%) وجوود داشوتند. در 0/26%) و لارو پرتواران ( 4/55%)،  كرم های لوله ای (6/96%)، دوكفه ها (51شكم پايان (
  )5002 ,naviaM eraZ dna ivabaN(.سايی شد گونه روزنه دار شنا 91اين بررسی، 
در بررسی اكوسيستم جنگلی حرا و نوار سواحلی جنووب جزيوره قشوم  در خلويج فوارس، روزنوه داران و 
جنس شناسايی شد. روزنه داران با پوسته های هيوالينی   72گونه روزنه دار متعلق به  45استراكودها نيز بررسی و
در تمام ايستگاه های نمونوه بورداری    iiracceb ainommAر ميان آن ها گونه بيشترين فراوانی را داشته و د
ديده شد. با دور شدن از منطقه حرا،  تنوع و فراوانی گونه های دارای پوسته هوای پيچيوده (يوك، دو و يوا سوه 
استراكود متعلق  گونه  11رديفی) افزايش داشته و تعداد روزنه داران بالغ هم بيشتر بود. همچنين در اين بررسی، 
تعلوق داشوته و ماننود روزنوه داران، در رسووبات   adipocodoPجنس شناسايی شد كه همگی به راسته 01به 
در تمام ايسوتگاه هوای   anillhcrobnejiaPمنطقه حرا، كوچكتر و جوان تر بودند. گونه های متعلق به جنس
 ).2831نمونه برداری وجود داشتند (سهرابی ملايوسفی، 
ظور بررسی فراوانی و پراكنش روزنه داران كفزی آب های ساحلی منطقه خليج فارس، از رسوبات آب به من
) 7731)  و از بنودر بوشوهر توا بحركوان (ارديبهشوت 6731های ساحلی بندر عباس تا  بندر بوشهر (ارديبهشت 
فورد  003داد آن ها بالغ بور گونه از روزنه داران شناسايی شد كه تع  63نمونه برداری شد. در اين بررسی جمعا 
درصد  59/6گونه بود و  41درصد زنده و متعلق به  4/4در متر مربع بود. از كل تعداد نمونه های شمارش شده، 
درصود) دارای ناهنجواری ريخوت شناسوی بوود كوه  0/84فورد (  192افراد را پوسته های خالی تشكيل می داد. 
 ). 3831خليج فارس عامل آن بوده است (نبوی،  احتمالا آلودگی نفتی ناشی از جنگ در منطقه
كوه فراوانوی روزن داران در رسووبات  نشوان داد نمونه برداری و بررسی رسوبات در سواحل جزيوره كويش 
بخش های مختلف يكسان نيست و ارتباط خاصی ميان توراكم روزن داران، حضوور كوانی هوای مختلوف نظيور 
 غلظوت  ، درصد كربنوات كلسويم موجوود در رسووبات و ميوزان ) MOTدولوميت، ميزان كل مواد آلی رسوب (
اكسيژن محلول در مناطق مختلف جزيره كيش وجود دارد . چنانچه با بالا رفتن ميزان كربنات كلسويم و فراوانوی 
. همچنوين  داشوت حضور روزن داران نيز بيشتر شده و تعوداد و تنووع بيشوتری  ،كانی های كلسيت و دولوميت
مواد آلی رسوب در رسوبات دانه ريز سيلتی و گلی و بالا بودن مقدار اكسويژن محلوول در آب افزايش ميزان كل 
 ). 6831داشت (سهرابى ملايوسفى و صهبا، با فراوانی روزن داران مطابقت 
ايستگاه در طول نوار سواحلی جزيوره  31سانتيمتری از  05از سطح رسوبات و عمق  نمونه بردارىنمونه در 
گونه از روزن داران شناسايی شدند كه حضور روزن داران با پوسته هيالين در نمونه هوای  53جنس و  32قشم، 
، بوه  شوت سطحی و عمقی فراوانی بيشتری داشته و كمترين حساسيت را نسبت به تغييورات زيسوت محيطوی دا 
حوالی . در بوددر تمام ايستگاه ها قابل توجه   iiracceb ainommAخصوص حضور و فراوانی گونه شاخص
كه روزن داران با پوسته آگلوتينه حساسيت زيادی به تغييرات شرائط بستر و عوامل فيزيكو شيميايی داشوته و در 
. همچنين توزيوع و فراوانوی بود سانتيمتری از فراوانی نسبی بالايی نسبت به رسوبات سطحی برخوردار 05عمق 
های اخير متاثراز حركات تكتوونيكی گنبود نمكوی متفاوت روزن داران در نوار ساحلی شمالی و جنوبی در سال 
 ).6831بود (سهرابى ملايوسفى و شاه حسينى،  نمكدان واقع در جنوب جزيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 دومفصل 
 ) مواد و روش ها (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 منطقه مورد بررسی: -1-2
و  صد متور يككمتر از تقريبى با عمق   دوازده ايستگاه ، ازاز رسوبات منطقه فلات قاره دريای عماننمونه برداری 
دريواى عموان  شومالی  در ناحيوه  ايسوتگاه  هشوت شامل  نمونه برداریايستگاه های  . انجام شد در فصل زمستان
در ناحيوه ميوانى شومال غربوى  M2و  M1در آب هاى ساحلى و دو ايسوتگاه  N6تا  N1(شامل شش ايستگاه 
موقعيوت  1-2و شكل مختصات جغرافيايى  1-2جدول  .بود آن بیجنو ايستگاه در ناحيه 4ونزديك تنگه هرمز) 
 مكانى ايستگاه هاى نمونه بردارى در نواحى شمالى و جنوبى درياى عمان را نشان مى دهد. 
 
 ايستگاه هاى نمونه بردارى جغرافيايىمختصات   -1 -2جدول
 جغرافيايىعرض 
 ))E
 جغرافيايى طول
 )N(
 شماره
 ايستگاه 
 ناحيه
 ارىنمونه برد
  1N  72:  10 65:  93
 
 
 ناحيه
 شمالى
 2N 62:  51 65:  45
 3N 52:  35 75:  11
 4N 52:  04 75:  42
 5N 52:  83 75:  45
 6N 52:  62 85:  63
 1M 62:  34 65:  34
 2M 62:  31 65:  64
  1S 62 : 80 65 : 13
 ناحيه
 جنوبى
 
 2S 42 : 33 65 : 05
 3S 42 : 50 75 : 31
 4S 32 : 13 85 : 64
 
 
 
 در درياى عمان ايستگاه های نمونه برداری نقشه -1 -2شكل 
 
 روش نمونه برداری: -2-2
ى امكوان پوذير ر درياى عمان، با كموك كشوتى تحقيقوات د نظرمورد نمونه بردارى ايستگاه هاى  دسترسى به 
  شده و نمونه بردارى از رسوبات بستر به روش زير انجام شد:
بكسول   سيم  استفاده شد. گرب توسطمترمربعى  0/1 ون وينبرای  نمونه برداری از رسوبات بستر، از گرب  -
 آن در داخل تشت فلزی خالی شد. و محتويات هفولادی متصل به وينچ بالا كشيده شد
سانتيمتر  52حجم و سانتيمتر مربع  6/51(سطح  ميليمتر 82 ن لوله پلاستيكی با قطرنمونه رسوب با داخل كرد -
 ف پلاستيكی ريخته شد.وظر و در ه، جمع آوری شددر بخش سالمی از سطح رسوبات )مكعب
اسوتفاده  درصد 5محلول فرمالين  ازدر هنگام نمونه بردارى، ، ى رسوب جمع آورى شدهبرای تثبيت نمونه ها -
 .هم شودتا مانع فساد نمونه ها شده و امكان نگه دارى دراز مدت نمونه ها فرا شد
، نمونوه هوای جداگانوه بسوتر  مواد آلی و آناليز دانه بنودی رسووبات درصد در هر ايستگاه، برای اندازه گيری  -
 در ظروف پلاستيكی جمع آوری شد.هم  یديگر
 
 روزنه داران و استراكودا:و شناسايى جدا سازی  -3-2
بوه  ميوبنتووز صودف داران جداسوازی  برایپس از انتقال نمونه هاى جمع آوری شده به داخل آزمايشگاه ،  
  هر ايستگاه، به ترتيب زير انجام شد:منظور دستيابى به روزنه داران و استراكود هاى موجود در رسوبات 
 ميكرون، در زير شير آب شسته شد. 36نمونه رسوب در الك  -
 54رزبنگوال بوه مودت  گرم در ليتور 1رسوبات باقی مانده در الك به داخل بشر منتقل و هم حجم آن محلول  -
 ه ارافه شد.دقيق
 آب شستشو داده شد ( برای زدودن رنگ ارافی).با ميكرون  36رسوبات، دوباره در الك  -
الك، دوباره به درون بشر منتقل شده و پس از ارافه كردن كمی آب و هم زدن، آب  بر روىنمونه باقی مانده  -
يوا محلوول و درجوه  07الكل اتيليك استفاده از با مانده بخش باقی ه و سر ريز شددر داخل ظرف ديگری آن 
 (برای جداسازی ميوفونای بدون صدف). درصد، تثبيت شد 4فرمالين 
درجوه  08توا  07رسوبات باقی مانده به داخل پتری ديش منتقل شده و بوه مودت هشوت سواعت، در دموای  -
 سانتيگراد، در داخل آون، كاملا خشك شد.
تتراكلريود  ، بوه آن رسووب رابور حجوم بسه حدود تا و شده  ی منتقلديگر املأ خشكبه بشر ك نمونه خشك -
به دليل سمی بودن بخوارات  كه بر سطح مايع). لازم به ذكر است برای شناور شدن نمونه هاكربن ارافه شد (
  د.بايد در زير هود انجام شوساير مراحل تتراكلريد كربن، 
زيور كاغوذ صوافی در ) و انصودف دار  (برای جداسازیافی فيلتر شد توسط كاغذ ص ،روی رسوباتمايع فاز  -
 هود كاملأ خشك شد.
از روی كاغذ صافی به درون  )نقاشی آبرنگ مخصوص ( ىبا استفاده از قلم موی نرمميوبنتوزهای باقی مانده،  -
  منتقل شده و برای بررسی های بعدی نگه داری شد. یكوچك ف درداروظر
 رش ميوبنتوز، از استريوميكروسكوپ و براى شناسايى گونه هوا از كليود هواى شناسوايى براى مشاهده و شما -
 ،9691 ,namhsuC ، 4691 ,nappaT dna hcilbeoL ، 8891 ,nappaT dna hcilbeoL   مانند
اسوتفاده شوده   )ADOCARTSO-AECATSURC ,3ADOPORHTRA ,Q traP( .la te rooM 
 ج از كشور (آلمان) ارسال شد.و در صورت لزوم براى تاييد، به خار
 
 
 
 عوامل غير زيستی (محيطی): -4-2
 ، شووری، ، شامل عمق ، درجه حورارت ى رسوب ترين عوامل غير زيستی محيط در اين بررسی، برخی از مهم
 یبورا  شود.  ىآب دريا در مجاورت بوا سوطح بسوتر، انودازه گيور  اچ -پىتی و  -غلظت اكسيژن محلول، سيگما
رسووبات بسوتر،  ینوع دانه بنود در هر ايستگاه ها، مواردى از قبيل بستر،  یبافت رسوبركيب ساختار و ت یبررس
توا امكوان  ميزان كربنات كلسيم رسوب نيز مورد سنجش قرار گرفتهمچنين و كل در رسوبات  یدرصد مواد آل
 .بررسى ارتباط ميان ميزان اين فاكتورها با ساختار اجتماعات زيستى مورد بحث فراهم گردد
 
 ): تی -سيگما و اچ -پى ،عمق، دما، شوری، اكسيژن محلولويژگی های آب (سنجش  -1-4-2
، در توی   - سويگما  و اچ -پى ،، شوری، اكسيژن محلولدماعمق، شامل  فاكتورهای غير زيستی محيط بستر،
كشوتى تحقيقواتى، مجهز به سيستم رايانه اى موجوود در  DTCبا استفاده از دستگاه  نمونه برداری، ايستگاه هاى
  شد.و ثبت اندازه گيری در حين انجام نمونه بردارى 
 
 دانه بندی رسوبات:آناليز  -2-4-2
برای آناليز دانه بندی رسوبات بستر و سنجش ميانگين درصد وزنى هريك از گروه هاى ذرات رسووبى (بور 
 :شدزير انجام مراحل كار به ترتيب، طى مراحل اساس قطر ذرات) 
تقريبی يك قاشق غذاخوری) به درون  پتری ديش منتقل شده و به مدت هشوت  اندازهز رسوب (به مقداری ا -
 درجه سانتيگراد، در داخل آون، كاملا خشك شد. 08تا  07ساعت دردرجه حرارت 
 01سوانتيمتر مكعوب آب معموولی و  052 بوه آن  رسوب خشك، توزين و در داخول بشور  از  گرم 52مقدار  -
 ).ذرات رسوب  برای جداسازىارافه شد (گرم در ليتر  6/2حلول سديم هگزا متا فسفات سانتيمتر مكعب م
دقيقه هم زده شد، در مكان آرامی به مدت هشت ساعت، كاملأ  51پس از آن كه مخلوط فوق به مدت حدود  -
 بی حركت قرار داده شد تا مواد جامد آن ته نشين شوند.
 قه به هم زده و سپس در آون خشك شد.دقي 51محتوای بشر،  دوباره به مدت  -
 .الك شدميليمتر)  0/360 و  0/521، 0/52، 0/5، 1، 2، 4( الك های استاندارد رسوب خشك، توسط -
گرموی محاسوبه 52رسوبات باقی مانده روی هر الك توزين شده و درصد وزنی هر گروه از كل نمونه اوليوه   -
گرمی اوليه مربووط  52روی هر يك از الك ها با كل رسوب شد (اختلاف  مجموع جرم رسوبات باقی مانده 
 به ذرات سيلت و رس بوده كه بايد محاسبه گردد).
 :)MOT(كل موادآلی سنجش درصد   -3-4-2
 زير پيروی شد: از دستور ،)MOT(برای سنجش مقدار مواد آلی كل 
 3Cو  2C، 1Cبوته ها با نماد  جرمبا دقت توزين شد. سه عدد بوته چينی خالی برای هر ايستگاه انتخاب و  -
 ).ه شدنوشت ا با مداد معمولی و به وروحبوته هدر زير  نشان داده شد. (شماره نمونه
ريخته و به مدت هشت ساعت در درجه حورارت  رسوب (حدود يك قاشق غذاخوری) یمقداردر هر بوته،  -
 درجه سانتيگراد، در داخل آون، كاملا خشك شد. 08تا  07
 نشان داده شد. 3Aو  2A، 1Aبا نماد  توزين و، ی واجد نمونه خشكهاجرم بوته  خروج از آون، پس از -
 قرار داده شد. )درجه سانتيگراد 006تا 005(الكتريكىكوره  ، به مدت هشت ساعت در ونهنم بوته های حاوى -
 نشان داده شد. 3Bو  2B، 1Bبا نماد  از كوره و خنك شدن، توزين شده و پس از خروججرم بوته ها،  -
دست آمده از هور به درصد مواد آلی كل برای هر سه تكرار،  با استفاده از رابطه زير محاسبه شده  و ميانگين  -
  هر ايستگاه محاسبه شد:نمونه های برای  ،سه تكرار به عنوان درصد مواد آلی كل
 
    )C – A( / )B – A( 001 = )%( .M.O.T 
 
 ت كلسيم رسوبات:سنجش درصد كربنا -4-4-2
، از واكنش شيميايی تاثير اسيد كلريدريك بر يون كربنوات  برای اندازه گيری درصد كربنات كلسيم رسوبات
 ):2831شد (سهرابی ملايوسفی،  ازی گاز دی اكسيد كربن استفادهو آزاد س
و جرم آن با  درجه سانتيگراد)، به دقت توزين 08-07گرم از رسوب خشك (هشت ساعت در دمای  05تا  5 -
 نشان داده شد. 1Wنماد 
 شد. مخلوطنرمال  0/1محلول اسيد كلريدريك  با به آرامی منتقل شده و يك بشر بزرگ به، رسوب خشك  -
 شود.ربن خارج صورت گاز دی اكسيد ككاملا به آن  بشر، با هم زن به هم زده شد تا كربنات محتويات -
 با كاغذ صافی، صاف شد. ه آرامی سرريز شده و محتويات بشريی ب، مايع روساعت (ته نشين شد) 42پس از  -
 درجه سانتيگراد). 08تا  07رسوب صاف شده، مجددا به طور كامل خشك شد (هشت ساعت در دمای  -
 ، با استفاده از رابطه زير محاسبه شد:آنو درصد كربنات  )2W(توزين شده  جرم رسوب خشك، -
 
 1W / )2W-1W( 001= )%( 3OCaC  
  
 :و محاسبات روش های آماری -5-2
از بوه ترتيوب ، یغالبيوت گونوه ا و تنووع  ،غنوا و ارزيوابی بستر ساختار رسوبى برای بررسی  در اين مطالعه،
ايسوتگاه هواى  ميوان  محيطوى  فاكتور هاىمقايسه . استفاده شد سيمسون و شانونمارگالف،  آتمن، شاخص هاى
تعيين همبستگى ميوان فواكتور هواى و  )AVONA(يز واريانس يك طرفه روش آنالاستفاده از  با نمونه بردارى،
بورای طراحوی و شد.  انجامآزمون همبستگى پيرسون طريق ، از محيطى با تنوع و تراكم روزنه داران و استراكودا
 ى تحليل داده ها از نرمراو ب 3002 lecxE eciffO tfosorciM يارانه اى رسم جداول، نمودارها از نرم افزار
 استفاده شد. SSPSافزار 
 
 :)xedni s'namttO(تمناُ شاخص -1-5-2
تمن معرف نسبت ميزان رسوبات كربناته به رسوبات سيليكاته در محيط رسوبی بستر بوده و اُمقدار شاخص 
مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه ساختار بافت رسوبى بستر بيشتر متاثر از توده آب بووده و يوا آن كوه ذرات آن 
بيشتر از خشكى هاى اطراف منشا گرفته است. اگر در نمونه رسوبى جرم رسووبات كربناتوه بوا جورم رسووبات 
خواهد بود. كاهش مقدار اين شاخص از » 001«سيليكاته برابر باشد، در اين صورت مقدار شاخص آتمن برابر با 
ه (بوا منشوا تووده آب) موی باشود و بيانگر افزايش نسبت رسوبات سيليكاته (با منشا خشكى) به كربنات 001عدد
 مقودار  در سنجش ميزان درصد كربنات كلسيم رسوبات براى ارزيابى بهتر ساختار محيط رسوبى بسوتر، برعكس. 
 شاخص اتمن  با روش زير محاسبه شد:
 001 × )p / P( = I
  ی گونه ا یشاخص غنا  = I
  فاز كربناته رسوبجرم   = P
  جرم فاز سيليكاته رسوب   = p
 
 :)xedni s'felagraM( مارگالف شاخص غنای گونه ای -2-5-2
نشان داد كه با افزايش خطی تعداد گونه ها، جمعيت افراد هرگونه  ميلادى 8591در سال  مطالعات مارگالف
از لحوا   زيسوت  ورعيت محويط  بيانگر ،شاخص غنای گونه ای مارگالف .به صورت لگاريتمی افزايش می يابد
شرايط مطلوب محيطی موجب افزايش حضور گونه ها  وجود .جانداران استزيست  براىشرايط مناسب وجود 
محاسوبه  یبورا  ).3831فوراهم ميسوازد (اردكوانی،  گوناگوندر نقاط را و امكان مقايسه زيستگاههای مشابه  گشته
 از رابطه زير استفاده شد:مارگالف  یگونه ا یشاخص غنا
 n nl / )1 – S( = R
  یگونه ا یشاخص غنا  = R
  تعداد گونه ها در هر شمارش   = S
   افراد در هر شمارش تعداد = n
 
  شاخص تنوع گونه ای (شانون): -2-5-2
وينر نيز -ويور و شاخص شانون-شاخص تنوع گونه اى شانون با عناوين ديگرى همچون شاخص شانون
محاسبه شاخص  تنوع  یبرا ناميده شده است كه به اشتباه مصطلح گشته اند (نقل از دايرة المعارف ويكيپديا).
 از روابط زير استفاده شد: )xedni s'nonnahS(شانون  یگونه ا
  ) iP nl  iP ( 1=is∑ - = .H
  ] ) n / in ( nl ) n / in ( [ 1=is∑ - = .H
  شاخص غنای گونه ای مارگالف   = R
  تعداد گونه ها در هر شمارش   = S
  تعداد افراد در هر شمارش  = n
  نسبت فراوانی گونه   i  ام = ) n / in ( = iP
   تعداد افراد گونه   i ام   = in
 
  :)xedni s'nospmiS( سيمسون غالبيت گونه ایشاخص  -4-5-2
افزايش آن بوه سومت عودد  است.يك  وفر اعداد ص بين ، دامنه تغييرات شاخص غالبيت گونه اى سيمسون
ف لاخو (زيسوتگاه يوك گونوه هوا در  زيواد وع و كاهش آن به سمت صفر بيانگر تنگونه ها تنوع كم يك، معرف 
 شد:محاسبه  از رابطه زير استفاده با سيمسون یشاخص غالبيت گونه ا .مى باشد جهت تغببرات شاخص شانون)
 ]  2n / ) 1 – n ( in [  1=is∑ = λ
  شاخص غالبيت گونه ای سيمسون = λ
   تعداد افراد گونه   i ام   = in
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 سوم فصل
 ) نتايج( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوامل محيطی: -1-3
 : ويژگى هاى محيطى آب مجاور بستر -1-1-3
دماى آب مجاور بسوتر در  .بود )36/3متر (ميانگين  301تا  03بين  عمق بستر در ايستگاه هاى نمونه بردارى
قسمت در هوزار  93/9تا  63/33بين شورى آن  ،)درجه 22/85تيگراد (ميانگين ندرجه سا 32/7تا  12/7 هحدودم
آب در  اچ -پىميزان  و )5/30ميليگرم در ليتر (ميانگين  6/71تا  2/56غلظت اكسيژن محلول  ،)73/12(ميانگين 
   ).1-3(جدول  اندازه گيرى شد 8/32تا  7/67مجاورت بستر بين 
 
 حيط بسترتی م -و سيگما اچ -پىمقادير عمق، دما، شوری، اكسيژن محلول،  -1-3جدول
 ناحيه
 نمونه بردارى
 شماره
 ايستگاه
 عمق
 (متر)
 دما
 (درجه سانتيگراد)
اكسيژن محلول 
 (ميليگرم در ليتر)
 شورى
 (قسمت در هزار)
 تی -سيگما اچ -پى
كيلوگرم (
 )دسيمترمکعببر
 
 
 
 ناحيه
 شمالى
 52/64 7/69 63/47 6/71 22/67 03/93 1N
 62/03 7/09 83/00 3/79 32/27 07/06 2N
 52/94 7/39 63/74 5/93 22/82 45/49 3N
 52/75 7/59 63/64 5/44 22/31 36/73 4N
 52/74 7/59 63/45 5/46 22/55 45/80 5N
 52/24 7/49 63/15 5/61 22/45 84/08 6N
 52/97 7/49 63/19 5/95 22/75 36/10 1M
 72/79 7/39 93/95 4/39 22/56 301/11 2M
 52/39 7/49 73/51 5/92 22/56 16/40 ميانگين
 
 
 ناحيه
 جنوبى
 
 82/51 8/32 93/09 5/44 22/37 59/21 1S
 52/25 7/39 63/65 4/38 22/36 66/95 2S
 52/65 7/67 63/33 2/56 12/96 65/20 3S
 52/14 7/88 63/15 5/11 22/66 35/26 4S
 62/61 7/59 73/33 4/15 22/34 76/48 ميانگين 
 62/10 7/49 73/12 5/30 22/85 36/03 ميانگين كل
اچ و  -اكسويژن محلوول، پوى غلظوت  ، دما، شووری، بستر عمقفاكتور هاى محيطى شامل هر يک از  ديرمقا
در ) 1-3(منردرج در جردول در ايرن تحقيرق  در ايستگاه هاى نمونه برردارى  مجاور بستر آبتی  -سيگما
 مقايسه شده است. ،1-3شكل
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 تی محيط بستر -اچ و سيگما -عمق، دما، شوری، اكسيژن محلول، پى مقاديره مقايس -1-3شكل
 در درياى عمان در ايستگاه هاى نمونه بردارى
 
 آناليز دانه بندی رسوبات: -2-1-3
رسوبات بسوتر نتايج آناليز دانه بندى رسوبات ، حاكى از دانه بندى زير بافت رسوبى بستر درياى عمان بود.  
 0/860توا  0/ 540نواحى شمالى درياى عمان شامل ذرات بسويار دانوه ريوز (بوا ميوانگين قطور  در ايستگاه هاى
ميليمتر) تشوكيل شوده  0/214تا  0/841ميليمتر) بوده و در نواحى جنوبى از ذرات درشت ترى (با ميانگين قطر 
و در ناحيوه جنووبى، بافت رسوبى بستر در ناحيه شمالى بيشتر شامل ذرات رس، سيلت و ماسه ريوز بووده  بود.
بوا  S4در ايسوتگاه  ميوانگين قطور ذرات رين بيشوت ماسه درشت و مقادير بسيار كمى ذرات شن را هم شامل بود. 
با توجه به درصد وزنوی و  رسی دانه بندی رسوبات هر ايستگاهمشاهده شد. نتايج بر ميليمتر 0/503ميانگين قطر 
 نشان داده شده است.  4-3تا  1 -3و شكل هاى  2-3، در جدول قطر ذرات
 
 درصد وزنی ذرات رسوب بر حسب قطر ذرات -2-3جدول
 
 ناحيه
 
 
 شماره
 ايستگاه
 ميانگين   (درصد)وزنى ذرات رسوبى  نسبت
 قطر
  (ميليمتر)
 رس و سيلت ماسه شن
 0/360كمتر از  0/21 -0/360 0/52-0/21 0/5-/52 1-0/5 2-1 4-2
 
 
 
 ناحيه
 شمالى 
 0/050 57/34 02/79 3/06 0 0 0 0 1N
 0/540 87/80 12/29 0 0 0 0 0 2N
 0/050 07/16 92/04 0 0 0 0 0 3N
 0/260 15/72 84/37 0 0 0 0 0 4N
 0/850 75/45 24/64 0 0 0 0 0 5N
 0/960 95/86 72/00 31/23 0 0 0 0 6N
 0/841 94/44 61/83 31/29 61/02 4/50 0 0 1M
 0/342 72/86 61/98 72/24 81/26 6/47 2/41 0/15 2M
 0/90 85/27 14/22 0/60 ميانگين
 
 ناحيه
 جنوبى 
 0/582 41/66 72/26 32/54 12/46 9/20 3/90 0/25 1S
 0/214 21/90 01/76 32/47 92/89 61/22 6/36 0/76 2S
 0/781 32/80 73/47 02/90 11/69 6/10 1/21 0 3S
 0/503 81/50 02/41 22/85 52/38 9/52 3/45 0/16 4S
 0/792 61/79 28/85 0/54 ميانگين 
 0/61 44/8 45/79 0/32 ميانگين كل
 %0
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%04
%06
%08
%001
4S   3S    2S    1S    2M    1M    6N    5N    4N     3N    2N    1N 
d > mm 360.0
mm 360.0 - 021.0
mm 021.0 - 052.0
mm 052.0 - 005.0
mm 005.0 - 00.1
mm 00.1 - 00.2
mm 00.2 - 00.4
mm 00.4 > d
 
 مقايسه دانه بندی رسوبات بستر در ايستگاه های نمونه بردارینمودار  -2-3شكل
 
%001 %08 %06 %04 %02 %0
4S
3S
2S
1S
2M
1M
6N
5N
4N
3N
2N
1N
رس و سيلت (yalc & tlis) ماسه (dnas) شن (levorg)
 
 سيلت در بافت رسوبی بستر -شن، ماسه و رس نسبى مقايسه ميزان نمودار  -3-3شكل
Station N1
Granule
Sand
Silt & Clay
Station M1
Granule
Sand
Silt & Clay
 
Station N2
Granule
Sand
Silt & Clay
Station M2
Granule
Sand
Silt & Clay
Station N3
Granule
Sand
Silt & Clay
Station S1
Granule
Sand
Silt & Clay
Station N4
Granule
Sand
Silt & Clay
Station S2
Granule
Sand
Silt & Clay
Station N5
Granule
Sand
Silt & Clay
Station S3
Granule
Sand
Silt & Clay
Station N6
Granule
Sand
Silt & Clay
Station S4
Granule
Sand
Silt & Clay
 
لكش3-4- ىاه هاگتسيا رد رتسب ىبوسر تفاب  سر و هسام ،نش تبسن ساسا رب ىرادرب هنومن- تليس 
 :).M.O.T(آلی كل  مادهدرصد  -3-1-3
بود.   درصد متغير 42/35تا  8/80متفاوت بوده و از نمونه بردارى درصد مواد آلى كل در ايستگاه هاى  ميزان
رونود افزايشوى منظموى )  N6توا  N1در ناحيه شمالى، از شرق به غرب (از ايسوتگاه  اين عاملآهنگ تغييرات 
و درصود) 42/35( M1ايسوتگاه  در   بيشترين مقدار درصد مواد آلوى نبود.  يستگاه ها چنينولى در ساير ا داشته
ميانگين درصد مواد آلى كول در رسووبات ناحيوه شومالى دريواى  .) اندازه گيرى شددرصد 71/53( S3 ايستگاه
 بستر را نشان مى دهد.اده آلی كل موجود در رسوبات درصد م ،3-3جدول عمان از ناحيه جنوبى بيشتر بود.
 
 ).M.O.T (موجود در رسوبات درصد ماده آلی كل  -3-3جدول
 ناحيه
 نمونه بردارى
 شماره
  ايستگاه 
 درصد وزنى مواد آلی كل 
 موجود در رسوبات بستر
 
 
 
 ناحيه
  شمالى 
  41/39 1N
  41/36 2N
  31/97 3N
  31/79 4N
  21/11 5N
  11/38 6N
  42/35 1M
  11/57 2M
  41/96 ميانگين
 
 ناحيه
  جنوبى 
  9/28 1S
  8/80 2S
  71/53 3S
  8/92 4S
  01/98 ميانگين 
  31/24 ميانگين كل
 
  
92.8
36.41
39.41
79.31 97.31
38.11 11.21
35.42
57.11
28.9
80.8
53.71
0
5
01
51
02
52
4S      3S      2S      1S      2M     1M     6N      5N      4N      3N      2N     1N
 
 در رسوبات بستر ).M.O.T(نمودار مقايسه ميزان درصد ماده آلی كل   -5-3شكل 
 
 درصد كربنات كلسيم رسوبات: -4-1-3
بنوات كلسويم ميوزان كر ، بسوتر دريواى عموان  براى كسب اطلاعات بيشتر در مورد ويژگى هاى محيط رسووبى 
) 1-5-2و  4-4-2هاى  تمن (طبق دستور بيان شده در قسمتاُشاخص مقدار و  هر ايستگاه رسوبات موجود در
)  N2(غير از ايستگاه ا در اغلب ايستگاه ه )درصد 21/71( درصد كربنات كلسيم رسوباتميانگين  .شد محاسبه
 بود كمتر درصد) 31/8از ناحيه شمالى ( درصد) 8/19(در ايستگاه هاى ناحيه جنوبى  كه هدرصد بود 61كمتر از 
 درصود)  61/32، از ناحيه شمالى (درصد) در ناحيه جنوبى 41/80(ميانگين مقدار شاخص آتمن نيز  ،به تبع آن و
 هور يوك از  در رسووبات را شواخص آتمون مقودار بنوات كلسويم و درصد وزنی كر يزانم 4-3جدول كمتر بود.
 نشان مى دهد. ايستگاه هاى نمونه بردارى
 
 
 
 تمن در رسوبات ايستگاه هاى نمونه بردارىاُو شاخص درصد وزنی كربنات كلسيم مقادير  -4-3جدول
 ناحيه
 نمونه بردارى
 شماره 
 ايستگاه
 وزنى كربنات كلسيم  درصد
 ترموجود در رسوبات بس
 شاخص 
 اُتمن
 
 
 
 ناحيه
 شمالى
 - - 1N
 52/14 02/62 2N
 01/82 9/94 3N
 91/41 61/70 4N
 - - 5N
 91/94 61/13 6N
 31/70 11/65 1M
 01/40 9/21 2M
 61/32 31/8 ميانگين
 
 ناحيه
 جنوبى
 11/10 9/29 1S
 8/47 8/40 2S
 9/26 8/87 3S
 - - 4S
 9/97 8/19 ميانگين
 41/80 21/71 ميانگين كل
 
 
 
 
 
 
 روزنه داران و استراكودا: -2-3
 ،رسوب جمع آورى شده در هر ايسوتگاه نمونه  كلمقدار در مقايسه با پوسته  واجدهاى بنتوزميو فراوانى كل
پوسوته  002(كمتر از بسيار اندک  N3و N2، N1 ها مانندايستگاه برخى در  به طورى كه يكديگر يكسان نبودبا 
عدد در هر نمونوه  0007(بيش از  زيادبسيار  S3و S2،  S1، M2ديگر (مانند  بعضىدر  و هر نمونه رسوب)در 
وجوود داشوته و در برخوى  ى نمونوه بوردارى ايستگاه هوا  ىروزنه داران و استراكودا در تمامپوسته بود. رسوب) 
ده شد. تعداد افوراد آلووده بوه ذرات مشاه مقادير متفاوتى از صدف هاى ريز دو كفه اى و شكم پايان ايستگاه ها
بوده و يا اصلا وجود نداشت. نتايج كلوی  نادر، بسيار در ساختمان پوستهريختى داراى ناهنجارى افراد نفتى و يا 
ايستگاه های نمونه برداری (تفكيك شده بوه  نمونه هاى ميوبنتوز واجد پوسته درحاصل از جداسازی و شمارش 
، استراكودا، دوكفه ای ها و شكم پايان) در جودول كف زى، روزنه داران پلانكتونيك گروه كلی روزنه داران پنج
تعوداد روزنوه داران همچنوين پلاژيوك و ن جدول، تعداد روزنه داران كف زى، نشان داده شده است. در اي 5-3
 6-3شوكل  .نشوان داده شوده اسوت نيوز آلوده به ذرات نفتی و يا داراى ناهنجارهای ريختی در ساختمان پوسته 
 ى نشان مى دهد.نمونه بردار ىدر رسوبات ايستگاه هارا ميوبنتوز صدفدار  ىنسب ىفراوان
 
 سانتيمتر مربع) 6/51(رسوب  هر نمونهفراوانى صدفداران كفزى برحسب تعداد در  -5-3جدول
 
 صدف داران 1N 2N 3N 4N 5N 6N 1M 2M 1S 2S 3S 4S
 روزنه داران كفزى 75 461 13 636 823 212 78 8247 269 03322 4713 4743
 ه داران پلانكتونيكروزن 8 5 43 233 52 14 83 03654 0042 73228 0184 282
 استراكودا 92 81 3 31 31 72 23 15 81 58 96 441
 دو كفه اى 2 0 1 0 0 1 045 05022 0421 0853 463 6
 شكم پايان 7 0 0 4 0 3 081 07812 0623 0295 488 66
 جمع كل 301 781 96 589 663 482 778 92079 0887 251411 1039 2793
 نه داران ناهنجارروز 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
 روزنه داران آلوده به نفت 2 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 0
4S   3S   2S   1S   2M   1M   6N   5N   4N   3N   2N   1N
%0
%02
%04
%06
%08
%001
شكم پايان
دوكفه اى ها
استراكودا
روزنه داران
 
 ىنمونه بردار ىميوبنتوز صدفدار در رسوبات ايستگاه ها ىنسب ىفراواننمودار مقايسه  -6-3شكل 
 
عودد در هور  301(بووده كوم جدا شده از نمونه رسوب بسيار صدف داران ميوبنتيك  قدارم، N1در ايستگاه 
تعوداد  ک بوود. در ايون ايسوتگاه دنيز انو پوسته هاى متعلق به دوكفه اى ها و شكم پايان  و تعداد نمونه رسوب) 
در رتبوه دوم قورار  و استراكوداعدد در هر نمونه رسوب)  75(بوده  از همه بيشتركفزى روزنه داران پوسته هاى 
فوراوان تور  iydarb animmatpeSو  iiracceb ainommAگونوه . عدد در هر نمونه رسوب) 92( داشتند
 .A  رتنها يك مورد ناهنجوارى ريختوى پوسوته د در اندازه هاى گوناگون مشاهده شد.    iiracceb .Aبوده و 
ميوبنتيوك صودف داران كلوى  مقودار  ،N2ه شود. در ايسوتگا  ديوده مورد آلودگى به ذرات نفتى  دوو  iiracceb
 (جونس هواى  فاقد دوكفه اى هوا و شوكم پايوان بوود. روزنوه داران و عدد در هر نمونه رسوب)  801(كم بسيار
و استراكودا به ترتيب در رتبوه هواى اول و دوم فراوانوى قورار داشوتند. در ايون ) animmatpeSو  aniviloB
، مقودار N3در ايسوتگاه  تى و يا داراى ناهنجارى ريختى پوسته ديده نشد.به ذرات نف گىايستگاه هيچ مورد آلود
و تقريبا فاقد دوكفه اى ها و شكم پايان بود. تعداد پوسوته عدد در هر نمونه رسوب)  96( صدف داران بسياركم 
هيچ موورد  ه وو اغلب شامل پوسته هاى خالى بود هاى روزنه داران و استراكودا از همه ايستگاه هاى ديگر كمتر
تعوداد روزنوه داران  ،N4در ايستگاه  پوسته ديده نشد.در ساختمان آلودگى به ذرات نفت و يا ناهنجارى ريختى 
اين  داشته و فاقد دوكفه اى ها بود.از ساير صدف داران بيشتر و استراكودا و شكم پايان در رتبه دوم و سوم قرار 
، تعوداد روزنوه داران از N5در ايسوتگاه  .ناهنجارى ريختى پوسته بوديا به ذرات نفت و  فاقد افراد آلوده ايستگاه
دوكفه اى ها بود. در اين ايستگاه آلودگى به ذرات نفت و يا و  فاقد ساير صدف داران شكم پابيشتر و استراكودا 
دوم قورار  تربووده و اسوتراكودا در رتبوه روزنه داران فوراوان ، N6در ايستگاه  ناهنجارى ريختى پوسته ديده نشد.
در  iiracceb .Aفوراوان تور از سوايرين بووده و   aniviloBو  ainommA جنس هاى اين منطقه درداشتند. 
و يوا  ىآلوودگى بوه ذرات نفتو  صدف دوكفوه اى هوا و شوكم پايوان انودک و  اندازه هاى گوناگون مشاهده شد.
عودد  045( دوكفوه اى  اننوزادلى خاصدف  بسيارىتعداد  ،M1در ايستگاه  ناهنجارى ريختى پوسته ديده نشد.
(غيور از وجود داشت. روزنه داران بسويار ريوز  عدد در هر نمونه رسوب) 081( شكم پاو در هر نمونه رسوب) 
ديوده نفتوى بوه ذرات يك مورد آلودگى تنها پوسته هاى صاف بودند.  ىاستراكودا اغلب دارا و ) iiracceb .A
 د پوسته هاى جانداران ميوبنتوزاتعد، M2در ايستگاه  ديده نشد.ها ته پوسساختمان در و ناهنجارى ريختى شده 
صودف هواى خوالى دوكفوه اى هوا و  تعداد وبوده  تنوعمو عدد در هر نمونه رسوب)  92079(  هبسيار زياد بود
 ايون  در رومن آن كوه  .شكم پايان و همچنين پوسته روزنه داران پلاژيك، بسيار بيشتر از ساير ايسوتگاه هوا بوود 
 .ps sedionilatneD(ماننود برخوى روزنوه داران بوود.  كمترفراوانى استراكودا از ساير گروه هاى آن ايستگاه 
)  .ps anilucolirT و  atatned anilucoloripS،  atrotnoc anilucoleuqniuQ،  .ps senidopE،
تجموع پوسوته هواى خوالى نشدند. تنها در اين ايستگاه مشاهده شده و در ساير ايستگاه هاى نمونه بردارى ديده 
موورد ناهنجوارى دو بوود.  EADINIREGIBOLG و بيشتر شوامل خوانواده روزنه داران پلاژيك بسيار زياد 
ديوده ) anilucoloripSو  aniluqoleuqniuQنفتوى (در جونس هواى به ذرات ريختى و يك مورد آلودگى 
و دوكفه اى ها زيواد  خالىب خالى بود. تعداد صدف و اغلريز  ، پوسته هانمونه زياد مقدار  S1در ايستگاه  شد.
 ناهنجارى ريختى در پوسته ها ديوده نشود در روزنه داران آن ديده شده و تنها يك مورد آلودگى نفتى متنوع بود. 
، S2در ايستگاه  .)EADINIREGIBOLGمورد مربوط به روزنه داران پلاژيك متعلق به خانواده  دو (غير از 
روزنه داران از همه ايستگاه ها تعدد وتنوع فراوان و  يانو شكم پادوكفه اى  هاى ، صدفزياد بسيارحجم نمونه 
يك مورد آلودگى  ايستگاه ها بوده و تجمع پوسته هاى خالى روزنه داران پلاژيك بسيار بيشتر از ساير. بودتر بيش
، حجم نمونه زيواد، S3ستگاه در اي .شد گزارش  anilucoloripSجنس  پوسته درو يك مورد ناهنجارى نفتى 
صدف هاى دوكفه اى و شكم پايان نسبتا فراوان و روزنه داران آن زياد بود. تجمع پوسته هاى خالى روزنه داران 
بود. يك موورد داراى آلوودگى بوه ذرات نفتوى بووده و ناهنجوارى پوسوته پلاژيك بسيار بيشتر از انواع كف زى 
روزنوه  عوداد ت ،كمو شكم پايان نسبتا ها دوكفه اى  و تعداد زياده نسبتا نمون، حجم S4در ايستگاه  گزارش نشد.
  ، atairebua anilucoleuqniuQ (ماننود  يىگونه ها تركيب متفاوتى از ساير ايستگاه ها بود. باو داران زياد 
) تنهوا در ايون ايسوتگاه مشواهده شوده و anaxet xahpoeR و .ps airasodoN، silibairav aniviloB 
تادك چيه رد ابيرقدشن هديد رگيد ىاه هاگتسيا زا م . رايسب كيژلاپ ناراد هنزور ىاه هتسوپ عمجتمك عاوونا زا روت
ىز فك دوبه و  ىگدولآ تارذ هب و ىتفن اي.دشن شرازگ هتسوپ ىراجنهان 
 
3-2-1- :ناراد هنزور 
3-2-1-1- :ناراد هنزور ىا هنوگ عونت 
ىسررب نيا رد 57  فك راد هنزور هنوگ هب قلعتم ىز25  زا سنج16  لودوج( دش ىزاسادج ،هداوناخ3-6) 
 هك ىنورتكلا پوكسوركيم ريواصتاه نآ  لكش رد3-7 تسا هدش هداد ناشن . ىماسا ىاه هنوگ هدش ىياسانش  اب
:دنشاب ىم ريز حرش هب اه نآ ىدنب هدر هب هجوت 
 
Order FORAMINIFERA Eichwald, 1830 
Suborder LAGENINA Delage and Herouard, 1896  
I- Family LAGENIDAE Reuss, 1862 
A- Genus Lagena Walker & Jacob, 1798 
1- Species Lagena perlucida Montago 
2- Species Lagena spicata  
3- Species Lagena striata d'Orbigny 
4- Species Lagena sp.1                       
5- Species Lagena sp.2   
                     
B- Genus Dentalina d'Orbigny, 1826   
1- Species Dentalina communis d'Orbigny, 
  
C- Genus Dentalinoides  
1- Species Dentalinoides sp. 
 
D- Genus Nodosaria   
1- Species Nodosaria affinis 
2- Species Nodosaria sp. 
 
E- Genus Amphicoryna  
1- Species Amphicoryna scalaris 
 
 
 
 
 
 
 
 Suborder ROTALIINA Delage and Herouard, 1896  
Superfamily ROTALIACEA Ehrenberg, 1837 
I- Family ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839 
A- Genus Ammonia Brunnich, 1772 
1- Species Ammonia beccarii Linne, 1758  
     
B- Genus Epodines 
1- Species Epodines sp.  
 
II- Family ELPHIDIDAE Gallowag, 1933 
A- Genus Elphidium de Montfort, 1808 
1- Species Elphidium crispum Linne, 1984   
                          
Superfamily BOLIVINACEA Glaessner, 1937 
I- Family BOLIVINIDAE  
A- Genus Bolivina d'Orbigny, 1839 
1- Species Bolivina subaenariensis 
2- Species Bolivina variabilis Williamson, 1858     
         
Superfamily BULIMINACEA Johnes, 1875 
I- Family BULIMINIDAE Johnes, 1875 
A- Genus Bulimina d'Orbigny, 1826 
1- Species Bulimina marginata d'Orbigny, 1826 
 
B- Genus Uvigerina d'Orbigny, 1826 
1- Species Uvigerina peregrina Cushman,1923 
2- Species Uvigerina pigmea d'Orbigny 
3- Species Uvigerina porrecta Brady 
 
Superfamily NONIONACEA Schultze, 1854 
I- Family NONIONIDAE Schultze, 1854 
A- Genus Nonionella  
1- Species Nonionella sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suborder MILIOLINA Delage & Herouard, 1896  
Superfamily MILIOLACEA (Ehrenberg, 1839) 
I- Family HOUERINIDAE (Schwager, 1876) 
A- Genus Quinqueloqulina d'Orbigny, 1826 
1- Species Quinqueloculina auberiana d'Orbigny, 1826      
2- Species Quinqueloculina bosciana d'Orbigny 
3- Species Quinqueloculina contorta d'Orbigny, 1846                     
4- Species Quinqueloculina costada d'Orbigny, 1878             
5- Species Quinqueloculina seminulum Linne, 1758             
6- Species Quinqueloculina stelligera d'Orbigny, 1826     
7- Species Quinqueloculina sp.    
 
B- Genus Triloculina d'Orbigny, 1826 
1- Species Triloculina inflata d'Orbigny, 1826         
2- Species Triloculina linneiana d'Orbigny, 1839 
3- Species Triloculina trigonula Lamark, 1809                                  
4- Species Triloculina sp. 
 
II- Family SPIROLOCULINIDAE Wiesner, 1920 
A- Genus Spiroloculina d'Orbigny, 1826 
1- Species Spiroloculina excavate 
2- Species Spiroloculina dentata Cushman and Todd, 1944 
3- Species Spiroloculina depressa d'Orbigny, 1826 
4- Species Spiroloculina omata  
5- Species Spiroloculina sp1  
6- Species Spiroloculina sp2 
 
III- Family MILIOLIDEA  
A- Genus Pyrgo Defrance 
1- Species Pyrgo sarsi Schlumberger 
 
B- Genus Biloculinella 
1- Species Biloculinella globula 
 
IV- Family OPHTHALMIDIDAE 
A- Genus Spirophthalmidium Cushman 
1- Species Spirophthalmidium acutimargo Brady 
 
 
 
 
 
 
 Suborder TEXTULARIINA Delage & Herouard, 1896  
Superfamily TEXTULARIACEA Ehrenberg, 1838 
I- Family TEXTULARIIDAE Ehrenberg, 1838 
A- Genus Textularia Derfrance, 1824 
1- Species Textularia agglutinans d'Orbigny, 1839 
2- Species Textularia sagittula 
3- Species Textularia truncata Hogland 
4- Species Textularia sp.1                  
5- Species Textularia sp.2 
6- Species Textularia sp.3               
 
II- Family REOPHACIDAE Haeckel, 1894 
A- Genus Reophax de Montfort, 1808  
1- Species Reophax texana Cushman and Waters 
 
Superfamily LITUOLACEA de blainville, 1827 
I- Family LITUOLIDAE de Blainville, 1827 
A- Genus Ammobaculites Cushman, 1910  
1- Species Ammobaculites stenomeca Cushman and Waters 
 
B- Genus Septammina Meunier, 1888 
1- Species Septammina bradyi Cushman 
 
II- Family TROCHAMMINIDAE 
A- Genus Tetrataxis  Ehrenberg 
1- Species Tetrataxis palaeotrochus Ehrenberg, 1843  
 
Superfamily AMMODISCACEA 
I- Family AMMODISCIDAE  
A- Genus Ammodiscus Reuss, 1861 
1- Species Ammodiscus semiconstrictus Waters 
 
Superfamily ORBITOLINACEA Ehrenberg, 1838 
I- Family ORBITOLINIDAE Martin, 1980 
A- Genus Volvulinella   
1- Species Volvulinella youngi Brady,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 لكش3-7- نامع ىايرد ىزفك ناراد هنزور ىنورتكلا پوكسوركيم ريواصت  
 
Ammonia beccarii 
 
 
Amphycoryna scalaris 
 
 
Ammobaculites stenomeca 
 
 
Bolivina variabilis 
 
 
Bulimina marginata 
 
 
Lagena sp.I 
 
 
Lagena sp.II 
 
 
Nodosaria affinis 
 
Nodosaria sp. 
 
 
Nonionella sp. 
 
 
Pyrgo sarsi 
 
 
Quinqueloculina bosciana 
 
 
Quinqueloculina costada 
 
 
Quinqueloculina contorta 
 
 
Quinqueloculina seminulum 
 
 
Quinqueloculina stelligera 
 
 
Reophax texana 
 
 
Reophax texana 
 
 
Septammina bradyi 
 
 
Septammina bradyi 
 
 
Spiroloculina excavata 
 
 
Spiroloculina depressa 
 
 
Spiroloculina omata 
 
 
Textularia agglutinans 
 
 
Triloculina inflata 
 
 
Textularia saggitula 
 
 
Textularia truncata 
 
 
Triloculina linneiana 
 
 
Triloculina trigonula 
 
 
Uvigerina peregrina 
 
 
Uvigerina porrecta 
 
 
Unidentified sp. 
 
 
Unidentified sp. 
 
  
abnormal test 
 لودج3-6- ىرادرب هنومن هقطنم رد ىز فك ناراد هنزور ىدنب هدر شيامن 
Suborder Family Genus Species 
1) MILIOLINA 1) HOUERINIDAE 1) Quinqueloqulina 1) Q. auberiana  
2) Q. bosciana 
3) Q. contorta 
4) Q. costada 
5) Q. seminulum 
6) Q. stelligera 
7) Q. sp. 
2) Triloculina 8) T. inflata 
9) T. linneiana 
10) T. trigonula 
11) T. sp. 
2) SPIROLOCULINIDAE 3) Spiroloculina 12) S. excavata 
13) S. dentata 
14) S. depressa 
15) S. omata 
16) S. sp.1 
17) S. sp.2 
3) MILIOLIDEA 4) Pyrgo 18) P. sarsi 
5) Biloculinella 19) B. globula 
4) OPHTHALMIDIDAE 6) Spirophthalmidium 20) S. acutimargo 
2) ROTALIINA 5) ROTALIIDAE 7) Ammonia 21) A. beccarii 
8) Epodines 22) E. sp. 
6) ELPHIDIDAE 9) Elphidium 23) E. crispum 
7) BOLIVINIDAE 10) Bolivina 24) B. subaenariensis 
25) B. variabilis 
8) BULIMINIDAE 11) Bulimina 26) B. marginata 
12) Uvigerina 27) U. peregrina 
28) U. pigmea 
29) U. porrecta 
9) NONIONIDAE 13) Nonionella 30) N. sp. 
3) TEXTULARIINA 10) TEXTULARIIDAE 14) Textularia 31) T. agglutinans 
32) T. sagittula 
33) T. truncata 
34) T. sp.1                  
35) T. sp.2                  
36) T. sp.3                  
11) REOPHACIDAE 15) Reophax 37) R. texana 
12) LITUOLIDAE 16) Ammobaculites 38) A. stenomeca 
17) Septammina 39) S. bradyi 
13) TROCHAMMINIDAE 18) Tetrataxis 40) T. palaeotrochus 
14) AMMODISCIDAE 19) Ammodiscus 41) A. semiconstrictus 
15) ORBITOLINIDAE 20) Volvulinella 42) V. youngi 
4) LAGENINA 16) LAGENIDAE 21) Lagena 43) L. perlucida 
44) L. spicata 
45) L. striata 
46) L. sp.1 
47) L. sp.2 
22) Dentalina 48) D. communis 
23) Dentalinoides 49) D. sp. 
24) Nodosaria 50) N. affinis 
51) N. sp. 
25) Amphicoryna 52) A. scalaris 
 روزنه داران: تراكم -2-1-2-3
ايون تحقيوق نمونه هاى جمع آوری شده از ايستگاه هاى نمونه بوردارى تمامى در روزنه داران كف زى 
مشاهده شدند و تراكم پوسته هاى آنان در ايستگاه هاى ناحيه جنوبى دريواى عموان بسويار بيشوتر از ناحيوه 
مشاهده شوده  ر تمامى ايستگاه هادiiracceb ainommA گونه ها مانند  ).  برخى7-3بود (جدول شمالى 
تنهوا در   sutcirtsnocimes sucsidommAو  acemonets setilucabommAو برخى ديگر ماننود 
يب در بيشترين مقدار فراوانى پوسته هاى روزنه داران كفزى و تعداد گونه به ترت يك ايستگاه مشاهده شدند.
انودازه گيورى شود. رومن آن كوه بيشوترين N 3و كم ترين مقادير آن در ايسوتگاه  M2و  S2ايستگاه هاى 
  اندازه گيرى شد. S2انباشتگى پوسته هاى روزنه داران پلانكتونيك هم در ايستگاه 
نمونوه برحسب تعداد در هور به تفكيك ايستگاه نمونه بردارى و فراوانى روزنه داران كفزى درياى عمان 
 نشان داده شده است.  7-3در جدول رسوب 
 
 سانتيمتر مربع) 6/51( رسوب  هر نمونهروزنه داران برحسب تعداد در  ىفراوان -7-3جدول
 روزنه داران 1N 2N 3N 4N 5N 6N 1M 2M 1S 2S 3S 4S
 iiracceb ainommA 61 1 2 48 37 83 02 963 5 3 2531 36
 siralacs anyrocihpmA    4   01  01  3 
 acemonets setilucabommA    8        
 sutcirtsnocimes sucsidommA    8        
 sisneiraneabus aniviloB 4 021 41 084 012 561 41   1  78
 silibairav aniviloB    1        261
 alubolg allenilucoliB        9 51   
 atanigram animiluB    1 5     0251  
 sinummoc anilatneD        72  3  2
 .ps sedionilatneD        7    
 mupsirc muidihplE   51      52   333
 .ps senidopE        261    
 adiculrep anegaL 1      8     
 atacips anegaL       21 72    
 atairts anegaL       01   8  
   I.ps anegaL     2 1 2 72  5  
   II.ps anegaL    4        
 siniffa airasodoN    4   1 72  0981 802 72
3            Nodosaria sp.   
       37     Nonionella sp.   
  5 10 9        Pyrgo sarsi 
1154            Quinqueloculina auberiata 
 260           Quinqueloculina bosciana 
    90        Quinqueloculina contorta 
  2950 10 180       5 Quinqueloculina costada 
   15         Quinqueloculina seminulum 
  2800          Quinqueloculina stelligera 
           2 Quinqueloculina sp.    
6        1    Reophax texana 
12          43 17 Septammina bradyi 
    63        Spiroloculina dentata 
6 52 860 60 63 4 1 1    9 Spiroloculina depressa 
  8 8 27        Spiroloculina excavata 
9 208 200 5 27        Spiroloculina omata 
    90       3 Spiroloculina sp.I  
     2       Spiroloculina sp.II 
  5 3 27        Spirophthalmidium acutimargo 
276 370           Textularia agglutinans 
740 304 7560 505 4356        Textularia sagittula 
57 340  75 972 2       Textularia truncate 
 41 360          Textularia sp.I     
   15         Textularia sp.II 
351 5  90         Textularia sp.III    
  25 45 50        Tetrataxis palaeotrochus 
   5         Triloculina  inflata 
6  1 3         Triloculina linneiana 
  216 10 135 2 7  28    Triloculina trigonula 
    90        Triloculina sp.    
144  1200 5         Uvigerina peregrina 
 5 2200      1    Uvigerina pigmea 
3  500          Uvigerina porrecta 
 ignuoy alleniluvloV            9
   I.ps deifitnedinu         2   
   II.ps deifitnedinu         1   
  III.ps deifitnedinu        72    
 VI.ps deifitnedinu    21    513 52 8 62 9
   V.ps deifitnedinu        252 51 2  51
 كفزى  روزنه دارانى فراوانمجموع  75 461 13 636 823 212 78 8247 269 03322 4713 4743
  فراوانى روزنه داران پلانكتونيكمجموع  8 5 43 233 52 14 83 03654 0042 73228 0184 282
  فراوانى كل روزنه داران 56 961 56 869 353 352 521 85035 2633 765401 4897 6573
  گونه روزنه داران كف زى تعدادمجموع  8 3 3 31 6 5 21 52 42 42 31 22
 نسبت روزنه داران پلانكتونيك به كف زى 0/41 0/30 1/1 0/25 0/80 0/91 0/44 6/41 2/94 3/86 1/25 0/80
 
 
 
 
 
 
 
 
د در هر سانتيمتر مربع از سطح رسوب (حجم چهار سوانتيمتر مكعوب) برحسب تعدا ،تراكم روزنه داران
 نشان داده شده است. 8-3جدولدر محاسبه و 
 
  تراكم روزنه داران برحسب تعداد در هر سانتيمتر مربع از سطح رسوب (با حجم چهار سانتيمتر مكعب)  -8-3جدول
 روزنه داران 1N 2N 3N 4N 5N 6N 1M 2M 1S 2S 3S 4S
 iiracceb ainommA 2/6 0/61 0/33 31/6 11/8 6/71 3/53 06 0/18 0/84 912 01/42
 anyrocihpmA    0/56   1/26  1/26  0/84 
 siralacs
 setilucabommA    1/3        
 acemonets
 sucsidommA    1/3        
 sutcirtsnocimes
 aniviloB 0/56 91/5 2/72 87 43 62/8 2/72   0/61  41/1
 sisneiraneabus
 silibairav aniviloB     0/61         62/3
 allenilucoliB         1/64  2/4   
 alubolg
 animiluB     0/61  0/18     742  
 atanigram
33/0  48/0  39/4        Dentalina 
communis 
    13/1        Dentalinoides sp. 
1/54   06/4      4/2   Elphidium crispum 
    3/26        Epodines sp. 
     3/1      16/0 Lagena perlucida 
    39/4 95/1       Lagena spicata 
  3/1   10       Lagena striata 
  81/0  39/4 33/0 16/0 33/0     Lagena sp.I   
        65/0    Lagena sp.II   
39/4 8/33 307  39/4 16/0   65/0    Nodosaria affinis 
48/0            Nodosaria sp.   
       01/6     Nonionella sp.   
  81/0 62/1 46/1        Pyrgo sarsi 
187            Quinqueloculina 
auberiata 
 2/42           Quinqueloculina 
bosciana 
    6/14        Quinqueloculina 
contorta 
  479 62/1 2/29       81/0 Quinqueloculina 
costada 
   4/2         Quinqueloculina 
seminulum 
  455          Quinqueloculina 
stelligera 
           33/0 Quinqueloculina 
sp.    
97/0        16/0    Reophax texana 
95/1          99/6 76/2 Septammina 
bradyi 
    24/10        Spiroloculina 
dentata 
97/0 45/8 139 75/9 24/10 65/0 16/0 16/0    46/1 Spiroloculina 
depressa 
  3/1 3/1 39/4        Spiroloculina 
excavata 
46/1 8/33 5/32 81/0 39/4        Spiroloculina 
omata 
    6/14       48/0 Spiroloculina sp.I  
     33/0       Spiroloculina sp.II 
  81/0 48/0 39/4        Spirophthalmidium 
acutimargo 
8/44 1/60           Textularia 
agglutinans 
120 4/49 1229 1/82 708        Textularia 
sagittula 
26/9 2/55  1/12 158 33/0       Textularia truncate 
 66/6 5/58          Textularia sp.I     
   4/2         Textularia sp.II 
57 81/0  6/14         Textularia sp.III    
  06/4 276 1/8        Tetrataxis 
palaeotrochus 
   1/8         Triloculina  inflata 
97/0  16/0 48/0         Triloculina 
linneiana 
  1/35 62/1 9/21 33/0 13/1  55/4    Triloculina 
trigonula 
    6/14        Triloculina sp.    
4/23   195 81/0          Uvigerina 
peregrina 
 1/8 357      16/0    Uvigerina pigmea 
48/0  81          Uvigerina porrecta 
46/1            Volvulinella 
youngi 
   33/0          unidentified sp.I   
   16/0         unidentified sp.II   
    39/4        unidentified sp.III  
46/1 22/4 3/1 06/4 2/51    95/1    unidentified sp.IV 
4/2  33/0 4/2 9/40        unidentified sp.V   
8/564 
 
516 3036 3/91 1207 14/14 47/34 3/53 103 04/5 6/26 26/9 مكارت 
  راد هنزورىزفك  نا 
8/46 1107 13371 390 7419 93/5 66/6 06/4 9/59 52/5 81/0 3/1 مكارت 
 كينوتكنلاپ ناراد هنزور  
6/611 1623 16407 3/481 8626 1/19 1/41 4/57 163 56/10 4/27 6/10 لك عمج 
 
 
3-2-1-3-  ىوگلا:ناراد هنزور شنكارپ  
 ع ىاويرد ىز فوك ناراد هونزور عماوج بيكرت هب هجوت اب ىاوه هتوسار رويز رووضح ساوسا روب ،ناوم
ROTALIINA ،LAGENINA،MILIOLINA   وTEXTULARIINA  هوب هدومع هويحان دنچ ،
 ىاوه هاگتوسيا هدودوحم رد( نامع ىايرد ىلامش هدمع شخب ،لوا هيحان .دش هداد صيخشت كيكفت2N  اوت
املا غالب بود. ديگرى (با پوسته هاى هيالينى) ك  ANIILATOR) كه گونه هاى متعلق به ريز راسته  N6
بوه  ANIILATORناحيه شمال غربى (در محدوده شرقى تنگه هرمز) است كه فراوانى نسبى زيور راسوته 
سبب حضور زير راسته هاى ديگر به شدت كاهش داشته و از شمال به جنوب، فراوانوى نسوبى زيور راسوته 
م شامل بخش هواى جنووبى (با پوسته آگلوتينه) به شدت افزايش داشت. ناحيه سو ANIIRALUTXET
(بر خلاف اغلب ايستگاه هواى ناحيوه شومالى) يكسوان  آنتركيب جمعيتى روزنه داران  كه درياى عمان بود
و نموودار مثلثوى  8-3شوكل كمتر از ناحيه شومالى بوود.  ANIILATORنبوده و فراوانى نسبى زيرراسته 
   هواى اساس حضور نسوبى ريزراسوته درياى عمان را بر تركيب جمعيتى روزنه داران كف زى  9-3شكل 
و پوسوووته پرسووولانوز)  شووواخص( ANILOILIM پوسوووته هيوووالينى)،  شووواخص( ANIILATOR
 نشان مى دهد.پوسته آگلوتينه)  شاخص( ANIIRALUTXET
 
 
 نمودار مثلثى روزنه داران كف زى درياى عمان بر اساس حضور نسبى سه ريز راسته -8-3شكل 
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 لكش3-9-  ىاه هتسار ريز ساسا رب نامع ىايرد ىزفك ناراد هنزور ىتيعمج بيكرت 
ROTALIINA  ،LAGENINA ،MILIOLINA   وTEXTULARIINA 
 لكش3-10  روه رد هتسوپ مكارت بسح رب ار نامع ىايرد ىز فك ناراد هنزور شنكارپ  ونومن بووسر ه
 .دهد ىم ناشنشقن هدومآ توسد هب جياتن هب هجوت اب نامع ىايرد ىز فك ناراد هنزور ىاه سنج شنكارپ ه
 ىاه لكش رد ،ىسررب نيا رد3-11  ات3-35 .تسا هدش هداد ناشن 
 
 
 
 پراكنش روزنه داران كفزى در فلات قاره درياى عماننقشه  -01-3شكل 
 
 
 
 
 
 
 anilucoleuqniuQسپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جننقشه  -11-3شكل 
 
 
 anilucolirTپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -21-3شكل 
 
 
 anilucoloripSپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -31-3شكل 
 
 
 ogryPپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -41-3شكل 
 
 
 allenilucoliBلق به جنسپراكنش روزنه داران كفزى متعنقشه  -51-3شكل 
 
 
 muidimlahthporipSپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -61-3شكل 
 
 
 ainommAپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -71-3شكل 
 
 
 senidopEپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -81-3شكل 
 
 
 muidihplE كفزى متعلق به جنس پراكنش روزنه داراننقشه  -91-3شكل 
 
 
 aniviloBپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -02-3شكل 
 
 
 animiluBپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -12-3شكل 
 
 
 aniregivUپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -22-3شكل 
 
 
 allenoinoNكفزى متعلق به جنسپراكنش روزنه داران نقشه  -32-3شكل 
 
 
 airalutxeTپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -42-3شكل 
 
 
 xahpoeRپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -52-3شكل 
 
 
 setilucabommAپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -62-3شكل 
 
 
 animmatpeSران كفزى متعلق به جنسپراكنش روزنه دانقشه  -72-3شكل 
 
 
 sixatarteTپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -82-3شكل 
 
 
 sucsidommAپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -92-3شكل 
 
 
 alleniluvloVپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -03-3شكل 
 
 
 anegaLزنه داران كفزى متعلق به جنسپراكنش رونقشه  -13-3شكل 
 
 
 anilatneDپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -23-3شكل 
 
 
 sedionilatneDپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -33-3شكل 
 
 
 airasodoNپراكنش روزنه داران كفزى متعلق به جنسنقشه  -43-3شكل 
 
 
 anirocihpmAوزنه داران كفزى متعلق به جنسپراكنش رنقشه  -53-3شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رابطه تنوع و تراكم روزنه داران با عوامل محيطى: -4-1-2-3
نمودارهاى مربوط به تغييرات تراكم و تنوع گونه اى روزنه داران نسبت به تغييرات فاكتورهاى محيطوى، 
 نشان داده شده است. 54-3تا  63-3هاى ترسيم و در شكل  3002 lecxEبا استفادهاز نرم افزار 
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 نسبت به افزايش عمقروزنه داران كفزى   كلفراوانى تغييرات  نمودار -63-3شكل 
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 نسبت به افزايش عمقروزنه داران كفزى  تغييرات تعداد گونه هاىنمودار   -73-3شكل 
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 فزايش شورىنسبت به اروزنه داران كفزى  كلفراوانى تغييرات نمودار  -83-3شكل 
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 نسبت به افزايش شورىروزنه داران كفزى  تغييرات تعداد گونه هاىنمودار  -93-3شكل 
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 نسبت به افزايش غلظت  اكسيژن محلولروزنه داران كفزى  كلفراوانى تغييرات نمودار  -04-3شكل 
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 اكسيژن محلول غلظت نسبت به افزايشروزنه داران كفزى  تغييرات تعداد گونه هاىنمودار  -14-3شكل 
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 نسبت به افزايش قطر رسوباتروزنه داران كفزى  كلفراوانى تغييرات نمودار  -24-3شكل 
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 نسبت به افزايش قطر رسوباتروزنه داران كفزى  تغييرات تعداد گونه هاىنمودار  -34-3شكل 
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 ايش درصد مواد آلى كلنسبت به افزروزنه داران كفزى  كلفراوانى تغييرات نمودار  -44-3شكل 
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 مواد آلى كلدرصد نسبت به افزايش روزنه داران كفزى  تغييرات تعداد گونه هاىنمودار  -54-3شكل 
 
، ANIILATORروزنه داران كف زى درياى عمان، بر اساس حضور زير راسته هاى تغييرات فراوانى 
 محيطى شامل ، نسبت به تغييرات عوامل ANIIRALUTXETو   ANILOILIM،ANINEGAL
عمق، شورى، غلظت اكسيژن محلول، ميانگين قطر ذرات رسوب و ميزان درصد مواد آلى كل، در شكل هاى 
 نشان داده شده است. 05-3تا  64-3
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 تغييرات فراوانى زيرراسته هاى اصلى روزنه داران بر حسب تغييرات عمق نمودار -64-3شكل 
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 لكش3-47- ومن رادىروش تارييغت بسح رب ناراد هنزور ىلصا ىاه هتسارريز ىناوارف تارييغت 
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 لكش3-48-  رادومنلولحم نژيسكا تظلغ تارييغت بسح رب ناراد هنزور ىلصا ىاه هتسارريز ىناوارف تارييغت 
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 لكش3-49-  رادومنىاه هتسارريز ىناوارف تارييغت تابوسر رطق نيگنايم تارييغت بسح رب ناراد هنزور ىلصا 
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 لكش3-50-  رادومنلك ىلآ هدام دصرد تارييغت بسح رب ناراد هنزور ىلصا ىاه هتسارريز ىناوارف تارييغت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جمعيتى روزنه داران: شاخص هاى  -5-1-2-3
 ، تنوع گونه ای (شانون) و غالبيت گونه ای (سيمسوون) مقادير شاخص هاى  غنای گونه ای (مارگالف)
 9-3، محاسوبه و در جودول 5-2براى روزنه داران در هر ايستگاه ، با استفاده از روابط بيان شده در قسومت 
در ايستگاه هاى نواحى حنوبى دريواى  مذكوركه ميزان شاخص هاى است نتايج حاكى از آن نشان داده شد. 
 .بود آن بيشتر عمان از نواحى شمالى
 
 روزنه دارانتنوع و غالبيت گونه ای ، شاخص هاى  غنا -9-3جدول
 ايستگاه روزنه داران
 غالبيت گونه ای  نمونه بردارى 
 λ (سيمسون) 
 تنوع گونه ای
  'H(شانون) 
 غنای گونه ای
  R(مارگالف) 
 1N  1/7879  1/3257  0/5289
 2N  0/3885  0/7016  0/9399
 3N  0/6378  0/1788  0/7769
 4N  2/9310  0/5839  0/4899
 5N  1/7530  0/6879  0/0799
 6N  0/4339  0/3666  0/3599
 1M  2/0786  2/8161  0/5889
 2M  2/9408  1/6486  0/9999
 1S  3/0494  1/4919  0/0999
 2S  2/7693  2/8160  0/9999
 3S  1/4216  1/0038  0/7999
 4S  2/4896  2/0730  0/7999
 
 
 
 
 
 
. شوده انود مقايسوه  در ايستگاه هاى نمونه بردارىرا هاى جمعيتى روزنه داران شاخص  15-3شكل در 
و  S4و  S2و سپس در ايستگاه هواى جنووبى  M1بيشترين مقدار شاخص تنوع گونه اى شانون در ايستگاه 
محاسبه شد. بيشترين مقادير شاخص غناى گونه اى مارگوالف  N5تا  N2كمترين مقدار آن در ايستگاه هاى 
 اندازه گيرى شد.  M1و  S4،  M2و پس از آن در ايستگاه هاى  S1ر ايستگاه نيز د
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  مقايسه شاخص هاى جمعيتى روزنه داران كف زى در ايستگاه هاى نمونه بردارىنمودار  -15-3شكل 
 
 
 
بوه  غالبيت گونه اى روزنه داران كف زى درياى عمان، نسبتنمودار تغييرات شاخص هاى غنا، تنوع و 
رهاى محيطى شامل عمق، شورى، غلظت اكسيژن محلول، دانه بندى رسوبات بستر و درصد موواد آلوى فاكتو
 نشان داده شده است. 65-3تا  25-3شكل هاى دركل موجود در رسوبات، 
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 گونه اى روزنه داران ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا نمودار -25-3شكل 
 نسبت به افزايش عمق
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 گونه اى روزنه داران ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا -35-3شكل 
 نسبت به افزايش شورى
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 گونه اى روزنه داران ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا -45-3شكل 
 نسبت به افزايش غلظت اكسيژن محلول
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 گونه اى روزنه داران ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا -55-3شكل 
 نه بندى رسوباتنسبت به افزايش دا
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 گونه اى روزنه داران ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا -65-3شكل 
 نسبت به افزايش ماده آلى كل
3-2-2- :ادوكارتسا  
3-2-2-1-  :ادوكارتسا ىا هنوگ عونت 
 رد هدش ىروآ عمج تابوسر زا ىسررب نيا رد لكىرادرب هنومن ىاه هاگتسيا،  دادعت30  دوكارتوسا هنوگ
از 22  سنج زا شيب هب قلعتم13  هداوناخ .دوش ىزاس ادج  لكوش3-57  ىونورتكلا پوكوسوركيم ريواوصت ،
.دهد ىم ناشن  ار نامع ىايرد ىاه دوكارتسا هتسوپ  :زا دنترابع اه نآ ىدنب هدر هب هجوت اب روكذم ىاه هنوگ 
 
 
Subclass OSTRACODA (Latreille, 1806)  
Order PODOCOPIDA (Muller, 1894) 
Suborder CYPRIDOCOPINA Jones, 1901 
Superfamily  PONTOCYPRIDOIDEA Müller, 1894 
I-Family PONTOCYPRIDIDAE Muller, 1894 
A- Genus Propontocypris Sylvester and Bradley, 1947 
1- Species Propontocypris bengalensis Maddocks, 1969 
2- Species Propontocypris sp. 
 
Superfamily CYTHERACEA Baird, 1850 
I-Family LOXOCONCHIDAE Sars, 1925 
A- Genus Loxoconcha Sars, 1866 
1- Species Loxoconcha amygdalanux Bate & Gurney, 1981 
II-Family TRACHYLEBERIDIDAE Sylvester and Bradley, 1948 
A- Genus Actinocythereis Puri, 1953 
1- Species Actinocythereis scutigera Brady, 1869 
B - Genus Costa Neviani,1928 
1- Species Costa sp. 
C- Genus Cythereis  Jones, 1849 
1- Species Cythereis sp. 
D- Genus Alocopocythere Siddiqui, 1971  
1- Species Alocopocythere reticulata Hartmann, 1964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suborder PODOCOPA Sars, 1866 
Superfamily CYTHERACEA Baird, 1850 
I-Family BYTHOCYTHERIDAE Sars, 1966 
A- Genus Bythoceratina Hornibrook, 1952 
1- Species Bythoceratina malaysiana Whatley & Zhau, 1987 
II-Family CYTHERIDEIDAE Sars, 1925 
A- Genus Cyprideis Jones, 1857 
1- Species Cyprideis sp. 
III-Family XESTOLEBERIDIDAE Sars, 1928 
A- Genus Xestoleberis Sars, 1866 
1- Species Xestoleberis sp. 
IV-Family CYTHERILLIDAE Sars, 1866 
A- Genus Cytherella Jones, 1849 
1- Species Cytherella bigemina Mostafawi, 2003 
2- Species Cytherella sp.1 
V-Family BRACHYCYTERIDAE Puri, 1954 
A- Genus Asymmetrycythere  
1- Species Asymmetrycythere indoiranica Jain, 1981 
2- Species Asymmetrycythere whatleyi Jain, 1981 
B- Genus Keijella(Bosquetina Keij, 1857) 
1- Species Keijella  karwarensis Bhatia & Kumar, 1979 
 
 
Suborder CYTHEROCOPINA Baird, 1850 
I-Family HEMICYTHERIDAE Puri, 1953 
A- Genus Hemicytheridea 
1- Species Hemicytheridea sp. 
II-Family PARADOXOSTOMATIDAE Brady & Norman, 1889 
A- Genus Paradoxostoma Fischer, 1855 
1- Species Paradoxostoma elegans Bonaduce et al. 1983 
III-Family CYTHEROMATIDAE  
A - Genus Cytheroma Müller, 1894 
1- Species Cytheroma dimorpha Hartmann, 1964 
 
 
 
Suborder BAIRDIOCOPINA Sars, 1865 
I-FamilyBAIRDIIDAE Sars, 1888  
A- Genus Neonesidea Maddocks, 1969 
1- Species Neonesidea schulzi ifalikensis Maddocks, 1969 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Suborder CYPRIDOCOPINA Jones, 1901 
Superfamily MACROCYPRIDOIDEA Müller, 1912 
I-Family MACROCYPRIDIDAE Muller, 1912 
A- Genus Macropyris Brady, 1867 
1- Species Macropyris sp. 
 
 
 
Suborder uncertain 
-Family uncertain 
 
- Species Bishopina cf. mozari Bonaduce, Masoli & Pugliese, 1978 
 
- Species Bosasella borchersi Hartmann, 1964 
 
- Species Chrysocythere coralloides Brady, 1886 
 
- Species Puricythereis exquisita Bate & Sheppard, 1980 
 
- Species Venericythere darwinii Brady, 1880 
 
- Species Venericythere papuensis Brady, 1880  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لكش3-57- نامع ىايرد ىاه دوكارتسا ىنورتكلا پوكسوركيم ريواصت
 
Actinocythereis scutigera 
 
 
Alocopocythere reticulata 
 
 
Asymmetricythere indoiranica 
 
 
Asymmetricythere whatleyi 
 
 
Bythoceratina malaysiana 
 
 
Chrysocythere coralloides 
 
 
Cytherella bigemina 
 
 
Cytheroma dimorpha 
 
 
Keijella karwarensis 
 
 
Loxoconcha amygdalanus 
 
 
Neonesida schulzi 
 
 
Paradoxostoma elegans 
 
 
Propontocypris bengalensis 
 
 
Propontocypris sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puricythereis exquisita 
 
 
Venericythere darwini 
 
 
Venericythere papuensis 
 
 
Xestoleberis sp. 
3-2-2-2- مكارت  :ادوكارتسا 
مكارت سر رد ادوكارتسا ( هونوگ دادعت نيرتشيب و هدوب ناراد هنزور زا رتمك نامع ىايرد رتسب تابو14  )هونوگ
 هاگتسيا رد2M   .دش شرامش لودج3-10 ناوارفى ار  اه دوكارتسا  رد دادعت بسحرب15/6  زا عوبرم رتميتناوس
رادرب هنومن رازبا عطقم حطس اب ربارب( بوسر حطسىكيكفت هب )  ناشن اه هاگتسيا زا كي رهمدهد ى.  
 
لودج3-10- ناوارفى  رد دادعت بسحرب ادوكارتساهنومن ره اه هاگتسيا رد بوسرى رادرب هنومنى (15/6 )عبرم رتميتناس 
S4 S3 S2 S1 M2 M1 N6 N5 N4 N3 N2 N1 هنوگ 
    4   2 2    Actinocythereis scutigera 
 12   8  11 3 3 1 5 2 Alocopocythere reticulata 
    1 3 5 2  2   Asymmetrycythere indoiranica 
        1  3 2 Asymmetrycythere whatleyi 
     2       Bishopina cf. mozari 
  3 1 6        Bosasella borchersi 
 5            Bythoceratina malaysiana 
    6 2     3 6 Chrysocythere coralloides 
26            Costa sp. 
    3        Cyprideis sp. 
       1    7 Cythereis sp. 
5 2    4  2 3    Cytherella bigemina 
  3  1        Cytherella sp.I 
   1     1    Cytheroma dimorpha 
    3        Hemicytheridea sp. 
 5           Keijella karwarensis 
2 17 2     2 2    Loxoconcha amygdalanux 
   1         Macrocypris sp. 
25  40 1 2        Neonesidea schulzi 
    4        Paradoxostoma elegans 
2 8 2 1 3 13 2  1  5 9 Propontocypris bengalensis 
 2   2  2      Propontocypris sp.I 
12  11 5 4        Puricythereis exquisita 
 4           Venericythere darwinii 
      5      Venericythere papuensis 
      2 1   2 3  Xestoleberis sp. 
66 23 11 2  2       unidentified sp.I 
4  10 6 4        unidentified sp.II 
2            unidentified sp.III 
  3          unidentified sp.IV 
144 78 85 18 51 26 27 13 13 3 18 29 یرادرب هنومن هاگتسيا رد دارفا لك یناوارف 
9 9 9 8 14 6 6 7 7 2 5 6 یرادرب هنومن هاگتسيا رد اه هنوگ دادعت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مكارتادوكارتسا،  )بوعكم رتميتناوس راهچ مجح اب( بوسر حطس زا عبرم رتميتناس ره رد دادعت بسحرب  رد
 لودج3-11 د ناشن.تسا هدش هدا 
 
لودج 3-11-  مكارتادوكارتسا )بعكم رتميتناس راهچ مجح اب( بوسر حطس زا عبرم رتميتناس ره رد دادعت بسحرب  
S4 S3 S2 S1 M2 M1 N6 N5 N4 N3 N2 N1 هنوگ 
    65/0   33/0 33/0    Actinocythereis 
scutigera 
 95/1   3/1  78/1 48/0 48/0 16/0 81/0 33/0 Alocopocythere 
reticulata 
    16/0 48/0 81/0 33/0  33/0   Asymmetrycythere 
indoiranica 
        16/0  48/0 33/0 Asymmetrycythere 
whatleyi 
     33/0       Bishopina cf. 
mozari 
  48/0 16/0 97/0        Bosasella  
borchersi 
 81/0            Bythoceratina 
malaysiana 
    97/0 33/0     48/0 97/0 Chrysocythere 
coralloides 
26            Costa sp. 
    48/0        Cyprideis sp. 
       16/0    13/1 Cythereis sp. 
81/0 33/0    65/0  33/0 48/0    Cytherella 
bigemina 
  48/0  16/0        Cytherella sp.I 
   16/0     16/0    Cytheroma 
dimorpha 
    48/0        Hemicytheridea sp. 
 81/0           Keijella 
karwarensis 
33/0 76/2 33/0     33/0 33/0    Loxoconcha 
amygdalanux 
   16/0         Macrocypris sp. 
07/4  5/6 16/0         Neonesidea   
schulzi 
    65/0        Paradoxostoma 
elegans 
33/0 1/3 33/0 16/0 48/0 11/2 33/0  16/0  81/0 46/1 Propontocypris 
bengalensis 
 33/0   33/0  33/0      Propontocypris sp.I 
95/1  78/1 81/0 65/0        Puricythereis 
exquisita 
 65/0           Venericythere 
darwinii 
      65/0      Venericythere 
papuensis 
      48/0 16/0   48/0 48/0  Xestoleberis sp. 
73/10 73/3 78/1 48/0  48/0       unidentified sp.I 
65/0  62/1 97/0 65/0        unidentified sp.II 
48/0            unidentified sp.III 
  48/0          unidentified sp.IV 
144 78 82/13 92/2 29/8 14/6 39/4 11/2 11/2 48/0 9/2 71/4 لك یناوارف 
9 9 9 8 14 6 6 7 7 2 5 6 اه هنوگ دادعت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استراكودا:  پراكنشالگوى  -3-2-2-3
پراكنش استراكودهاى درياى عمان را بر حسب تراكم پوسته در هر نمونه رسوب نشان مى دهد.  85-3شكل
كودهاى كف زى درياى عمان با توجه به نتايج به دست آمده در اين بررسوى، در نقشه پراكنش جنس هاى استرا
 نشان داده شده است. 28-3تا  95-3شكل هاى 
 
 
 
 پراكنش استراكودا در رسوبات فلات قاره درياى عماننقشه   -85-3شكل 
 
 
 sierehtyconitcAپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه   -95-3شكل 
 
 
 erehtycopocolAپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس نقشه  -06-3شكل 
 
 
 erehtycirtemmysAپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -16-3شكل 
 
 
 anipohsiBپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -26-3شكل 
 
 
 allesasoBپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه   -36-3شكل 
 
 
 anitarecohtyBپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -46-3ل شك
 
 
 erehtycosyrhCپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -56-3شكل 
 
 
 atsoCپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -66-3شكل 
 
 
 siedirpyCپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -76-3شكل 
 
 
 sierehtyCپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -86-3شكل 
 
 
 allerehtyCپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -96-3شكل 
 
 
 amorehtyCپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -07-3شكل 
 
 
 aedierehtycimeHپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس نقشه  -17-3شكل 
 
 
 allejieKپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس نقشه  -27-3شكل 
 
 
 ahcnocoxoLپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -37-3شكل 
 
 
 adisenoeNپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -47-3شكل 
 
 
 amotsoxodaraPپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -57-3شكل 
 
 
 sirpycotnoporPپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  ه نقش -67-3شكل 
 
 
 erehtyciruPپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -77-3شكل 
 
 
 erehtycireneVپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -87-3شكل 
 
 
 sirebelotseXپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -97-3شكل 
 
 
 sirpycorcaMپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  نقشه  -08-3شكل 
 
 
 Iپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس  شناسايى نشدهنقشه  -18-3شكل 
 
 
 IIپراكنش استراكود هاى متعلق به جنس شناسايى نشدهنقشه   -28-3شكل 
 
  رابطه تنوع و تراكم استراكودا با عوامل محيطى: -4-2-2-3
ط به تغييرات تراكم و تنوع گونه اى استراكودا نسبت بوه تغييورات فاكتورهواى محيطوى، بوا نمودارهاى مربو
 نشان داده شده است. 29-3تا  38-3ترسيم و در شكل هاى  3002 lecxEاستفادهاز نرم افزار 
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 نسبت به افزايش عمق استراكودا كل فراوانىتغييرات  نمودار -38-3شكل 
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 نسبت به افزايش عمق استراكودا ت تعداد گونه هاىتغييرا نمودار -48-3شكل 
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 نسبت به افزايش شورى استراكودا كل فراوانىتغييرات  نمودار -58-3شكل 
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 نسبت به افزايش شورى استراكودا تغييرات تعداد گونه هاى نمودار -68-3شكل 
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 اكسيژن محلول كل استراكودا نسبت به افزايش غلظتفراوانى تغييرات  نمودار -78-3شكل 
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 استراكودا نسبت به افزايش غلظت اكسيژن محلول تغييرات تعداد گونه هاى نمودار -88-3شكل 
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 نسبت به افزايش قطر رسوبات بستر استراكودا كل فراوانىتغييرات  نمودار -98-3شكل 
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 بستر اتنسبت به افزايش قطر رسوب استراكودا تغييرات تعداد گونه هاى نمودار -09-3شكل 
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 نسبت به افزايش درصد مواد آلى كل استراكودا كل فراوانىتغييرات  نمودار -19-3شكل 
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 نسبت به افزايش درصد مواد آلى كل استراكودا تغييرات تعداد گونه هاى نمودار -29-3شكل 
 
 
 
 
 
 
 : استراكوداجمعيتى شاخص هاى  -5-2-2-3
براى  تنوع گونه ای (شانون) و غالبيت گونه ای (سيمسون) مقادير شاخص هاى  غنای گونه ای (مارگالف)،
در  ومحاسبه  ،5-2، با استفاده از روابط بيان شده در قسمت هر يك از ايستگاه هاى نمونه بردارىدر استراكودها 
و كمتورين  M2بيشترين مقدار شاخص هاى شانون و مارگالف، در ايسوتگاه  .داده شده استنشان  21-3جدول 
 محاسبه شد. N3در ايستگاه خص تنوع گونه اى شانون مقدار شا
 
 استراكوداوع  و غالبيت گونه ای ، تنشاخص هاى  غنا -21-3جدول
 ايستگاه استراكودا
 غالبيت گونه ای  نمونه بردارى 
 λ (سيمسون) 
 تنوع گونه ای
  'H(شانون)
 غنای گونه ای
  R(مارگالف) 
 1N  1/8187  1/7536  0/5569
 2N  1/9927  1/0355  0/4449
 3N  1/5028  0/5636  0/7666
 4N  2/1927  1/6448  0/1329
 5N  2/1927  1/9488  0/1329
 6N  1/5028  1/8865  0/0369
 1M  2/8910  1/5186  0/8869
 2M  3/7065  2/9005  0/4089
 1S  2/8767  1/0967  0/4449
 2S  2/8520  1/2666  0/2889
 3S  2/8560  1/1609  0/2789
 4S  1/9018  1/1275  0/1399 
 
ايستگاه هاى نمونه بردارى در درياى عمان استراكود ها در  نمودار مقايسه اى مقادير شاخص هاى جمعيتى
 .داده شده استنشان  39-3در شكل 
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  مقايسه شاخص هاى جمعيتى استراكودا در ايستگاه هاى نمونه بردارىنمودار  -39-3شكل 
 
 
يت گونه اى استراكود هاى درياى عمان، نسوبت بوه تغييورات نمودار تغييرات شاخص هاى غنا، تنوع و غالب
فاكتورهاى محيطى شامل عمق، شورى، غلظت اكسيژن محلول، دانه بندى رسوبات بستر و درصد مواد آلوى كول 
 نشان داده شده است. 89-3تا  49-3موجود در رسوبات، درشكل هاى 
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 استراكوداگونه اى  لبيت، تنوع و غاتغييرات شاخص غنا نمودار -49-3شكل 
 نسبت به افزايش عمق
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 استراكودا گونه اى ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا نمودار -59-3شكل 
 نسبت به افزايش شورى
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 استراكوداگونه اى  ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا نمودار -69-3شكل 
 نسبت به افزايش غلظت اكسيژن محلول
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 استراكوداگونه اى  ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا مودارن -79-3شكل 
 نسبت به افزايش دانه بندى رسوبات
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 استراكوداگونه اى  ، تنوع و غالبيتتغييرات شاخص غنا نمودار -89-3شكل 
 نسبت به افزايش ماده آلى كل
  
 
 
 
 
 
  چهارم فصل
  نتيجه گيرى بحث و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 محيطى:عوامل  -1-4
و آزموون همبسوتگى (جودول پ) يك طرفه عوامل محيطى ايستگاه هاى نمونه بردارى  نتايج آناليز واريانس
 و مثبوت معنوى دار قووى شوورى آب همبسوتگى بسوتر بوا عموق  ميوزان  ميان نشان داد كهپيرسون (جدول ت) 
دما با شوورى و همچنين ميان  ندارد.همبستگى معنى دارى  ،با ساير عوامل محيطى ولى ) وجود داشته <P0/10(
وجود همبستگى ميان عمق  ). <P0/50مشاهده شد (ى مثبت همبستگى معنى دارنيز دما با غلظت اكسيژن محلول 
بخوش و شورى به سبب جابه جايى توده هاى آب شور به علت چگالى بيشتر به طرف مناطق عميوق بووده كوه 
 ، از تنگه هرمز به درياى عمان است.مهمى از آن ناشى از ورود جريان آب شور خليج فارس
نتايج حاصل از بخش رسوب شناسى اين بررسى حاكى از آن است كه بافت رسوبى بستر دريواى عموان در 
محدوده ايستگاه هاى نمونه بردارى، متشكل از رسوبات دانه ريوزى اسوت كوه بيشوتر شوامل ذرات ماسوه، رس 
ذرات رسووبى در ايسوتگاه هواى نوواحى شومالى و جنووبى مقايسه ميانگين قطر ). 2-3وسيلت مى باشد (جدول
) نشان مى دهد كه ناحيه شمالى ذرات دانه ريز ترى داشته و ميزان رس، سيلت و ماسه بسيار ريوز آن 4-3(شكل
بيشتر از نواحى جنوبى است. بافت رسوبات ناحيه جنوبى داراى مقادير نسبتا بيشوترى از ذرات ماسوه درشوت و 
كه يوا  ان، عمدتا ذراتى دانه ريزى هستنداين امر آن است كه منشا اصلى رسوبات درياى عم دليلشن مى باشند. 
 رسوب مى كنند (مانند رس و سويلت)  توسط نيروى باد از سطح خشكى هاى اطراف به دريا حمل شده و در آن
و يوا زيسوتى، در كه در پوى فراينودهاى شويميايى (مانند رسوبات آهكى و پوسته جانوران) و يا ذرات نامحلولى 
داخل توده آب ايجاد مى شوند. كمبود جريانات رودخانه اى هم از دلايل كواهش ورود رسووبات تخريبوى دانوه 
كم بودن مقدار شاخص آتمن (به ويوژه در ناحيوه جنووبى) اهميوت بيشوتر وجوود  درشت به اين دريا مى باشد.
 نشان مى دهد.رسوبات با منشا خشكى را در درياى عمان 
رسوبى نواحى شمالى نسبتا همگون و داراى رسوبات دانه ريزى است كه قطر ذرات آن غالبا كمتور از بافت 
ميليمتر مى باشد ولى در نواحى جنوبى و ميانى آن، دانه بندى رسووبات متنووع تور بووده و ذرات  0/52يا  0/21
بوده  ى، بيشتر از نوع ماسه گلىشمال ىنواح ىبافت رسوبدرشت ترى تا قطر چهار ميليمتر را هم شامل مى شود. 
بوه  ىگورايش بيشوتر  ى،جنوب ىو از غرب به شرق، به تدريج بر ميزان ماسه آن افزوده مى شود ولى در بخش ها
. درصد از جرم رسوبات اين ناحيه را ذرات ماسه تشكيل مى دهند 57دارد به گونه اى كه بيش از  ىبافت ماسه ا
 ميلادى) مطابقت دارد.0002از جمله گزارش گشت دريايى راپمى ( موارد فوق با نتايج گزارشات موجود،
نيز در رسوبات نواحى شمالى و ميانى، در نزديكى نواحى شرقى تنگه هرمز بيشتر  ميزان درصد مواد آلى كل
بوده و به تدريج ازغرب به شرق از ميزان آن كاسته مى شود، رومن آن كوه غلظوت موواد آلوى كول موجوود در 
). اين وروعيت بوا 3-3شمالى درياى عمان نيز بيشتر از رسوبات مناطق جنوبى آن است (جدول رسوبات نواحى
در نظر گرفتن وجود شرايط مناسب براى تشديد فتوسنتز (مانند عمق كمتور، جهوت جريانوات دريوايى و توراكم 
توجوه بوه توراكم  نوواحى موذكور بوا  .مناسب نوترينت ها) و افزايش ميزان توليدات اوليه، قابل توجيه مى باشود 
نوترينت هايى مانند فسفر و نيتروژن، داراى چنين شرايط مناسبى براى فتوسنتز بوده و از بخش هواى حاصولخيز 
 ).0002 ،(گزارش گشت دريايى راپمى درياى عمان به شمار مى روند
 
 روزنه داران: -2-4
رسووبات تموام منطقوه موورد  دركفوزى، بررسى نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مى دهد كه روزنوه داران 
ولى تنوع و تراكم آن ها در نواحى جنوبى درياى عمان بيشتر از نواحى شمالى اسوت. بوا در بررسى وجود داشته 
نظر داشتن اطلاعات موجود در منابع مورد استفاده ، مى تووان ايون وروعيت احتموالا ناشوى از اسوتقرار نوواحى 
پايين تر و هم چنين دارا بودن بافت رسوبى با ميانگين قطر ذرات جنوبى درياى عمان در عرض هاى جغرافيايى 
تحركات بهتر روزنه داران و هم چنوين نفووذ اين ساختار رسوبى، امكان  كه از نواحى شمالى آن دانست ىبيشتر
  بيشتر اكسيژن محلول به داخل رسوبات بستر را ميسر مى نمايد.
روزنه داران كف زى دريواى عموان بوا كه تراكم  مى دهدنشان  (جدول ت) نتايج آزمون همبستگى پيرسون
عمق بستر و ) و تنوع گونه ها با  <P0/10(همبستگى مثبت قوى داشته موجود در رسوبات بستر  ميزان مواد آلى
نيز همبستگى  تنوع و تراكم روزنه دارانهمچنين ميان  ).<P0/10شورى آب داراى همبستگى مثبت قوى است (
)  <P0/50معنى دار مثبوت ( تراكم روزنه داران با تراكم استراكودا همبستگى  ). <P0/10رد (مثبت قوى وجود دا
 دارد. ) <P0/10همبستگى مثبت قوى (تنوع استراكودا  باو تنوع روزنه داران داشته 
در اين تحقيق، مى توان مووارد مطورح شوده زيور را در  مطالعهبا بررسى محدوده پراكنش روزنه داران مورد 
مربووط  لزوما درياى عمان بيان نمود (لازم به ذكر است كه اين موارد روزنه داران كف زى د الگوى پراكنش مور
 د):نبه مناطق كم عمق ساحلى حاشيه درياى عمان نمى باش
 ناحيوه  احيوه شومالى و هوم ، هوم ن در درياى عمان در تمام منطقه مورد بررسى iiracceb ainommAگونه 
)، اطوراف جزيوره قشوم 6731اين روزنه دار در رسوبات خلويج چابهوار (حبيوب نوژاد،  .پراكنش داردآن جنوبى 
دليول ايون ) نير گزارش شده اسوت. 3831بخش هاى ايرانى خليج فارس (نبوى، ) و 2831(سهرابى ملايوسفى، 
 .شوور موى باشود  ايط متفاوت محيط هواى رسووبى آب امر، قدرت سازگارى زياد اين گونه كاسموپوليتان، با شر
 مطالعات روزنوه داران خلويج چابهوار با توجه به نتايج  .بسيار زياد است S3تراكم زياد اين روزنه دار در ايستگاه 
حضور اين گونه را در رسوبات مختلف گلى، سيلت ماسوه اى، ماسوه سويلتى و ماسوه اى نشوان داده اسوت  كه
مالا به دليل افزايش نسبت ذرات ماسه، همراه در اين منطقه، احت   iiracceb .A، تراكم زياد)6731(حبيب نژاد، 
 با غلظت بيشتر مواد آلى موجود در رسوبات آن است.
بيشتر در محدوده شرقى (شمال شرقى و جنوب شرقى) و شمالى درياى عموان پوراكنش  aniviloBجنس  
از  ،  iiracceb .Aهوم ماننود  روزنوه داران ايون  حضوور  داشته و از شرق به غرب، از تراكم آن كوم موى شوود. 
گزارش شوده اسوت  گلى، سيلت ماسه اى، ماسه سيلتى و ماسه اىرسوبات گوناگون هاى  بافترسوبات داراى 
  .)6731(حبيب نژاد، 
 airasodoNو  aniregivU، anilucoloripS، anilucoleuqniuQروزنه داران متعلق به جنس هواى 
) ز ناحيه شمالى هم (با توراكم كمتورى بخش هايى ا بيشتر منحصر به نواحى جنوبى تا جنوب غربى بوده ولى در
اين روزنه داران وابستگى بيشترى به آب هاى مناطق گرمسيرى داشته و حضور آن ها در آب هواى وجود دارند. 
 ). 6731كم عمق خليج چابهار نيز گزارش شده است(حبيب نژاد، 
منوابع موورد با استناد بوه (كه  anilucoleuqniuQو  airalutxeTگونه هاى متعلق به جنس هاى پراكنش 
احلى ايران هم گزارش شده اند) منحصر بوه نوواحى جنووبى عمق س مناطق كم از خليج ها و ،اين رسالهده استفا
، با تراكم بسيار زياد، مى تواند شاخص رسوبات ناحيه شومالى  airalutxeTجنس حضور بوده و به خصوص 
در هيچ يك از ايسوتگاه هواى ناحيوه شومالى در ايون تحقيوق احلى، با دور شدن از آب هاى سقلمداد شود زيرا 
 مشاهده نشد.
، setilucabommA، xahpoeR، allenoinoN ،animiluB ،muidihplEجوونس هوواى روزنووه داران 
بووه طووور موووردى و   anirocihpmAو  anilatneD ،alleniluvloV، sucsidommA ،animmatpeS
از يوك  روزنوه داران موذكور  .ده شده و در اغلب ايستگاه ها مشاهده نشودند مشاه در چند ايستگاهتنها پراكنده، 
نود و حضورشوان وابسوته بوه وجوود شورايط نك درياى عمان پيروى نمى اى به وسعتدر محدوده  عينالگوى م
 مناسب آن ها در محيط مى باشد.
دودى از آن هوا وجوود گزارشات معو  ،در آب هاى ايران پيشينمطالعات كه در  anegaLروزنه داران جنس  
دور شدن از سواحل در ايستگاه هاى متعددى در اين تحقيق مشاهده شدند كه ظاهرا تراكم آن ها با  ،داشته است
 .  افزايش مى يابدافزايش عمق بستر و 
(كه با استناد به مراجع اين تحقيق، از خليج ها و منواطق كوم عموق  anilucolirTگونه هاى متعلق به جنس 
بووده ده نپراكان هم گزارش شده اند) با دور شدن از آب هاى ساحلى، بيشتر در نواحى جنوب غربى ساحلى اير
، از تراكم آن ها كاسته مى شود. اين روزنه داران علاوه بور محودوده يواد  و با نزديك شده به بخش هاى شمالى
ان نيوز مشواهده شودند. شده، با تراكم كمى در ايستگاه هاى شرقى (شمال شرقى و جنوب شورقى) دريواى عمو 
ايون وروعيت را موى تووان بوه  كوه  مشاهده شد N4بيشترين تراكم اين جنس در ناحيه شمالى، تنها در ايستگاه 
 افزايش نسبى ذرات ماسه در ساختار رسوبات  نسبت داد.
 sixatarteTو  muidimlahthporipS،  allenilucoliB،  ogryPمتعلق بوه چهوار جونس  روزنه داران
 ا ناحيه جنوب غربى بوده و به اين جهت مى توانند شاخص اين محدوده به شمار آيند.منحصر ب
مشواهده شوده و در هويچ يوك از  M2تنها در ايستگاه عميوق   sedionilatneDو  senidopEهاى جنس 
در آب هاى كم عمق ساحلى تحقيقوات پيشوين گوزارش نواحى ديگر در محدوده مورد بررسى در اين تحقيق و 
  د.نهمين منطقه عميق در شمال غرب درياى عمان به شمار آي صند شاخنلذا مى توا .ندنشد
بوا توجوه بوه تركيوب جواموع روزنوه داران كوف زى دريواى عموان، بور اسواس حضوور زيور راسوته هواى 
، چنوود ناحيووه عمووده بووه  ANIIRALUTXETو   ANILOILIM،ANINEGAL، ANIILATOR
) N6توا  N2عمده شمالى درياى عمان (در محدوده ايسوتگاه هواى تفكيك تشخيص داده شد. ناحيه اول، بخش 
(با پوسته هاى هيالينى) كاملا غالوب بوود. ديگورى ناحيوه   ANIILATORكه گونه هاى متعلق به ريز راسته  
بوه سوبب  ANIILATORشمال غربى (در محدوده شرقى تنگه هرمز) است كوه فراوانوى نسوبى زيور راسوته 
بوه شودت كواهش داشوته و از شومال بوه جنووب، فراوانوى نسوبى زيور راسوته  حضور زير راسوته هواى ديگور 
(با پوسته آگلوتينه) به شدت افزايش داشت. ناحيوه سووم شوامل بخوش هواى جنووبى  ANIIRALUTXET
 درياى عمان بود.
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در تموام منطقوه موورد  نتايج شناسايى و شمارش استراكودا در تحقيق نشان مى دهند كه اين سخت پوستان،
بررسى وجود داشته ولى تنوع و تراكم آن ها بسيار كم تر از روزنه داران است. مقايسه اين مقوادير در دو ناحيوه 
شمالى و جنوبى درياى عمان مشخص نمود كه تنوع گونه اى و تراكم استراكودا در نواحى جنووبى آن بيشوتر از 
اين ورعيت نيز مى تواند ناشى از استقرار نوواحى جنووبى دريواى  بخش هاى شمالى است (مانند روزنه داران).
سوبى با ميانگين قطر ذرات بيشترى در مقايسوه عمان در عرض هاى جغرافيايى پايين تر و برخوردارى از بافت ر
 .آن باشد نواحى شمالىبا 
 بوا  دريواى عموان  نتايج آزمون همبستگى پيرسون (جدول ت) نشان مى دهد كه تراكم استراكودا در رسوبات
) و تنوع آن (همانند روزنه داران) با ميزان عموق  <P0/10دانه بندى رسوبات بستر همبستگى مثبت قوى داشته (
ميان تنوع و تراكم استراكودا همبسوتگى مثبوت قووى وجوود  ) دارد. <P0/10همبستگى قوى و مثبت ( و شورى
اسوتراكودا بوا تنووع روزنوه اكم روزنه داران و نيوز تنووع همچنين ميان تراكم استراكودا و تر) و  <P0/10داشته (
 وجود دارد.) <P0/10(و همبستگى مثبت قوى )  <P0/50(داران، به ترتيب همبستگى معنى دار مثبت 
در اين تحقيوق ، موى تووان مووارد زيور را در موورد  مطالعهمورد  استراكود هاىبررسى محدوده پراكنش  با 
مربوط به منواطق كوم لزوما  موارد ذيلنمود (لازم به ذكر است كه  بياندرياى عمان  در استراكوداالگوى پراكنش 
  عمق ساحلى حاشيه درياى عمان نمى باشند):
اسوت. توراكم ايون  از جنووب آن  تور كمدرياى عمان  شمالى واحىتراكم استراكودا در نتنوع و  به طور كلى 
منتهوى اليوه شومال غربوى  درافيايى، كاهش موى يابود. به غرب و همراه با افزايش عرض جغراز شرق  جانداران
در مدخل خليج فارس (شمال تنگه هرمز) تنوع و تراكم استراكودا در مقايسه با نوواحى هوم جووار درياى عمان 
 ى نسبى نشان مى دهد.افزايش شرقى آن 
و شمال غربى  در بيشتر ايستگاه هاى ناحيه شمالى و تمام ناحيه جنوبى sirpycotnoporPگونه هاى جنس 
درياى عمان مشاهده شده و معرف سازگارى نسبى اين جنس با شرايط محيطى درياى عمان، به ويژه در نوواحى 
) و 6731خليج چابهوار (حبيوب نوژاد،  )6002 ,kiaP(نزديك تنگه هرمز مى باشند. اين جنس در خليج فارس 
ولى در مطالعات اكوسيستم موانگرو  گزارش شده )1002 ,iwafatsoM(همچنين در شمال غربى خليج فارس 
 ) گزارش نشده است.2831و نوار ساحلى جنوب جزيره قشم در خليج فارس (سهرابى ملايوسفى، 
كه در اين تحقيق براى اولين بار از درياى عمان گزارش مى شود، بوا توراكم  allerehtyC animegibگونه 
ى عمان وجود داشته ولى در ناحيه شمال شرقى تنهوا اندكى در بيشتر نواحى جنوبى و بخش هايى از شمال دريا
مشاهده شد كه احتمالا توسط جريانات، از تنگه هرمز بوه ايون ناحيوه منتقول  M2و  M1در ايستگاه هاى عميق 
متورى خلويج فوارس و دريواى عموان  42توا  22شده است. پيش تر نيز گونه هوايى از ايون جونس، در اعمواق 
و اعماق كم تور از هفوت متورى در سوواحل  )3002 ,iwafatsoM ni detis .3891 ,.la te ecudanoB(
، شومال )6002 ,kiaP(، عولاوه بور خلويج فوارس )3002 ,iwafatsoM ni detis .1791 ,etaB(ابوظبى 
 )، گزارش شده اند. 6731و خليج چابهار (حبيب نژاد،  )3002 ,iwafatsoM(غربى خليج فارس 
مشاهده شد كوه در تموامى ناحيوه  ataluciter .Aعمان، تنها گونه در درياى  erehtycopocolAاز جنس 
) پراكنش دارد. حضور اين گونه در خلويج S3و تنها يك ايستگاه در ناحيه جنوبى (ايستگاه  M2شمالى، ايستگاه 
و محيط بنتيك درياى سرخ، خليج فارس و درياى عموان، از منواطق كشوندى توا عموق       )6002 ,kiaP(فارس 
 .)3002 ,iwafatsoM(رى گزارش شده است مت 802
آن نيز مترى  45تا  42و در اعماق  )6002 ,kiaP(كه خليج فارس   xunaladgima ahcnocoxoLگونه 
غير از نواحى شمال غربى، در بيشتر ايستگاه هاى جنوبى و بخشوى  )1002 ,iwafatsoM(گزارش شده است 
 از شمال درياى عمان پراكنده است. 
كوه    iyeltahw .Aتنها در ناحيه شمالى پراكنش دارند. گونوه  erehtycirtemmysAى جنس  استراكودها
، در  )3002 ,iwafatsoM(پيش از اين تنها از خليج فارس و سواحل كرالا در هندوستان گوزارش شوده بوود 
 اين تحقيق براى اولين بار از درياى عمان گزارش مى گردد.
بوه ترتيوب در  iiniwrad .Vو  sisneupap .V، تنهوا دو گونوه erehtycireneV از استراكودهاى جونس 
با گسوترش وسويعى   iiniwrad .Vناحيه شمال شرقى  و جنوب درياى عمان با تراكمى اندک مشاهده شدند.  
 49توا  11 در اعماق بوين  sisneupap .Vدر اقيانوس هند (از جنوب استراليا تا سواحل كنيا و خليج فارس) و 
مترى را  57تا  51. گونه اخير اعماق )3002 ,iwafatsoM(ربى خليج فارس گزارش شده است مترى شمال غ
 .)3002 ,iwafatsoM ni detis .7791 ,kiaP(ترجيح مى دهد 
تنهوا در بخوش هوايى از نوواحى شومالى    sirebelotseX و  sierehtyC،sierehtyconitcAسه جنس 
 001توا  61كه پراكنش وسيعى در اعماق   aregitucs .Aد. گونهمشاهده شده و در ناحيه جنوبى پراكنش ندارن
غرب آرام دارد،  از شمال غربى خليج فارس هم غير از نقاطى كه ميزان ذرات ماسه با منشا  -مترى اقيانوس هند
) گوزارش شوده 6731و هم چنين از خليج چابهار (حبيب نژاد،  )3002 ,iwafatsoM(خشكى افزايش داشته 
 .)6002 ,kiaP(، از خليج فارس نيز گزارش شده اند  sierehtyconitcAه استراكود از جنس است. دو گون
تنها يك گونه در ناحيه شمال غربى درياى عمان در بخوش اعظوم شومال تنگوه  erehtycosyrhCاز جنس 
و  )6002 ,kiaP(هرمز مشاهده شده و در ساير ايستگاه ها وجود نودارد. ايون اسوتراكود هوا در خلويج فوارس 
متورى خلويج فوارس و دريواى  123توا  51 سواحل غربى هندوستان نيز مشاهده شده اند، پيش از اين از اعماق
 .)3002 ,iwafatsoM ni detic .8791 ,niaJ(عمان نيز گزارش شده اند 
متر مشواهده  59و  36/3با اعماق به ترتيب   S1و  N4تنها در دو ايستگاه   ahpromid amorehtyCگونه
متور آب هواى سواحلى  05و اعماق كوم تور از  )6002 ,kiaP(). اين گونه قبلا در خليج فارس 93قشه شد (ت
 .)3002 ,iwafatsoM(درياى سرخ و خليج فارس گزارش شده است 
از استراكودهايى كه تنها در نواحى جنوبى درياى عمان مشاهده شوده و در ناحيوه شومالى آن وجوود ندارنود، 
)و يك گونه شناسايى نشده كوه در تموام ناحيوه 64و  34(تقشه هاى  erehtiruP،    adisenoeNجنس هاى
). يوك گونوه شناسوايى نشوده ديگور هوم در تموام ناحيوه 05پراكنش داشت (نقشوه  S3جنوبى، به جز ايستگاه 
) پراكنش داشته كه تراكم آن از غرب به شرق افزايش مى يابد(گونه هواى اخيور، احتموالا گونوه 15جنوبى(نقشه 
 اى جديدى هستند).ه
بيشتر  M2در ناحيه جنوب غربى مشاهده شد كه تراكم پوسته هاى آن در ايستگاه عميق   allesasoBجنس 
بود. اين استراكود تا كنون در خليج فارس و درياى عمان گزارش نشده و به نظر مى رسد كوه گونوه جديودى از 
 اين منطقه باشد. 
و  S3در ايسوتگاه   allejieKو  anitarecohtyB نس هاىدر جنوب شرقى و هم چنين ج  atsoCجنس 
در شمال غربى كه هرگدام تنها در محدوده يوك ايسوتگاه نمونوه  anipohsiBو   sirpycorcaMجنس هاى 
بردارى مشاهده شدند، ظاهرا از گونه هاى اصلى درياى عمان نبوده بلكه بوه طوور اتقواقى و بور حسوب شورايط 
 )6002 ,kiaP(از خلويج فوارس  allejieKو   anitarecohtyBند. جنس هواى منطقه اى در آن پراكنش دار
 هم گزارش شده اند.
و بوا توراكم  M2كه تنها در ايستگاه  siedirpyCو  amotsoxodaraP،  aedirehtycimeHجنس هاى 
شوده انود.  اندكى ديده شدند نيز از استراكودهاى نادر عمان بوده و احتمالا توسط جريانات به اين منطفوه منتقول 
 .)6002 ,kiaP(، از خليج فارس هم گزارش شده استaedirehtycimeHيك گونه از جنس 
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مى توان نتيجه گرفت  )9591 , drofknaL(با توجه به اهميت تاثير ساختار رسوبى بر جوامع زيستى بستر
(بوه ويوژه در دو  ى نمونه بردارى يستگاه هاابستر درياى عمان در بافت رسوبى كه اختلافات موجود در ساختار 
الگووى پوراكنش كفزيوان آن تركيب جمعيتى و موثر بر محيطى ترين عوامل از مهم  يكىناحيه شمالى و جنوبى) 
ليول كواهش رسوبات واجد بافت رسوبى با دانه بندى خيلى ريز (مانند رسوبات گلى، رسى و سيلتى) به د .است
و از تراكم كمتورى يط هاى مناسبى براى زندگى گونه هاى درون بسترزى نبوده ، محغلظت و عمق نفوذ اكسيژن
 .)8691 ,yarruM(در مقايسه با رسوبات دانه درشت تر (مانند رسوبات ماسه اى) برخوردارند 
به طور كلى با استناد به گزارشاتى كه در خصوص ارتباط ميان ناهنجارى  پوسوته بوا وجوود آلاينوده هوا در 
)، فقودان يوا 5002 ,naviaM eraZ dna ivabaNو  1002 ,iwafatsoM،  3831د (نبووی، دست مى باش
كمبود تعداد افراد آلوده به ذرات نفتى و يا داراى ناهنجارى ريختى پوسته در اين تحقيوق ، معورف محويط پواک 
دريواى عموان،  بستر درياى عمان، در مقايسه با خليج فارس مى باشد. اين ويژگى با در نظر گرفتن وسعت زيواد 
تبادلات آبى زياد آن با آب هاى تازه اقيانوس هند، كمبود نسبى تاسيسات آلاينده (شهرى، كشاورزى و صونعتى) 
پوسوته هواى و ناچيز بودن حجم ورودى  رودخانه هاى مجاور، در مقايسه با خليج فارس، قابل توجيوه اسوت. 
نوواحى غربوى دريواى عموان، ايستگاه هواى رى شده از در نمونه هاى جمع آو ناهنجار و يا آلوده به ذرات نفتى
 هموراه بوا بيشتر از سواير منواطق  2Mديده شده و در ايستگاه  2S و 1S، 2M ،1M ، 1Nشامل ايستگاه هاى 
فراوانى افراد آلوده به ذرات نفتى و ناهنجارى پوسته در نمونه ). 5-3پوسته هاى آلوده به ذرات نفت بود (جدول 
احتمالا به سبب ورود آلاينده هاى موجود در خليج فارس از راه باريك تنگه هرمز ، 2Mتگاه هاى مربوط به ايس
بر اساس تحقيقات متعددى از جمله گزارش گشت دريايى راپمى، توراكم آلاينوده هوا بوه (به درياى عمان است 
اطق آلوده خليج فارس، . در رسوبات من)ويژه فلزات سنگين و آلاينده هاى نفتى، در خليج فارس نسبتا زياد است
كمبود و يا عدم حضور افوراد  . روزنه داران و استراكوداى  ناهنجار و يا آلوده به ذرات نفت، زياد ديده مى شوند
واجد آلوده و ناهنجار در ساير ايستگاه ها، مى تواند ناشى از علل گوناگونى از قبيل ورود آب هاى پاک از سوى 
وامع شهرى و صنعتى مستقر در حاشيه درياى عمان و عدم وجود جريانات قابل اقيانوس هند، تراكم بسيار كم ج
ملاحظه رودخانه اى دانست. رمن آن كه تراكم آلاينده هاى وارد شده از تنگه هرموز پوس از پراكنوده شودن در 
 گستره وسيع درياى عمان به شدت كاهش مى يابد. 
ماع صدف داران ميوبنتيك درياى عمان، چهار گروه بررسى نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مى دهد كه اجت
د كه روزنه داران و استراكودها در تمامى شوكلى روزنه داران، استراكودا، دوكفه اى ها و شكم پايان را شامل مى 
). همان طور كه پيش تر نيز بيان شد، تنووع و توراكم روزنوه 5-3ايستگاه هاى نمونه بردارى ديده شدند (جدول 
و اين ورعيت در تركيوب سواختار  )9791 ,la te egdirbriaF(آب هاى مناطق گرمسيرى زياد بوده داران در 
 جوامع صدف داران ميوبنتيك درياى عمان نيز صادق است. 
عمق بستر و شورى آب مهمترين عوامل موثر در تراكم روزنوه داران و اسوتراكوداى كوف زى بووده و تنووع 
حت تاثير ميزان مواد آلى (بوراى روزنوه داران) و دانهبنودى رسووبات بسوتر گونه اى جانداران مذكور به شدت ت
تغييورات  نسبت بهبررسى تغييرات تراكم و تنوع گونه اى روزنه داران و استراكودها، (براى استراكودا) مى باشد. 
عوامول  عوامل غير زيستى درياى عمان بيانگر اين نكته است كه عمق، دانه بندى رسووبات و شوورى، مهمتورين 
سواير ايون مووارد بوا نتوايج   .هستند آناى هى روزنه داران و استراكودو ساختار جمعيت دگىموثر بر الگوى پراكن
مطابقوت دارد. زيواد  هوم  )9791 ,la te egdirbriaFو 9591 ,drofknaL  (ماننود  پيشوين مشابه  تحقيقات
ساير صدف داران ميوبنتيك، با توجه به اسوتقرار بودن نسبى تنوع و تراكم روزنه داران درياى عمان در مقايسه با 
و نوسوانات كوم شوورى آب آن قابول توجيوه اسوت  )9791 ,la te egdirbriaF(آن در ناحيوه گرمسويرى 
 .)1791 ,enniK(
تنوع و تراكم روزنه داران كف زى درياى عمان باافزايش عمق و نيز با افزايش قطر ذرات رسووبى،  افوزايش 
نوع گونه اى استراكودا نيز با افزايش عمق و قطر ذرات رسوب بيشتر موى شوود. بوا افوزايش مى يابد. هم چنين ت
ميزان شورى، تنوع گونه اى روزنه داران و استراكودا نيز افزايش مى يابد. ولى تراكم گونه ها بوا افوزايش غلظوت  
كوان حضوور سواير گونوه مواد آلى و اكسيژن محلول كاهش مى يابد. اين پديده ممكن است به سبب افوزايش ام 
 هاى رقيب و يا صيادان آن ها باشد.
زير روزنه داران با توجه به تركيب جوامع روزنه داران كف زى ناحيه شمالى درياى عمان، بر اساس حضور 
)، 9-3شوكل ( ANIIRALUTXETو   ANILOILIM،ANINEGAL، ANIILATORراسوته هواى 
شمالى درياى عموان (در محودوده بخش عمده ، ناحيه اول. ناحيه عمده را به تفكيك مشخص نمود سهمى توان 
(با پوسوته هواى هيوالينى)   ANIILATOR) است كه گونه هاى متعلق به ريز راسته  N6تا  N2ايستگاه هاى 
كاملا غالب مى باشند. احتمالا عامل اين تركيب جمعيتى، بافت رسوبى دانه ريز اين ناحيه است كه بيشتر شوامل 
تنگه هرمز) است كوه  ىشرقمحدوده ناحيه شمال غربى (در  ناحيه دوم ه بسيار ريز مى باشد.سيلت و ماس -رس
به سبب حضور زير راسته هاى ديگر به شدت كواهش موى يابود. در  ANIILATORفراوانى نسبى زير راسته 
شودت بوه (با پوسته آگلوتينوه)  ANIIRALUTXETاين ناحيه، از شمال به جنوب، فراوانى نسبى زير راسته 
 غلظت افزايش سريع عمق و دانه بندى رسوبات بستر، همراه با كاهش نسبى احتمالاافزايش مى يابد كه علت آن 
داراى ساختار نسبتا مشابهى از روزنوه داران هسوتند كوه علوت آن  S1و  M2هاى . ايستگاه استاكسژن محلول 
سوم، شامل بخوش هواى جنووبى ناحيه شد. نزديكى دو منطقه و برخوردارى از شرايط محيطى نسبتا مشابه مى با
بخوش  ميوان  از بارز ترين تفواوت هواى يكى درياى عمان با تركيب جمعيتى متفاوتى از نواحى شمالى آن است. 
روزنه داران متعلوق بوه وجود تراكم قابل ملاحظه  N(1هاى جنوبى با نواحى شمالى درياى عمان (غير از ايستگاه
پلانكتونيك در نوواحى جنووب  گونه هاىاكم زياد پوسته هاى خالى است. تر ANIIRALUTXETزيرراسته 
 . مى باشدغربى، معرف سرعت زياد رسوب گذارى در اين نواحى 
 airalutxeTو  airasodoN،  anilucoloripS،  anilucoleuqniuQ هاى گونه هاى متعلق به جنس
ناحيوه شومالى بوه ايستگاه هاى در  لىربوده واز تراكم زيادى برخوردااين تحقيق، ناحيه جنوبى ايستگاه هاى در 
خليج چابهوار گزارشات مربوط به اين روزنه داران در هرچند كه مشاهده شدند  ىتعداد بسيار اندكندرت و يا به 
اين ورعيت بيانگر تفاوت ميان جوامع روزنوه  ).6731از تراكم قابل ملاحظه اى برخوردار بوده اند (حبيب نژاد، 
نوسانات  با جوامع بنتيك نواحى دور از ساحل با عمق بيشتر است. ليج هاى كم عمق ساحلى داران كفزى در خ
 به حضور بيشتر گونه هاى مقاوم تر تواند منجر ىزياد شرايط محيطى در خليج ها و آب هاى كم عمق ساحلى م
و  M1 در ايسوتگاه هواى  aneigaLحضور گونه هواى جونس  را كاهش دهد. هاى حساسشده و تراكم گونه 
و عدم وجود تراكم قابل ملاحظه آن ها در ساير ايستگاه ها مى تواند بيانگر حضور آين گونه ها در منواطق  M2
 آنان توسط جريانات آبى نزديك بستر به اين نواحى باشد.داراى عمق بيشتر بوده و يا ناشى از انتقال 
ه بوردارى نو ايسوتگاه هواى نمو  درنه داران روزغنا ، تنوع و غالبيت گونه ای  مقادير شاخص هاىبا توجه به 
) مى توان نتيجه گرفت كه جوامع روزنه داران كفزى نواحى جنووبى فولات قواره دريواى عموان در 8-3(جدول 
 مقايسه به شمال آن از تنوع و تراكم بيشترى برخوردارند. 
بيشوتر ى جنوبى درياى عمان ها در نواح آندر مورد استراكودا نيز مى توان چنين بيان نمود كه تنوع و تعدد 
از بخش هاى شمالى آن است. علت اين ورعيت هم (مانند روزنه داران) احتمالا ناشى از تفاوت هواى سواختار 
بيش ترين مقودار شواخص غنواى گونوه اى مارگوالف و  محاسبه رسوبى بستر و شرايط غير زيستى محيط است.
نزديوك  واند با توجه به عمق زياد، جهت جريانات آبوى ) مى ت8-3(جدول M2تنوع گونه اى شانون در ايستگاه 
در اين ناحيه قابل توجيه باشد چرا كه ايون وروعيت موى توانود سوبب رسوب گذارى  زياد بودن آهنگبستر و 
  انتقال استراكودا از مناطق مجاور به اين ناحيه باشد. 
 
 
 پيشنهادات:
توا زمينوه كسوب آگواهى  ، پيشنهاد موى گردنود زير  اين تحقيق، موارد به دست آمده دراطلاعات با توجه به 
بيشتر در خصوص بيولوژى و اكولوژى اين جانداران در اكوسيستم هاى آبى ايران و اسوتفاده از آنوان بوه عنووان 
 :فراهم آيد مناسب در محيط هاى آبى كشورزيستى هاى شاخص 
 
در و در طول چندين ترانسوكت  تركم با وسعتتنوع و تراكم روزنه داران و استراكودا در محدوده هاى  -1
عوامول غيور زنوده چگوونگى بوا  هوا  آنساختار جمعيتى بررسى شوند تا امكان مطالعه بهتر ارتباط درياى عمان 
 محيطى فراهم گردد.
 
با انجام نمونه بردارى در دوره زمانى يكساله، تغييرات فصلى در جمعيت هواى ايون جانوداران بررسوى  -2
 شرايط محيطى ناشى از تغيير فصل مشخص شود. تاشده و تاثير تغيير
 
فاكتورهواى تواثير تحوت آنوان شرايط آزمايشگاهى (مزوكوسم) چرخه زندگى  بهبا انتقال اين جانداران  -3
محيطى (مانند شورى، درجه حرارت، اكسيژن محلول، مواد آلى، كربنوات كلسويم و دانوه بنودى رسووبات) و يوا 
ات نفتى، فلزات سنگين، سموم دفع آفات، تركيبات شيميايى و حتى مواد پرتوو زا) (مانند تركيب حضور آلاينده ها
 مورد مطالعه قرار گيرد.در شرايط كنترل شده 
 
مطالعات مشابه ديگرى از اين قبيل در ساير محيط هاى آبى شور، شيرين و لب شور ايران (ماننود دريواى  -4
 ر انجام شوند.خزر، درياچه اروميه و ساير زيستگاه هاى آبى كشو
 
مى توان با انجام نمونه بردارى بوه صوورت سوتونى از رسووبات بسوتر و بررسوى پوسوته روزنوه داران و  -5
شرايط بنتيك اكوسيستم هاى آبى ايران را در ، تغييرات در فواصل گوناگون لايه هاى اين ستون رسوبى استراكودا
  طول ساليان گذشته بررسى و ارزيابى نمود.
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 فلا لودج- ناراد هنزور روضح نازيم رد نامع ىايرد ىلامش هيحان تابوسر ىدنب هدر ساسا رب اه هنوگ  
Suborder Family Genus Species N1 N2 N3 N4 N5 N6 
MILIOLINA HOUERINIDAE Quinqueloqulina Q. auberiana       
Q. bosciana       
Q. contorta       
Q. costada L      
Q. seminulum       
Q. stelligera       
Q. sp. L      
Triloculina T. inflata       
T. linneiana       
T. trigonula    M  M 
T. sp.       
SPIROLOCULINIDAE Spiroloculina S. excavata       
S. dentata       
S. depressa M    R R 
S. omata       
S. sp.1 L      
S. sp.2       
MILIOLIDEA Pyrgo P. sarsi       
Biloculinella B. globula       
OPHTHALMIDIDAE Spirophthalmidium S. acutimargo       
ROTALIINA ROTALIIDAE Ammonia A. beccarii M R L H H M 
Epodines E. sp.       
ELPHIDIDAE Elphidium E. crispum   M    
BOLIVINIDAE Bolivina B. subaenariensis L VH M VH VH VH 
B. variabilis    R   
BULIMINIDAE Bulimina B. marginata    R L  
Uvigerina U. peregrina       
U. pigmea    R   
U. porrecta       
NONIONIDAE Nonionella N. sp.     M  
TEXTULARIINA TEXTULARIIDAE Textularia T. agglutinans       
T. sagittula       
T. truncata       
T. sp.1       
T. sp.2       
T. sp.3       
REOPHACIDAE Reophax R. texana    R   
LITUOLIDAE Ammobaculites A. stenomeca    M   
Septammina S. bradyi M M     
TROCHAMMINIDAE Tetrataxis T. palaeotrochus       
AMMODISCIDAE Ammodiscus A. semiconstrictus    M   
ORBITOLINIDAE Volvulinella V. youngi       
LAGENINA LAGENIDAE Lagena L. perlucida R      
L. spicata       
L. striata       
L. sp.1     L R 
L. sp.2    L   
Dentalina D. communis       
Dentalinoides D. sp.       
Nodosaria N. affinis    L   
N. sp.       
Amphicoryna A. scalaris    L   
(R  ،ردان =L   ،مك =M  ،طسوتم =H   ،دايز=VH)دايز رايسب = 
ب لودج- نامع ىايرد ىبونج هيحان تابوسر رد ناراد هنزور روضح نازيم اه هنوگ ىدنب هدر ساسا رب  
Suborder Family Genus Species S 1 S 2 S 3 S 4 
MILIOLINA HOUERINIDAE Quinqueloqulina Q. auberiana     VH 
Q. bosciana   VH  
Q. contorta     
Q. costada M VH   
Q. seminulum M    
Q. stelligera  VH   
Q. sp.     
Triloculina T. inflata L    
T. linneiana L R L  
T. trigonula M VH   
T. sp.     
SPIROLOCULINIDAE  Spiroloculina S. excavata M M   
S. dentata     
S. depressa H VH H L 
S. omata L VH VH M 
S. sp.1     
S. sp.2     
MILIOLIDEA Pyrgo P. sarsi M L   
Biloculinella B. globula M    
OPHTHALMIDIDAE Spirophthalmidium S. acutimargo L L   
ROTALIINA ROTALIIDAE Ammonia A. beccarii L L VH H 
Epodines E. sp.     
ELPHIDIDAE Elphidium E. crispum M   VH 
BOLIVINIDAE Bolivina B. subaenariensis  R  H 
B. variabilis    VH 
BULIMINIDAE Bulimina B. marginata  VH   
Uvigerina U. peregrina L VH  VH 
U. pigmea  VH L  
U. porrecta  VH  L 
NONIONIDAE Nonionella N. sp.     
TEXTULARIINA TEXTULARIIDAE Textularia T. agglutinans   VH VH 
T. sagittula VH VH VH VH 
T. truncata H  VH H 
T. sp.1                   VH M  
T. sp.2                  M    
T. sp.3                  H  L VH 
REOPHACIDAE Reophax R. texana    M 
LITUOLIDAE Ammobaculites A. stenomeca     
Septammina S. bradyi    M 
TROCHAMMINIDAE Tetrataxis T. palaeotrochus M M   
AMMODISCIDAE Ammodiscus A. semiconstrictus     
ORBITOLINIDAE Volvulinella V. youngi    M 
LAGENINA LAGENIDAE Lagena L. perlucida     
L. spicata     
L. striata  M   
L. sp.1  L   
L. sp.2     
Dentalina D. communis  L  L 
Dentalinoides D. sp.     
Nodosaria N. affinis  VH VH M 
N. sp.    L 
Amphicoryna A. scalaris M  L  
(R  ،ردان =L،مك =   M  ،طسوتم =H،دايز=   VH)دايز رايسب = 
 لودجپ- هسياقم  ناراد هنزور روضح ىز فك ردود  و ىلامش هيحاننامع ىايرد ىبونج هيحان 
Suborder Family Genus Species northern southern 
MILIOLINA HOUERINIDAE Quinqueloqulina Q. auberiana  * 
Q. bosciana  * 
Q. contorta   
Q. costada * ** 
Q. seminulum  * 
Q. stelligera  * 
Q. sp. *  
Triloculina T. inflata  * 
T. linneiana  *** 
T. trigonula ** ** 
T. sp.   
SPIROLOCULINIDAE Spiroloculina S. excavata  ** 
S. dentata   
S. depressa *** **** 
S. omata  **** 
S. sp.1 *  
S. sp.2   
MILIOLIDEA Pyrgo P. sarsi  ** 
Biloculinella B. globula  * 
OPHTHALMIDIDAE Spirophthalmidium S. acutimargo  ** 
ROTALIINA ROTALIIDAE Ammonia A. beccarii ****** **** 
Epodines E. sp.   
ELPHIDIDAE Elphidium E. crispum * ** 
BOLIVINIDAE Bolivina B. subaenariensis ****** ** 
B. variabilis * * 
BULIMINIDAE Bulimina B. marginata ** * 
Uvigerina U. peregrina  *** 
U. pigmea * ** 
U. porrecta  ** 
NONIONIDAE Nonionella N. sp. *  
TEXTULARIINA TEXTULARIIDAE Textularia T. agglutinans  ** 
T. sagittula  **** 
T. truncata  ** 
T. sp.1  ** 
T. sp.2  * 
T. sp.3  *** 
REOPHACIDAE Reophax R. texana * * 
LITUOLIDAE Ammobaculites A. stenomeca *  
Septammina S. bradyi ** * 
TROCHAMMINIDAE Tetrataxis T. palaeotrochus  ** 
AMMODISCIDAE Ammodiscus A. semiconstrictus *  
ORBITOLINIDAE Volvulinella V. youngi  * 
LAGENINA LAGENIDAE Lagena L. perlucida *  
L. spicata   
L. striata  * 
L. sp.1 ** * 
L. sp.2 *  
Dentalina D. communis  ** 
Dentalinoides D. sp.   
Nodosaria N. affinis * *** 
N. sp.  * 
Amphicoryna A. scalaris * ** 
 ره * ىنعم هبگتسيا كي رد روضح ىلامش هيحان( ىرادرب هنومن ها6 هاگتسيا-  ىبونج هيحان4 )هاگتسيا 
 
لودج ت- سنايراو زيلانآ جياتن هسياقم تهج هفرط كي  ىرادرب هنومن ىاه هاگتسيا ىطيحم ىاه ىگژيو  
  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Temp Between Groups 6.192 11 .563 2.141 .058 
Within Groups 6.310 24 .263   
Total 12.501 35    
O2 Between Groups 29.531 11 2.685 12.914 .000 
Within Groups 4.989 24 .208   
Total 34.521 35    
Depth Between Groups 12869.544 11 1169.959 4093.746 .000 
Within Groups 6.859 24 .286   
Total 12876.403 35    
Salinity Between Groups 49.237 11 4.476 14.291 .000 
Within Groups 7.517 24 .313   
Total 56.754 35    
pH Between Groups .607 11 .055 .541 .856 
Within Groups 2.449 24 .102   
Total 3.056 35    
TOM Between Groups 654.309 11 59.483 59.842 .000 
Within Groups 23.856 24 .994   
Total 678.165 35    
Sediment Particles Between Groups 11491.144 11 1044.649 1.001 .474 
Within Groups 25043.159 24 1043.465   
  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Temp Between Groups 6.192 11 .563 2.141 .058 
Within Groups 6.310 24 .263   
Total 12.501 35    
O2 Between Groups 29.531 11 2.685 12.914 .000 
Within Groups 4.989 24 .208   
Total 34.521 35    
Depth Between Groups 12869.544 11 1169.959 4093.746 .000 
Within Groups 6.859 24 .286   
Total 12876.403 35    
Salinity Between Groups 49.237 11 4.476 14.291 .000 
Within Groups 7.517 24 .313   
Total 56.754 35    
pH Between Groups .607 11 .055 .541 .856 
Within Groups 2.449 24 .102   
Total 3.056 35    
TOM Between Groups 654.309 11 59.483 59.842 .000 
Within Groups 23.856 24 .994   
Total 678.165 35    
Sediment Particles Between Groups 11491.144 11 1044.649 1.001 .474 
Within Groups 25043.159 24 1043.465   
Total 36534.303 35    
 
 
 
 
 
 
 
 لودجث-  جياتنآ ىگتسبمه نومز اب ىطيحم ىاه ىگژيوو ناراد هنزور مكارت و عونت ادوكارتسا  
  
Foram 
Aboundance 
Foram 
Diversity 
Ostracoda 
Aboundance 
Ostracoda 
Diversity Depth Temp O2 Salinity pH TOM 
Grain 
 size 
Foram 
Aboundance 
Pearson Correlation 1 .534
**
 .412
*
 .417
*
 .270 -.161 -.256 .025 -.006 .630
**
 .179 
Sig. )2-tailed) 
 
.001 .013 .011 .111 .347 .132 .885 .970 .000 .372 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
Foram 
Diversity 
Pearson Correlation .534
**
 1 .577
**
 .766
**
 .621
**
 -.163 -.022 .481
**
 .226 .081 .193 
Sig. )2-tailed) .001 
 
.000 .000 .000 .342 .899 .003 .186 .688 .336 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
Ostracoda 
Aboundance 
Pearson Correlation .412
*
 .577
**
 1 .499
**
 -.050 -.175 -.328 -.145 .066 -.050 .669
**
 
Sig. )2-tailed) .013 .000 
 
.002 .771 .308 .051 .398 .704 .805 .000 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
Ostracoda 
Diversity 
Pearson Correlation .417
*
 .766
**
 .499
**
 1 .550
**
 -.061 -.148 .482
**
 .063 -.086 .182 
Sig. )2-tailed) .011 .000 .002 
 
.001 .723 .390 .003 .713 .669 .363 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
Depth Pearson Correlation .270 .621
**
 -.050 .550
**
 1 .132 -.112 .825
**
 .118 -.095 -.247 
Sig. )2-tailed) .111 .000 .771 .001 
 
.442 .517 .000 .492 .637 .214 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
Temp Pearson Correlation -.161 -.163 -.175 -.061 .132 1 .408
*
 .422
*
 .134 .069 -.148 
Sig. )2-tailed) .347 .342 .308 .723 .442 
 
.014 .010 .435 .731 .460 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
O2 Pearson Correlation -.256 -.022 -.328 -.148 -.112 .408
*
 1 .165 .286 .059 -.509
**
 
Sig. )2-tailed) .132 .899 .051 .390 .517 .014 
 
.337 .091 .771 .007 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
Salinity Pearson Correlation .025 .481
**
 -.145 .482
**
 .825
**
 .422
*
 .165 1 .224 -.287 -.206 
Sig. )2-tailed) .885 .003 .398 .003 .000 .010 .337 
 
.189 .146 .302 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
pH Pearson Correlation -.006 .226 .066 .063 .118 .134 .286 .224 1 -.118 -.545
**
 
Sig. )2-tailed) .970 .186 .704 .713 .492 .435 .091 .189 
 
.556 .003 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 27 27 
TOM Pearson Correlation .630
**
 .081 -.050 -.086 -.095 .069 .059 -.287 -.118 1 .130 
Sig. )2-tailed) .000 .688 .805 .669 .637 .731 .771 .146 .556 
 
.448 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 36 36 
SedimentParti
cles 
Pearson Correlation .179 .193 .669
**
 .182 -.247 -.148 -.509
**
 -.206 -.545
**
 .130 1 
Sig. )2-tailed) .372 .336 .000 .363 .214 .460 .007 .302 .003 .448 
 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed). 
          
*. Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed). 
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Identification of biodiversity and distribution pattern of  
benthic foraminifera and ostracoda  
in continental shelf sediments of the Omman Sea 
 
Abstract: 
Biodiversity and distribution of benthic Foraminifera and Ostracoda in the 
continental shelf sediments of the Omman Sea was studied in order to indicating of 
the composition of benthic foraminiferal and ostracodal communities and 
determining of their relationship with the environmental factors of the Omman Sea. 
Sediment samples were gathered in winter 2006 from twelve stations ranging in 
depth from 30 to 103 meters. Environmental factors including depth, temperature, 
salinity, dissolved Oxygen and pH were measured with a CTD system during 
sampling time and grain size and total organic matter were measured in laboratory. 
From the overall 57 benthic foram species, there were 52 identified species belong 
to 25 genera of 16 families. The cosmopolitan foraminifer, Ammonia beccarii, was 
common in all sampling stations. The composition of benthic foram communities 
had a highly positive correlation with depth, salinity and total organic matter. From 
the overall 30 ostracod species, there were 26 identified species belong to 22 
genera of 13 families. Diversity and aboundance of ostracoda of the Oman Sea 
decreased from east to west and from south to north but increased slightly in the 
northwest (near the Strait of Hormoz). Ostracoda of the genus Propontocypris were 
common in all sampling stations but the genera Cyprideis, Paradoxostom and 
Hemicytheridea were rare in the Oman Sea. Diversity and aboundance of ostracoda 
in northern regions were less than southern and were less than foraminifera too. 
The composition of ostracodal communities had a highly positive correlation with 
dept, salinity and grain size. Biodiversity and distribution pattern of benthic 
foraminifera and ostracoda were being different in various sampling stations, 
especially between northern and southern regions. Water depth, salinity and 
structure of the sediments were the most important abiotic factors controlling the 
distribution pattern of benthic foraminifera and ostracoda in the Omman Sea. None 
existence or rare observation of structural abnormalities and oil polluted individuals 
in the vicinity of all sampling stations, resulted to the "clean" benthic environment 
of the Omman Sea.  
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